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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de carácter aplicativo denominado: 
"Influencia de la Educación Sanitaria para Fomentar la Buenas Prácticas de 
Higiene, en los Estudiantes de 1° al 5° grado de secundaria en la 1-E- San Juan 
de Maynas. Moyobamba-2014, estableciendo un diagnóstico ambiental inicial 
y final en los temas (agua, suelo, aire, flora, fauna y residuos sólidos) de los 
estudiantes del "lto al 5to" del nivel secundario; así como también fortalecer 
las potencialidades ambientales como el inicio de la segregación de residuos 
sólidos. Este trabajo se centró en la aplicación de Educación Sanitaria y 
Practicas de Higiene para Fomentar la Cultura Sanitaria-Ambiental con el 
propósito de elevar los conocimientos de los estudiantes temas ambientales y 
Sanitarios; para llegar a cumplir con los objetivos de esta investigación se 
utilizó metodología, técnicas y materiales característicos de la Educación 
básica regular que ayudaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
temas desarrollados en aulas y en las salidas de campo. 
El estudio se realizó con 50 personas entre alumnos y docentes de la institución 
educativa San Juan de Maynas de los cuales 45 son: estudiantes que cumplen 
con funciones dentro de la institución educativa de los cuales: 21 estudiantes 
tienen cargos de policías escolares, 14 brigadieres, 10 sub brigadieres y 05 
docentes que conforman el comité ambiental de la Institución en mención. 
En los resultados obtenidos de la presente investigación se pudo establecer 
que, en la encuesta inicial antes de la aplicación de la cultura sanitaria-y 
Prácticas de Higiene de los estudiantes de Educación Secundaria a una escala 
de aprendizaje de 0-05 se ubican un 22% de estudiantes entre Policías 
Escolares, Brigadieres y Sub Brigadieres, 05-10 tenemos un 50% de los 
estudiantes, con notas aprobatorias en la Pre Test entre 11-15 tenemos un 26% 
y de 15-20 tenemos· un 2% estos resultados nos permitieron conocer los la 
realidad sobre los conocimientos de los estudiantes y los docentes de la LE San 
Juan de Maynas y los temas a desarrollar durante la ejecución de la siguiente 
Tesis. 
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Posteriormente en la evaluación final luego de aplicar Educación ambiental para 
fomentar la Educación Sanitaria - y Prácticas de Higiene, de los estudiantes 
policías escolares, brigadieres, sub brigadieres y el comité ambiental en el 
rango de 00-05 ninguna de las personas obtuvieron notas desaprobatorias dentro 
del rango, el 12% de los evaluados tienen notas en el rango de 05-10, el 54% 
aprobaron con notas aprobatorias de 11-15 y con notas satisfactorias de 15-20 
aprobaron el 34%. 
En conclusión según los resultados de la Pre Test el 28% de los evaluados 
tuvieron notas aprobatorias entre 11-20 pero con la Implementación de la Pos 
Test los resultados mejoran notoriamente ya que el 88% de los evaluados 
tuvieron notas aprobatorias en el rango de 11-20. (Ver Capitulo m-
Resultados) 
Resultados que se demuestra en la prueba de hipótesis en esta investigación 
de carácter aplicativo en la cual los conocimientos de los estudiantes se 
incrementaron en los diferentes temas desarrollados dentro y fuera del aula. 
La aplicación de Estrategias de Educación influye en la Educación Sanitaria 
y Practicas de Higiene en la Institución Educativa "San Juan de Maynas", 
Moyobamba 2014. 
También se implementó y fortaleció las potencialidades ambientales de la 
segregación de los residuos sólidos a través de los talleres teóricos y prácticos 
en la Institución. 
Demostrando a los rmsmos estudiantes y docentes que si puede generar 
ingresos económicos con la venta de abono orgánico a través de los residuos 
sóiidos y con las 3R para la elaboración de manualidades y clasificación de 
algunos residuos para la venta. 
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The present applicative character research work: "lnfluence of Health Education 
to promote good hygiene practices, in students of 1 o to 5 o degree of secondary 
school in 1-E- San Juan de Maynas. Moyobamba-2014, establishing an 
environmental initial and final diagnosis in the topics (water, soil, air, flora, fauna 
and solid residues) of the students of 1 o to 5 o degree the secondary level; as 
well as strengthening the environmental potential as the beginning of the 
segregation of solid waste. This work is focused on the application of health 
education and hygiene practices to promote the health culture-environmental 
with the purpose of raising the skills of the students environmental and health 
issues; to come to meet with the objectives of this research are used 
methodology, techniques and materials that are characteristic of the regular 
basic education that helped in the teaching learning process in the themes 
developed in the classroom and in the field trips. 
The study realized with 50 persons between pupils and teachers of the 
educational institution Maynas San Juan of which 45 are: Students who meet 
with functions within the educational institution of which: 21 students have 
charges of police schools, 14 brigadiers, 10 sub brigadiers and 05 teachers who 
make up the environmental committee of the institution in question. 
In the results of the present investigation it was established that, in the initial 
survey prior to the implementation of the health culture-and hygiene practices of 
the students of Secondary Education to a scale of learning of 0-05, 22 % of 
students is located between School Policemen, Brigadiers and Sub Brigadiers, 
05-1 O we ha ve 50 % of the students, with approbatory notes in the Pre Test 
between 11-15 we have 26 % and of 15-20 we have 2 % these results allowed 
us to know the reality on the knowledge of the students and the teachers of the 
• I.E Maynas San Juan and the topics to developing during the execution of the 
following thesis. 
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Later in the final evaluation after applying environmental education to promote 
health education - and hygiene practicas, students school police, brigadiers, 
sub brigadiers and the environmental committee in the range of 00-05 none of 
the people obtained desaprobatorias notes within the range, 12% of the 
evaluated have notes in the range of 05-10, 54% approved with notes ratifying 
11-15 and with satisfactory notes 15-20 approved the 34%. 
In conclusion according to the results of the pre-test the 28% of the evaluated 
had notes ratifying between 11-20 but with the implementation of the Pos Test 
results are improving dramatically since the 88% of the evaluated had notes 
ratifying in the range of 11-20. (See Chapter 111- Results) 
Results that are shown in the test of hypotheses in this investigation of 
applicative character in which the students knowledge increased in the different 
tapies developed within and outside the classroom. The application of strategies 
of education influences on health education and hygiene practicas in the 
educational institution "San Juan of Maynas", Moyobamba 2014. 
lt is also implementad and strengthened the environmental potential of the 
segregation of salid waste through the theoretical and practica! workshops in 
the institution. 
Demonstrating to the same students and teachers that if it can generate 
economic income with the sale of organic credit across the salid residues and 
with them 3R for the development of crafts and classification of sorne residues 
for sale. 
Key words: health education, students knowledge. 
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CAPITULO! 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En Asia Sudorienta} el mejoramiento de la educación sanitaria se ha 
convertido, sobre todo desde 1953, en una de las principales prioridades del 
programa regional y en los países de la región se ha llevado a cabo una 
intensa labor de fomento de la educación sanitaria mediante el 
adiestramiento en las técnicas de sanidad, enseñanza, desarrollo comunal y 
demostración de métodos prácticos. (OMS, Educación Sanitaria Popular-
1975.) 
En el Perú la situación actual en gestión de los servicios de agua y 
saneamiento se encuentra en un estado precario debido a la falta de una 
política clara y viable de financiamiento en Agua y Saneamiento; esto 
contribuye asimismo a las inadecuadas prácticas de higiene ya que las 
poblaciones consumen agua de los ríos o quebradas contaminada~, también 
realizan sus necesidades básicas en los mismos. (Defensoría del Pueblo 
2008, Informe Defensoría} N°94: Ciudadanos sin Agua) 
La resistencia de los seres humanos obliga a un cambio en los programas y 
en especial en la manera de atender la relación de las personas con el control 
de las enfermedades y los programas de control. Un aspecto importante a 
considerar allí es la educación, pero una educación que tenga como objetivo 
no solo vencer la resistencia de los individuos, sino incitarlos a participar 
activamente en las acciones de acondicionamiento sallitario que requiere el 
control de enfermedades. Se requiere una educación que propicie la 
participación comunitaria, no de otro cualquier tipo de educación sanitaria. 
(Villarroel, 1993). 
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En el caso de los estudiantes de las Institución Educativa San Juan de 
Maynas, el estado actual en educación sanitaria es bajo, ya que las prácticas 
de higiene no se vienen desarrollando adecuadamente. 
La descripción del problema, expuesta en este acápite, me motiva a 
desarrollar la presente investigación, cuyo planteamiento del problema se 
sintetiza en la siguiente interrogante:¿Cuál es la Influencia de la 
Educación Sanitaria para Fomentar las Buenas Prácticas de Higiene, en 
los Estudiantes de 1 °al 5° Grado de Secundaria en la 1-E- San Juan de 
Maynas, Moyobamba- 2014? 
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo general 
• Determinar la lnfluencía de la Educación Sanitaria para fomentar las 
Buenas Prácticas de Higiene, en los Estudiantes de 1 o al 5° Grado de 
Secundaria en la 1-E- San Juan de Maynas. Moyobamba- 2014. 
1.2.2. Objetivos específicos 
,. Evaluar el grado de conocimiento sobre Educación Sanitaria en los 
Estudiantes de 1 °al5° Grado de Secundaria y los Docentes de la l-E-
San Juan de Maynas. 
• Participar de las Estrategias de Educación Sanitaria y de las Buenas 
Prácticas de Higiene con la población estudiantil y la plana docente 
de la I.E San Juan de Maynas. 
• Concientizar a la población estudiantil y a los docentes sobre las 
Estrategias de Educación Sanitaria antes y después de la aplicación. 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
1.3.1 Antecedentes de la investigación 
1.3.1.1 Reseña Histórica del Colegio NacionalSan de Maynas" 
La Institución Educativa N°00874 fue creada el 07 de mayo de 1987, con 
Resolución Directora! N°0 170 en . el conjunto habitacional Alonso de 
Alvarado FONAVI II, en el ambiente destinado para un centro educativo 
Inicial, siendo directora encargada la Prof. María Etelvina Díaz Mejía, 
por cuestiones de la administración fue reasignada a otro centro 
educativo y ocupo la dirección por encarga tura la Prof. Mariela Vásquez 
Valladares hasta el 15 de noviembre de 1998, año en que fue nombrado 
director el Prof. Alfonso Ocampo Rojas según RDR N°00669. 
Al ver el crecimiento poblacional estudiantil nos trasladamos a un local 
abandonado que construido para un minimarket amparados en el oficio 
N°1149 del 22 de noviembre de 1989 procedente del Ministerio de 
Educación así también en el D.S.N°01l-89-ED que declara en 
emergencia la infraestructura educativa a nivel nacional. 
En los primeros días del mes de abril de 1981 asume el encargo de la 
dirección el Prof. Guillermo Vela Barbaran hasta el mes de mayo de 
1992, en que asume la encarga tura de la dirección de la Prof. Gladys Del 
Rosario Acosta Espejo. 
En 1994 se hizo trámites a la Municipalidad Provincia de Moyobamba 
para la donación de un espacio de las áreas verdes de FONAVI II que fue 
aceptado y se hizo realidad la construcción de ambiente más. Al finalizar 
1994 los alumnos terminaban su educación primaria y no contando por 
estos alrededores con un colegio de nivel secundario se redacta un 
memorial a la Dirección Regional de SAN MARTIN, donde se solicitó el 
funcionamiento de dicho colegio. 
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El 10 de marzo de l995conDRD N° 0094-95 se crea el C.N 2 SAN DE 
MA YNAS", cuyo nombre se rescata los valores tradicionales de la fiesta 
de San Juan y el pasado histórico de Moyobamba como la antigua 
capital de Maynas. 
En este mismo año una ONG MlSIUR, dirigida por el Pastor de la Iglesia 
Presbiteriana David Mac Person, un lote de terreno al Ministerio de 
Educación y esta a su vez hace entrega C.E N°00874, contando con el 
terreno, se solicitó apoyo para la construcción del local con resolución 
de construcción por parte INFES, se empezó la obra y se construyó 
amplio y moderno local. De igual manera se construyó tres ambientes 
para el nivel segundaría por INADE, PEAM, DRE en 1996 fue 
inaugurado y se trasladó a laborar en el nuevo local. 
En 1997 asume la dirección del plante el Prof. Luis Alberto Zaldívar 
López y al fmalizar el año nuevamente encargaron la dirección al Prof. 
Gladys Acosta Espejo. A fmes del año 1998, el ministerio de educación 
convoca a concurso público para directores y docentes, asumiendo la 
dirección el Prof. Víctor Jáuregui Meléndez desde marzo del año 1999 
hasta fmes del 200 l. 
Al ser resignado el Prof. Jáuregui al colegio Jiménez Pimentel se realizó 
en marzo del 2002 la promoción interna encargado la dirección al Prof. 
Franklin Olano Mera hasta el31 de diciembre el año 2002. 
El añO 2003 también por promoción interna asume la Dirección del 
plantel el Prof. Pedro Gonzalo Acosta Portocarrero · hasta Marzo del 
2004, mes en que asume la dirección por reasignación el Prof. 
Arquímedes Tucto Torres con RDRN°051 0-2004. Y actualmente el Pro f. 
Kennedy Garate Bárdales asume la dirección del Plantel. 
S 
TABLAN°01 





FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
TABLAN°02 





FUENTE: PLANILLA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AÑO 2014 
1.3.1.2 Educación Sanitaria en la Institución Educativa 
La Institución Educativa actualmente cuenta con un Plan de trabajo 
2013 "Comité de Educación Ambiental". 
La Institución Educativa "San Juan de Maynas", durante nuestras labores 
educativos podemos observar que la basura es recogida y depositada en 
los tachos que están ubicados en lugares estratégicos, para luego ser 
conducidos por los carros recolectores a los rellenos sanitarios; sm 
tener en cuenta la importancia que debemos darle al proceso de 
recolección, selección y reutilización de los residuos sólidos y orgánicos 
que producimos, estor recursos deben ser aprovechados para generar 
una fuente de ingreso en beneficios de la Institución Educativa y de 
sus integrantes; como trabajadores en el campo de la educación y 
agentes protectores del medio ambiente, debemos organizar a los 
alumnos y padres de familia a nivel de grados y aulas para realizar 
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el recojo y selección de los residuos sólidos (papeles y botellas de 
plásticos) que generan los alumnos al consumir sus refrigerios. 
1.3.1.3 Objetivos estratégicos 
•!• Sensibilizar a alumnos, docentes y padres de familia sobre la 
importancia de la recolección de residuos sólidos. 
•!• Incentivar a los alumnos a la práctica de los hábitos de 
recolección de residuos sólidos en el aula. 
•!• Promover la práctica de recojo y selección de residuos sólidos. 
•!• V ASCONEZ, .JULIA. (2007), en su trabajo de investigación 
"Educación Ambiental, una Alternativa para Concientizar .a la 
Población del Cantón Echeandía, Provincia de Bolívar en el Manejo 
de los Recursos Naturales". Concluye que el recurso Hídrico no es 
conservado adecuadamente y abusan de su utilización provocando la 
contaminación con todo tipo de mata malezas, basura, deforestación de 
entorno, lo que ha ocasionado, según los líderes comunitarios la 
extinción de muchas fuentes de agua y la baja notaria del caudal de los 
ríos. 
•!• SÁNCHEZ, AIDA. (2009), en su trabajo de investigación "Propuesta 
de capacitación de Educación Ambiental no formal para la 
comunidad de San Andrés, La Palma, Pinar del Río". Concluye que 
la educación ambiental no formal es una actividad complementaria para 
obtener una educación integral, en la que los propios contextos se 
constituyen en ámbitos de aprendizaje, donde las personas aprenden para 
interactuar con el ambiente, estableciendo relaciones armónicas y 
conductas responsables hacia la protección del medio ambiente. 
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•!• ZEBALLOS, MAURICIO. (2005), en su trabajo de investigación 
"Impacto de un Proyecto de Educación Ambiental en Estudiantes 
de un Colegio .en una Zona Marginal de Lima." Concluye que la 
Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto 
positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las 
plantas y las áreas verdes en general de los estudiantes del Colegio, lo 
que redunda defmitivamente en un impacto ecológico en la zona debido 
a la actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y 
o 
áreas verdes. 
•!• LOAYZA, MARIANA. (2007), en su trabajo de investigación "El 
Papel de los Diarios El comercio y la Republica en la Difusión de 
información Sobre el Medio Ambiente, para el logro del Desarrollo 
Sostenible (2005-2006)" .Concluye que en ambos diarios, el enfoque de 
la información ambiental tiende a incidir en la denuncia o puesta en 
evidencia de un problema ambiental. Con el fin de que la información 
contribuya al desarrollo sostenible, el enfoque del texto periodístico 
requiere acompañar la denuncia con propuesta o alternativas posibles 
para revertir o solucionar dichos problemas. 
•!• ROJAS, RONALD. (2004), en su trabajo de investigación "Influencia 
de la Educación Sanitaria y Ambiental Sobre las Prácticas de 
Higiene Concertadas en Asentamientos Humanos de la Banda 
Shilcayo, Tarapoto-San Martín". Concluye que el impacto positivo 
del problema es bajo en cuanto a modificaciones de cada práctica, por 
presentarse cambios entre O y 10% en un 76,7 de las prácticas evaluadas. 
•!• ARÉV ALO CHARL Y Y BLANCA OCAMPO. (2006), en su trabajo 
de investigación "Influencia de un programa de educación ambiental 
no formal para el ma~ejo adecuado de los residuos sólidos 
domésticos en la población del barrio de Zaragoza _Moyobamba". 
Concluye que la aplicación del programa de educación ambiental no 
formal, permitió identificar problemas en el manejo de residuos sólidos 
domésticos en el barrio Zaragoza, para los cuales se propone alternativas 
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de solución enmarcadas en campañas de educación ambientaL 
promoción de valores y actividades basadas en la relación con el 
ambiente, difusión de actividades de reaprovechamiento y fomento de la 
participación ciudadana y el compromiso público. 
1.3.2 BASES TEÓRICAS 
Procesos Pedagógicos 
Para el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009), los procesos 
pedagógicos son "actividades que desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 
estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 
intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 
proceso educativo con la fmalidad de construir conocimientos, clarificar 
valores y desarrollar competencias para la vida en común, cabe señalar 
que los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se 
recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. 
Educación 
Según la Ley Nro. 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (2003), en 
su título I, art. 2, indica que la educación es un proceso de aprendizaje y 
enseñanza que se desarrolla a Jo largo de toda la vida y que contribuye a 
la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de 
la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 
Por su parte RUIZ (2013), sostiene que la educación, es un proceso de 
formar, instruir, en conocimientos, y valores en el ser humano; es un 
proceso humano y cultural, complejo. Para establecer su propósito y su 
definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y 
de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las 
demás y con el conjunto. 
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Educación Sanitaria 
Es un proceso dirigido a promover estilos de vida saludable (hábitos, 
costumbres, comportamientos) a partir de las necesidades específicas del 
individuo, familia o comunidad. Desde este punto de vista, la educación 
sanitaria comprende un conjunto de actividades educativas desarrolladas 
en procesos formales e informales, que ejecuta permanentemente 
(educación sanitaria) todo los actores, como parte de las actividades 
institucionales; no se limita a la transmisión puntual de mensajes 
charlaso demostraciones. (Fuente: Arévalo Charly Y Blanca Ocampo. 
(2006). 
¿Por qué y para que hacer la educación sanitaria? 
La educación sanitaria es un componente muy importante para: 
./ Fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos ,costumbres, 
comportamientos) saludables en hombres y mujeres 
./ Garantizar el adecuado uso y mantenimiento a los Sistemas de 
agua potable e instalaciones para las disposiciones de excretas y 
basuras . 
./ Promover la organización comunal, de manera que la población 
asuma un papel más activo en el cuidado de su salud y en la 
gestión de su desarrollo . 
./ Mejorar las propuestas institucionales tomando en cuenta las 
experiencias y conocimientos locales . 
./ Ampliar el espacio de relación actual entre la comunidad e 
instituciones. 
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Rol de la Comunidad en el Proceso de Educación Sanitaria 
En la mayoría de los proyectos de saneamiento básico, la participación 
comunitaria ha resultado ser una herramienta o un mecanismo de las 
instituciones ejecutoras para facilitar la implementación de sus planes de 
trabajo, cumplir sus metas y para abaratar los costos de construcción, lo 
que no ha permitido que la comunidad presente cambios sustanciales en 
la corresponsabilidad del cuidado de su salud. (Fuente: Vasconez, 
Julia. 2007). 
Por esta razón es preciso involucrar a la comunidad en todo el proceso de 
educación sanitaria, para garantizar que el mensaje construido con ella 
tenga vigencia y asegure los cambios o mejoras en las direcciones 
deseadas; para ello se utiliza metodologías que permitan la participación 
activa de la población en la identificación de necesidades de educación 
sanitaria, la búsqueda de metodologías e instrumento, la ejecución y 
evaluación de la misma. (Fuente: Vasconez, Julia. 2007). 
La comunidad debe participar en todos los momentos de la educación 
sanitaria, desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación. 
Quiénes Deben Desarrollar el Proceso de Educación Sanitaria 
Es frecuente que se piense que es el Ministerio de Salud quien debe 
asumir la responsabilidad de la Educación Sanitaria mientras que otras 
instituciones serían las encargadas de construir sistemas de agua potable 
y letrinas, actuando en forma paralela, sin coordinar acciones. Esto 
ocasiona, que una vez terminada una obra no hay continuidad del proceso 
educativo y tampoco seguimiento al uso de los servicios de agua potable 
e instalaciones para la adecuada disposición de excretas y basuras, a 
pesar de que la mayoría de los casos, se realiza una entrega oficial de la 
obra al sector salud y comunidad. La educación sanitaria es Tarea de 
todos, para garantizar la sostenibilidad de los resultados en salud y 
saneamiento es necesario involucrar a todos los actores presentes en la 
zona, como: establecimientos de salud, ONG, municipios, iglesias, 
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educación, promotores de salud, parteras, JAAP y otras organizaciones 
de la población. (Fuente: Manual De Educación Sanitaria). 
SARAR y PHAST: Metodologías Participativas en Educación 
Sanitaria 
./ SARAR 
Es un método participativo de educación de adultos. El termino SARAR 
engloba 5 importantes cualidades personales que los capacitadores 
descubren y desarrollan para sí mismos a través de la metodología. 
S __..;¡. Self- Esteem 
A ----;;... AssocitiveStrengths ~ 
R ---7 Resourcefulness 
A ---7 ActionPlanning 




Planificación de la Acción 
Responsabilidad 
El método SARAR se comenzó a experimentar hace más de dos décadas 
bajo la iniciativa del PROWWESS (pormotion of the role thewomen in 
water and sanitationservices). 
En la actualidad el método que ha desarrollado mejor enfoque "basado 
en la persona que aprende", con la creación de instrumentos de 
capacitación liberados y estimulantes de nuevas actitudes, como 
mecanismos personales y grupales de auto- expresión que fomentan el 
desarrollo humano. 
El principio básico del enfoque SARAR consiste en "que el desarrollo 
tiene como objetivo fmal el fortalecimiento de la capacidad humana para 
permitir que las poblaciones ordenen su propia existencia y su medio 
ambiente, en base a un apoyo que conciliar los objetivos de desarrollo 
técnico y humano". 
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./ PHAST 
Participatoryhygiene and sanitationtransformation (transformación 
participativa para la higiene y el saneamiento) constituye una adaptación 
de SARAR para los problemas de saneamiento básico. La metodología 
PHAST fue impulsada con la fmalidad de facultar a las comunidades para 
administrar el manejo de sus servicios de saneamiento y controlar 
enfermedades relacionadas al saneamiento. 
PHAST" Es un proceso metódico de participación (mas estructurado 
que SARAR y que lo complementa) que abarca desde la evaluación. de 
conocimientos, la investigación de la situación ambiental, la 
visualización de un escenario futuro, el análisis de los obstáculos que 
impiden el cambio, hasta, fmalmente, la implementación del cambio por 
los propios actores. 
El principio fundamental de PHAST es que si no hay toma de conciencia 
y compresión por la comunidad de los factores que afectan la salud no 
habrá cambios sostenibles en los hábitos de higiene de la gente. 
Principios SARAR y PHAST 
Una vez que se conocen los principios en que se basan las metodologías 
SARAR y PHAST, se puede entender la lógica de aplicación de los 
instrumentos de capacitación. De esta manera, deja libertad a la 
creatividad para la innovación y adaptación a un entorno particular. 
Principios Generales . 
•!• Toda persona tiene habilidades innatas y talentos que pueden 
ser reconocidos, valorados y utilizados por ellos mismos 
fortaleciendo su autoestima. 
•!• La gente resolverá mejor sus problemas en un proceso de 
participación de grupo. 
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•!• El conocimiento colectivo del grupo contendrá suficiente 
información y experiencia para empezar 'a abordar sus 
problemas. 
Principios de Aprendizaje 
•!• La capacitación es un proceso horizontal y reciproco de 
formación en el que el facilitador y los participantes se 
asocian para aprender de sus fortalezas y debilidades, y 
resolver sus problemas. 
•!• Existen conocimientos y talentos que son recursos propios del 
participante, el facilitador debe respetarlos y valorarlos para 
aprender de ellos y reforzar la auto estima de los participantes. 
•!• El Aprendizaje en grupo permite que los avalan dándole 
sostenibilidad. (fuente: programa de agua y saneamiento, 
región andina- metodologías participativas en educación 
sanitaria). 
El Ser Humano Como Fuente de Contaminación 
Las personas que manipulan alimentos son una de las principales fuentes 
de contaminación. Los seres humanos albergan gérmenes en ciertas 
partes de su cuerpo que pueden trasmitirse a los alimentos al entrar en 
contacto con ellos y causar enfermedades. 
La piel, las manos, la nariz, la boca, los oídos y el pelo son partes del 
cuerpo humano a las que se debe prestar especial atención cuando se 
manipulan alimentos. También debe tenerse especial cuidado con los 
cortes o heridas, con el tipo de ropa que se utiliza durante el trabajo, con 
los objetos personales y con los hábitos de higiene en general. 
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A. Manos y piel 
El manipulador de los alimentos entra frecuentemente en contacto 
con los productos a través de sus manos. Por este motivo se debe 
extremar la higiene de esta parte del cuerpo y actuar del siguiente 
modo: 
•!• Lavase las manos siempre antes de empezar a trabajar y 
cada vez que las circunstancias lo requiera. 
•!• Mantener las uñas cortas, cuidadas y libres de suciedad. 
Además no deben llevarse pintadas. 
•!• Proteger cuidadosamente los cortes o heridas de las manos 
con apósitos impermeables, para evitar que entren en 
contacto con los alimentos. 
Cómo deben lavarse las manos 
•!• Mojar las manos y los antebrazos con agua caliente para 
abrir los poros. 
•!• Enjuagar desde el codo hasta las uñas con jabón líquido, 
mejor si es germicida, frotando las manos entre si 
meticulosamente. 
•!• Cepillar las uñas. 
•!• Aclararlas bien con agua fría para cerrar los poros, 
cuidando de que no queden restos de detergente. 
•!• Secarlas con una toalla de papel desechable o con aire. 
Cuándo deben lavarse las manos 
•!• Antes de comenzar el trabajo. 
•!• Después de utilizar los servicios higiénicos. 
•!• Cuando se cambie de actividad. 
•!• Después de tocarse el pelo, nariz, boca, etc. 
•!• Después de manipular alimentos crudos como carne, 
pollo, pescado, huevos u otros alimentos potencialmente 
peligrosos. 
•!• Después del contacto con animales. 
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•!• Después de manipular basuras, dinero, útiles de limpieza 
o compuestos químicos. 
•!• siempre que las circunstancias lo requieran. 
B. Nariz, boca y oídos 
En la nariz y en la boca del 40-45 % de las personas se encuentra 
un tipo de bacteria llamada StaphylococcusAureus. Los 
estafilococos se diseminan muy fácilmente al hablar, toser o 
estornudar, y son los causante de muchas toxiinfecciones 
alimentarias. 
C. Cortes y heridas 
Los cortes y heridas en la piel son medias ideales para el 
desarrollo de bacterias. Por este motivo, se deben cubrir con 
vendajes, gasas, esparadrapo o tiritas, pero estos a su vez deben 
protegerse perfectamente con un apósito impermeable (guantes, 
dediles, etc.), que se mantendrá siempre limpio. 
D. El pelo 
El pelo de las personas está continuamente mudando y, además, 
recoge con facilidad, polvo, humos y suciedad. Por esta razón 
debe evitarse que entre en contacto con, los alimentos. El 
manipulador no debe tocarse el pelo mientras trabaja con 
alimentos; en caso de hacerlo ha de lavarse las manos antes de 
volver a tocar los utensilios o productos. 
E. Educación y hábitos higiénicos 
Las personas que trabajan como manipulador de alimentos deben 
mantener en todo momento unos hábitos higiénicos que 
garanticen la seguridad de los alimentos que preparan. 
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Recordemos algunos de estos Hábitos o Actitudes Indispensables 
El manipulador de alimentos debe ser: 
•!• Informar a sus superiores si sufre cualquier enfermedad que pueda 
originar la contaminación de los alimentos (vómitos, diarreas, 
resfriados, afecciones de la piel). 
•!• Cumplir las normas de higiene personal: lavado de manos, protección 
del pelo, aislamiento de heridas, aseo personal y actitudes higiénicas 
en general. 
•!• Llevar la ropa de trabajo adecuada y velar por su conservación y 
limpieza. 
•!• Mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado, así como lo útiles y 
equipos en buen estado. 
•!• Informar de cualquier anomalía que pueda alterar la calidad higiénica 
de los alimentos. 
•!• En genera~ evitar gestos como rascarse la cabeza, tocarse la nariz, 
mojar los dedos con saliva, etc. (Fuente: Ayuda Autocontrol 
Establecimientos de Comidas Preparadas-Buenas Practicas 
Higiénicas). 
Segregación de residuos sólidos como potencialidad ambiental según su 
clasificación: 
Según el Art. 14 de la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, 
son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en 
estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 
obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 
nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 
manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda 
operaciOnes o procesos. 
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Clasificación de los residuos sólidos 
•!• Residuos orgánicos, son los restos de materia viva o que estuvo 
viva: cáscara de frutas y verduras, cáscara de huevo, restos de 
alimentos, papel, telas naturales (seda, lino, algodón). 
•!• Residuos inorgánicos, constituidos por minerales y productos 
sintéticos: metales, plásticos, pilas. 
•:• Reciclables, son materiales que todavía tienen propiedades 
reutilizables por lo tanto pueden ser convertidos en materia prima 
para la fabricación de nuevos productos: papel, plástico, carbón, 
vidrio. 
•!• No reciclables, son aquellos que por sus características y/o por 
que se encuentran contaminados, no son aptos para el proceso del 
reciclaje: cartón contaminado, pilas, metales. 
Manejo de residuos sólidos 
Es toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre 
manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 
disposición fmal o cualquier otro procedimiento técnico operativo 
utilizado desde la generación hasta la disposición fmal. 
El correcto manejo de los residuos sólidos favorece significativamente el 
bienestar y la salud humana de la población. Los riesgos de contraer 
enfermedades o de producir impactos ambientales adversos varían 
. 
considerablemente en cada una de las etapas por las que atraviesan los 
residuos sólidos. La generación y almacenamiento de residuos sólidos en 
el hogar puede acarrear la proliferación de vectores y microorganismos 
patógenos, así como olores desagradables. 
Normas que favorecen la minimización de residuos en el Perú 
Las Normas que sirven de base para el presente Programa son 
básicamente la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) y su 
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Reglamento (D.S. N° 057-2004- PCM), además de otras normas como la 
Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 
Procesos contemplados para el manejo de residuos 
l. Separación o segregación: En esta acción se separan los residuos 
de acuerdo a sus características uniformes; es decir según su origen. 
Pueden ser metales, vidrios, papeles, plásticos, cartones, materia 
orgánica. 
Con el fin de asegurar la identificación y segregación de los mismos 
se establece el uso de colores diferentes; para nuestro caso 
contemplamos los siguientes colores: 
•!• Verde, para biodegradables (cascara de frutas, restos de 
alimentos, etc.) 
+!• Amarillo, para vidrios y plásticos (botellas de bebidas, 
gaseosas, licor, vasos, envases de alimentos, perfumes, etc.) 
•!• Azul, para papel y cartón (periódicos, revistas, folletos, 
catálogos, impresiones, fotocopias, sobres, cartón, etc.) 
2. Recolección selectiva: Es la acción de recoger de manera separada 
todos los residuos producidos, los cuales tienen que estar 
debidamente separados de acuerdo a las características uniformes. 
3. Centro de acopio: Es el lugar acondicionado con los requerimientos 
necesarios para seleccionar los materiales segregados reciclados y 
darle un adecuado manejo. 
4. Reciclaje: Se extraen los residuos que se pueden volver a utilizar, 
para el aprovechamiento de la Institución Educativa o del aula con la 
que se trabaje. 
5. Compostaje: Descomposición del material orgánico para utilizarlo 
como fertilizante por su alto contenido nutritivo. 
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6. Comercialización: Los residuos reciclados ya sean el compost o los 
materiales reutilizables pueden ser comercializados para su posterior 
reutilización. 
1.3.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS 
•!• Educación Sanitaria: 
La educación para la salud tiene como fmalidad promover la salud y 
prevenir la aparición de enfermedades. La educación del paciente es 
una prevención secundaria, dirigida exclusivamente a los individuos 
afectados por una enfermedad crónica. 
•!• Prácticas de Higiene: 
Llevar a cabo todas las actividades necesarias para garantizar que los 
alimentos no se deterioren o contaminen, provocando enfermedades a 
los conSumidores. 
•!• Capacitación o Desarrollo de Personal: 
Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 
necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 
conductas de su personal. 
•!• Aprendizaje: 
Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
•!• Conocimiento Colectivo: 
Es un bien público que beneficia a la colectividad en general y que 
permite al desarrollo de cada persona. 
•!• Higiene Personal: 
Es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. 
Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la casa, la 
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higiene personal no es solo acerca de tener el pelo bien peinado y 
cepillarse los dientes; es importante para la salud y la seguridad de los 
trabajadores en el sitio de trabajo. 
•!• Metodologías: 
Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una 
gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una 
expresión doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 
cuidados específicos. 
•!• Programa: Plan, proyecto o declaración de lo que se piensa hacer. 
•!• Residuo Sólido: 
(Art. 14 de la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos), son 
residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en 
estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 
obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 
nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 
manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda 
operaciones o procesos. 
•!• Capacitación: 
Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 
necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 
conductas de su personal. 
,•!• Diagnóstico: 
Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son 
las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y 
hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar 
mejor qué es lo que está pasando. 
-•!• Fortalecimiento: Hacer fuerte o más fuerte a una persona o cosa. 
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1.4 VARIABLES 
1.4.1. Independiente (X) 
Estrategias de Educación. 
1.4.2. Dependiente (Y) 
Educación sanitaria - y Prácticas de Higiene en los Estudiantes de la 
I.E. San Juan de Maynas. Moyobamba- 2014. 
1.4.3. Intervinientes (Z) 
La inasistencia constante de los alumnos. 
La falta de apoyo por parte de los docentes y padres. 
1.5 HIPÓTESIS 
Si aplicamos las Estrategias de Educación a estudiantes de la Institución 
Educativa "San Juan de Maynas" de Moyobamba, se logra fomentar la 
Educación · Sanitaria- y las Buenas Prácticas de Higiene. 
HO: 
Si aplicamos las Estrategias de Educación entonces no influye en la 
Educación Sanitaria - y Prácticas de Higiene en los Estudiantes de la 
Institución Educativa "San Juan de Maynas". Moyobamba- 2014. 
H1: 
Si aplicamos las Estrategias de Educación entonces influye en la 
Educación Sanitaria -y Practicas de Higiene en los estudiantes de la 




2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1 De acuerdo a la orientación 
Aplicada 
2.1.2 De acuerdo a la técnica de contrastación 
Descriptiva 
2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
a) Diseño: En la presente investigación se utilizó el diseño pre experimental 
según VENTO (2008), cuyo esquema es el siguiente: 
GE: p.tt - p.t2 - X 
Dónde: 
GE: Grupo experimental 
p..a.1= Pre-test en la I.E. "San Juan de Maynas". 
p.t2~ Post-test en la LE. "San Juan de Maynas". 
X =Nivel de conocimiento adquirido después de la aplicación de estrategias 
de educación. 
b) Se evaluó la siguiente hipótesis estadística 
Dónde: 
Ho: p.t¡ < p.t2 
H1: p.t¡ > p.t2 
p.t¡ = Pre-test en la LE. "San Juan de Maynas". 
p.t2 =Post-test en la LE. "San Juan de Maynas" 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población viene a ser todo el alumnado del nivel secundario de la LE. "San 
Juan de Maynas" lo cual representa un total de 425 alumnos matriculados (ver 
TABLA 02). Se trabajó con 45 alumnos del "lro al Sto grado" por política 
institucional se realizaron las charlas con los alumnos que tienen cargos dentro 
de la institución educativa como son: brigadieres, sub brigadieres y policías 
escolares y 05 docentes que conforman el comité de educación ambiental. 
TABLAN°03 
Número de estudiantes según el grado académico que participaron de la Pre 
Test: Educación Sanitaria-Practicas de Higiene LE. "San Juan de Maynas"-
2014. 
NIVEL GRADO N° DE STUDIANTES 
Secundaria ¡o 08 
Secundaria 20 07 
Secundaria 30 05 
Secundaria 40 08 
Secundaria so 17 




FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Interpretación: 
Como se puede apreciar en el cuadro el34% del alumnado participe de la Pre 
Test son alumnos que cursan el quinto grado de secundaria. 
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TABLAN°04 
Número de estudiantes y docentes según la función que desempeñan dentro de la 
l. E. "San Juan de Maynas"- 2014. 
FUNCION DESEMPEÑADA (CARGO) N° DE ALUMNOS y /0 
DOCENTES 
POLICIAS ESCOLARES 21 
BRIGADIERES 14 
SUB BRIGADIERES 10 
COMITÉ AMBIENTAL 5 
TOTAL 50 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Interpretación: 
El42% de los participantes de la Pre Test desempeñan la función de policías 
escolares y el 1% está representado por los docentes que conforman el comité 
ambiental de la institución educativa San Juan de Maynas. 
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2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron las 
siguientes: 
Las técnicas. 
•!• Los cuestionarios 
Se utilizó una lista de preguntas para obtener información sobre los 
conocimientos antes y después de la aplicación de los talleres. 
•!• El desarrollo de talleres 
En base a los temas (agua, suelo, aire, flora, fauna y residuos sólidos), a fin 
de incrementar los conocimientos de dichos temas en los estudiantes. 
Los instrumentos 
•!• Evaluaciones o pruebas. 
Se usó para medir el nivel de conocimiento adquirido al fmal de la 
aplicación de los talleres. 
•!• Fichas prácticas no calificadas. 
Ayudaron a reforzar los conocimientos adquiridos durante la aplicación del 
taller. 
•!• Ficha de observación a través de listas de cotejo. 
Nos permitió para registrar la información sobre la participación e interés 
que demuestran los alumnos para conservar el ambiente de la Institución 
Educativa. 
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2.5 TECNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
La técnica que se utilizó consistió en los siguientes estadígrafos: Se determinó 
las frecuencias porcentuales, desviación estándar, varianza, t Student. 




Fp Frecuencia porcentual. 
Fi Frecuencia relativa simple. 
n Tamaño de la muestra. 
Desviación estándar 
S= ~::>; -(xY 
n 
Dónde: 
S Desviación estándar 
X i Frecuencias relativas simples. 
X = Promedio 
n Tamaño de la muestra 
Comparación de medidas apareadas 
Nivel de significancia de a= 5% 
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d = Promedio 
S a = Varianza 
n = Tamaño de la muestra 
- "L~d d=-· -' 
n 
""X~ sa =_L._, -(x-) 2 
n 














3.1.1. Diagnóstico inicial de conocimientos sobre la Educación 
sanitaria, en los estudiantes de la Institución Educativa "San 
Juan de Maynas". 
TABLAN°05 
Análisis de la Pre Test antes de aplicar la educación sanitaria- y 
prácticas de higiene del 1 ro al 5to grado, según distribución de 
frecuencias. 
EV ALUACION INICIAL (PRE TEST) 
ESCALAS Fi % 
00- os 11 22% 
05-10 25 50% 
10-15 13 26% 
15-20 1 2% 
TOTAL 50 100% 
FUENTE: ELABORACI<)N PROPIA RESULTADOS DE LA EVALUACION PRE TEST 
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GRÁFICO N° 01 
Distribución de frecuencias porcentuales del Pre Test antes de las 









FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST 
Interpretación: 
En el GRÁFICO 01 podemos ver claramente que antes de aplicar la 
Educación Sanitaria - ambiental del lro al Sto grado y en los docentes, 
podemos afirmar que el22% tienen notas a una escala de 00- 05, entre 05 
- 1 O un 50%, entre la escala de 1 O - 15 un 25% y entre la escala de 
aprendizaje de 15- 20 solo se ubican a un 2% del total de los estudiantes 
del1ro al Sto grado, teniendo así un 72% de alumnos desaprobados que 
no conocen sobre Educación sanitaria y el 28% de alumnos aprobados que 
cuentan con los conocimientos sobre Educación sanitaria. Este resultado 
permitió dar prioridad a los temas a trabajar en el fortalecimiento de las 
potencialidades sanitarias-ambientales con propósito de elevar los 
aprendizajes en los estudiantes del nivel secundario, del 1ro al Sto grado 
de la Institución Educativa "San Juan de Maynas" del Distrito y Provincia 
de Moyobamba, Región San Martín. 
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TABLAN°06 
Análisis de la Pre Test según la función que desempeñan antes de aplicar 
la educación sanitaria y práctica de higiene del 1 ro al Sto grado y en los 
docentes de la I.E San Juan de Maynas, según distribución de 
frecuencias. 
COMJTEDE 
ESCALAS SUB BRIGADIER POLI dA EDUCACIÓN TOTAL 
BRIGADIER ESCOLAR AMBIENTAL 
00 -os 3 3 5 o 11 
05-10 6 7 11 1 25 
10-15 1 4 5 4 14 
15-20 o o o 1 1 
TOTAL 10 14 21 5 50 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST 
GRÁFICO N° 02 
Distribución de frecuencias porcentuales del Pre Test según las funciones 
designadas antes de las evaluaciones correspondientes deliro al Sto grado. 
60% 
50% 








• SUB BRIGADIER 
• PO LICIA ESCOLAR 
os -10 10-15 15-20 
NOTAS 
• BRIGADIER 
• COMITÉ DE EDUCACION AMBIENTAL 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST. 
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TABLAN°07 
Análisis de la Pos Test según la función que desempeñan después de 
aplicar la educación sanitaria y práctica de higiene del 1 ro al Sto grado y 
en los docentes de la LE San Juan de Maynas, según distribución de 
frecuencias. 
COMITÉ DE 
ESCALAS SUB BRIGADIER PO LICIA EDUCACION TOTAL 
BRIGADIER ESCOLAR AMBIENTAL 
00 - 05 o o o o o 
05-10 3 3 o o 6 
10-15 5 8 14 o 27 
15-20 2 3 7 5 17 
TOTAL 10 14 21 5 50 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POS TEST 
GRÁFICO N° 03 
Distribución de frecuencias porcentuales de la Pos Test según las 
funciones designadas después de las evaluaciones correspondientes deliro 














00 - os 
e SUB BRIGADIER 
e POLICIA ESCOLAR 
os -10 10 -1S 1S- 20 
NOTAS 
•BRIGADIER 
e COMIT~ DE EDUCACION AMBIENTAL 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POS TEST 
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Interpretación: 
./ En el gráfico N° 02 ya aplicando la Pre Test para la 
educación sanitaria - ambiental del 1ro al 5to grado, de los 
45 estudiantes y 05 docentes (comité ambiental) evaluados, 
como se puede apreciar del total de 1 O Sub Brigadieres el 
30% de ellos tienen notas entre 00-05, de los 14 
Brigadieres el 21% de ellos se mantienen en este rango, y 
de los Policías Escolares que suman un total de 21 alumnos 
el24% . 
./ Aplicando la Pre Test para la educación sanitaria -
ambiental del 1ro al 5to grado, de los 45 estudiantes y 05 
docentes (comité ambiental) evaluados, como se puede 
apreciar del total de 1 O Sub Brigadieres el 60% de ellos 
tienen notas entre 06 - 1 O, de los 14 Brigadieres el 50% de 
ellos se mantienen en este rango, y de los Policías Escolares 
que suman un total de 21 alumnos el 52% y del Comité 
Ambiental que está conformado por 05 docentes el 20% . 
./ Aquí se puede apreciar que los alumnos y docentes ya 
tienen una nota aprobatoria satisfactoria o aceptable, como 
se puede apreciar del total de 1 O Sub Brigadieres el 1 0% de 
ellos tienen notas entre 1 O - 15, de los 14 Brigadieres el 
29% de ellos se mantienen en este rango, y de los Policías 
Escolares que suman un total de 21 alumnos el24% y del 
Comité Ambiental que está conformado por 05 docentes el 
60% . 
./ Solo el20% del Comité de Educación Ambiental tiene nota 
favorable en la Pre Test en la escala de 15-20 . 
./ En conclusión podemos afirmar que existe una deficiencia 
en los conocimientos sobre la educación sanitaria -
ambiental por parte del alumnado del lro al 5to grado y de 




v' En el gráfico N° 03 ya aplicando la Pos Test para la 
Educación sanitaria- y prácticas de higiene del 1ro al 5to 
grado, de los 45 estudiantes y 05 docentes evaluados, como 
se puede apreciar no existen alumnos con notas 
desaprobatorias dentro del rango de 00 a 05 . 
./ Aplicando la Pos Test para la Educación sanitaria - y 
prácticas de higiene del 1ro al 5to grado, de los 45 
estudiantes y 05 docentes evaluados, como se puede 
apreciar del total de 1 O Sub Brigadieres el 30% de ellos 
tienen notas entre 05 - 1 O, de los 14 Brigadieres el 21% de 
ellos se mantienen en este rango . 
./ Aquí se puede apreciar que los alumnos y docentes ya 
tienen una nota aprobatoria satisfactoria o aceptable, como 
se puede apreciar del total de 1 O Sub Brigadieres el 50% de 
ellos tienen notas entre 10-15, de los 14 Brigadieres el 57% 
de ellos se mantienen en este rango, y de los Policías 
Escolares que suman un total de 21 alumnos el67%. 
v' En el rango de notas de 15-20 del total de 1 O Sub 
Brigadieres el 20% se mantienen en este rango, de los 14 
Brigadieres el 21%, y de los Policías Escolares que suman 
un total de 21 alumnos el 33% y el100% del Comité de 
Educación Ambiental que suman un total de 05 docentes 
tienen notas favorable en la Pos Test en la escala de 16-20 . 
./ En conclusión podemos afirmar que existen mejoras en los 
conocimientos sobre la educación sanitaria - y prácticas de 
higiene por parte del alumnado deliro al5to grado y de los 
docentes de la Institución Educativa San Juan de Maynas 
con la implementación de la Pos Test. 
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3.1.2. Programa modelo de Educación Sanitaria en los estudiantes de la 
I.E -San Juan de Maynas. 
TÍTULO: "INFLUENCIA- DE LA EDUCACIÓN SANITARIA 
PARA FOMENTAR LA BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, EN 
LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA 
EN LAI-E- SAN JUAN DE MAYNAS. MOYOBAMBA-2014" 
OBJETIVOS 
Objetivo general 
v' Determinar la Influencia de la educación sanitaria para 
fomentar las buenas prácticas de higiene, en Jos estudiantes de 
1 o al so grado de secundaria y de los docentes de la LE San 
Juan de Maynas. Moyobamba- 2014 
Objetivos específicos 
v' Elaborar la línea base para fortalecer la Educación Sanitaria y 
de las buenas prácticas de higiene. 
v' Determinar los componentes sobre Educación Sanitaria en los 
estudiantes de la LE. "San Juan de Maynas" . 
./ Evaluar los logros alcanzados a los grupos de investigación 
que son policías escolares, brigadieres, sub brigadieres y el 
comité ambiental de la LE. "San Juan de Maynas". 
ESTRATEGIAS: 
~ La sensibilización participativa. 
~ Aplicación de conocimientos. 
~ Organización de conocimientos. 
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ACTIVIDADES : 
l. Formación de equipos de trabajo. 
2. Preparación y/o elaboración de materiales. 
3. ApliCación del plan de tipología. 
4. · Aplicación de la réplica de capacitación institucional y 
domiciliario. 
5. Aplicación de estrategias sanitarias para los logros de los 
objetivos de investigación. 
6. Logros de la aplicación de la cultura sanitaria- ambiental en 
la I.E "San Juan de Maynas"- 2014. 
7. Evaluación de los cumplimientos de los objetivos específicos 
de la investigación. 
RECURSOS Y MATERIALES: 
~ Personal. 
Alumnos y docentes de la LE San Juan de Maynas 
~ . Materiales y equipos 
./ Útiles de escritorios varios 
• Regla 
·• videos 
• Lapiceros( rojo, azul y negro) 






• Programas Word y Excel 
./ Equipos 
• Mini Laptop 
·• Cámara digital 




3.1.3. Comparación de la influencia de conocimiento que tiene la 




Pruebas realizadas a los resultados del Pre Test que se tomó a los alumnos 
deliro a15to grado y docentes de la I.E San Juan de Maynas- 2014. 
PRUEBAS ANTES DESPUES 
MEDIA 8.54 14.02 
MODA 7 12 
S 3.29 3.43 
cv 2.59 4.08 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST. 
Interpretación: 
Al comparar las medias estadísticas, podemos ver que en el pre-test se 
obtuvo como resultado 8.54 y posteriormente al aplicar el grado de 
conocimiento en los estudiantes se obtuvo como resultado 14.02 
notándose claramente una variación por lo tanto podemos afirmar que 
existen mejoras en los conocimientos de los alumnos lro al5to grado y 
docentes sobre la educación sanitaria - ambiental. 
PRUEBA T- STUDENTS: (PARA LA PRE TEST) 
1 ro Planteamos las hipótesis: 
H0 : B1 =O (No influye en el modelo) 
Ht: B 1 =f. O (Si influye en el modelo) 
2do Determinamos el nivel de Significación: 
Utilizaremos un a de 5 % ó 0.05, para determinar los puntos críticos. 
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3ro Calculamos el T -estadístico: 
Se determina de la siguiente manera. 
~ = 5.58 
4to determinamos la región Crítica: 
El T de tabla lo determinamos de la siguiente manera: 


























Por lo tanto se puede concluir estadísticamente es significativo dentro del 
modelo, debido que el T- calculado es: 5.58 es mayor que el T- tabla: 
2.0102, tal como se puede apreciar en la Figura Na 01. 
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PRUEBA T- STUDENTS: (PARA LA POST TEST) 
1 ro Planteamos las hipótesis: 
H0 : B1 = O (No influye en el modelo) 
H1: B 1 #- O (Si influye en el modelo) 
2do Determinamos el nivel de Significación: 
Utilizaremos un a de 5 % ó 0.05, para determinar los puntos críticos. 
3ro Calculamos el T -estadístico: 
Se determina de la siguiente manera. 
~ = 8.44 
4to determinamos la región Crítica: 
El T de tabla lo determinamos de la siguiente manera: 






















Por lo tanto se puede concluir estadísticamente es significativo dentro del 
modelo, debido que el T- calculado 8.44 es mayor que el T- tabla: 2.0102, 
tal como se puede apreciar en la Figura Na 02. 
3.1.4. De la Aplicación de las Estrategias Mediantes Talleres: 
Con la aplicación de Educación Sanitaria se realizó en la LE "San Juan de 
Maynas" la segregación de los residuos sólidos con los estudiantes y 
docentes, cuya fmalidad era aplicar los conocimientos de las 3R (reciclar, 
reutilizar, y reducir) para que así conocieran de la gran importancia que 
tiene al aplicar las 3R, luego se aplicó la elaboración de manualidades 
También se desarrolló con los estudiantes la elaboración del compostaje 
(abono orgánico), el compostaje se elabora de una tonelada de residuos 
orgánicos que fueron recaudados con los estudiantes y docentes, dentro de la 
Institución Educativa y viviendas de las alumnos , teniendo como resultados 
la obtención de 50kg de compost, cuya finalidad era que ellos pudieran 
aprovechar sus residuos orgánicos de la LE para la elaboración de su propio 
compostaje así tuvieron ingreso para dicha Institución Educativa. 
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.3.2 DISCUSIONES 
•!• ROJAS, RONALD. (2004), en su trabajo de investigación "Influencia 
de la Educación Sanitaria y Ambiental Sobre las Practicas de 
Higiene Concertadas en Asentamientos Humanos de la Banda 
Shilcayo, Tara poto -San Martín". Concluye que el impacto positivo 
del problema es bajo en cuanto a modificaciones de cada práctica, por 
presentarse cambios entre O y 10% en un 76,7 de las prácticas evaluadas. 
•!• Por lo tanto: 
De la tabla N°06 y del Gráfico N°02 podemos afmnar, que existe una 
deficiencia en los conocimientos sobre la Educación Sanitaria- ambiental 
por parte del alumnado del 1ro al Sto grado y de los docentes de la 
Institución Educativa San Juan de Maynas, de 1 O Sub Brigadieres el 30% 
de ellos tienen notas entre 00-05, de los 14 Brigadieres el 21% de ellos 
se mantienen en este rango, y de los Policías Escolares que suman un 
total de 21 alumnos el24%, como se puede apreciar del total de 10 Sub 
Brigadieres el 60% de ellos tienen notas entre 06-1 O, de los 14 
Brigadieres el 50% de ellos se mantienen en este rango, y de los Policías 
Escolares que suman un total de 21 alumnos el 52% y del Comité 
Ambiental que está conformado por 05 docentes el20%, Solo el20% del 
Comité de Educación Ambiental tiene nota favorable en la Pre Test en 
la escala de 15-20. 
Así mismo al aplicar la Post test se puede afirmar que existen mejoras en 
los conocimientos sobre la Educación Sanitaria- y Prácticas de Higiene 
por parte del alumnado del 1ro al Sto grado y de los docentes de la. 
Institución Educativa San Juan de Maynas con la implementación de la 
Pos Test, de los 45 estudiantes y 05 docentes evaluados, como se puede 
apreciar no existen alumnos con notas desaprobatorias dentro del rango 
de 00 a 05, como se puede apreciar del total de 10 Sub Brigadieres el 
60% de ellos tienen notas entre 06-1 O, de los 14 Brigadieres el 50% de 
ellos se mantienen en este rango, y de los Policías Escolares que suman 
un total de 21 alumnos el 52% y del Comité Ambiental que está 
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conformado por 05 docentes el 20%, de 1 O Sub Brigadieres el 50% de 
ellos tienen notas entre 10-15, de los 14 Brigadieres el 57% de ellos se 
mantienen en este rango, y de los Policías Escolares que suman un total 
de 21 alumnos el 67%, de 15-20 del total de 1 O Sub Brigadieres el 20% 
se mantienen en este rango, de los 14 Brigadieres el 21%, y de los 
Policías Escolares que suman un total de 21 alumnos el 33% y el 100% 
del Comité de Educación Ambiental que suman un total de 05 docentes 
tienen notas favorable en la Pos Test en la escala de 16-20. 
•!• ARÉVALO CHARLY Y BLANCA OCAMPO. (2006), en el trabajo 
de investigación "Influencia de un programa de educación ambiental 
no formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
domésticos en la población del barrio de Zaragoza-Moyobamba". 
Concluye que la aplicación del programa de educación ambiental no 
formal, permitió identificar problemas en el manejo de residuos sólidos 
domésticos en el barrio Zaragoza, para los cuales se propone alternativas 
de solución enmarcadas en campañas de educación ambiental, promoción 
de valores y actividades basadas en la relación con el ambiente, difusión 
de actividades de reaprovechamiento y fomento de la participación 
ciudadana y el compromiso público. 
Podemos afirmar: Que con la aplicación de Educación Sanitaria se 
realizó la segregación de los residuos sólidos con los estudiantes y 
docentes, cuya finalidad era aplicar los conocimientos de las 3R (reciclar, 
reutilizar, y reducir) para que así conocieran de la gran importancia que 
tiene al aplicar las 3R, luego se aplicó la elaboración de manualidades 
•!• ZEBALLOS, MAURICIO. (2005), en su trabajo de investigación 
"Impacto de un Proyecto de Educación Ambiental en Estudiantes 
de un Colegio en una Zona Marginal de Lima." Concluye que la 
Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto 
positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las 
plantas y las áreas verdes en general de los estudiantes del Colegio. Lo 
que redunda definitivamente en un impacto ecológico en la zona debido a 
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la actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y 
áreas verdes. 
Por lo tanto: Con la aplicación de Educación Sanitaria se realizó en la 
LE "San Juan de Maynas" la segregación de los residuos sólidos con los 
estudiantes y docentes, cuya finalidad era aplicar los conocimientos de 
las 3R (reciclar, reutilizar, y reducir) para que así conocieran de la gran 
importancia que tiene al aplicar las 3R, luego se aplicó la elaboración de 
manualidades 
También se desarrolló con los estudiantes la elaboración del compostaje 
(abono orgánico), el compostaje se elabora de una tonelada de residuos 
orgánicos que fueron recaudados con los estudiantes y docentes, dentro 
de la Institución Educativa y viviendas de las alumnos , teniendo como 
resultados la obtención de 50kg de compost, cuya fmalidad era que ellos 
pudieran aprovechar sus residuos orgánicos de la I.E para la elaboración 




+!• En conclusión con la Pre- test teníamos un 28% de aprobados y con la 
Post test tenemos un 88% de evaluados con una nota aprobatoria. 
También podemos decir que Haciendo una comparación del T 
Calculado del pre test 5.58 y t calculada del post test 8.44 podemos 
afmnar que habido una mejora en los conocimientos en los estudiantes 
de la Institución Educativa "San Juan de Maynas" sobre Educación 
Sanitaria y Prácticas de Higiene. Al comparar las medias estadísticas, 
podemos ver que en el pre-test se obtuvo como resultado 8.54 y 
posteriormente al aplicar el grado de conocimiento en los estudiantes de 
la Institución Educativa se obtuvo como resultado 14.02 notándose 
claramente una variación por lo tanto podemos afirmar que existen 
mejoras en los conocimientos de los alumnos lro al Sto grado y 
docentes sobre la educación sanitaria- y Prácticas de Higiene. 
•:• También se logró aplicar las estrategias de educación con facilidad 
como medio para fortalecer la cultura sanitaria - y Buenas Practicas de 
Higiene con los estudiantes de la Institución Educativa "San Juan de 
Maynas", obteniendo resultados positivos en la conducta de los 
estudiantes hacia el medio ambiente incrementado así su sensibilización 
al deterioro del planeta. 
•:• Se logró alcanzar la sensibilización participativa, aplicación de 
conocimientos y organización de conocimientos teniendo como 
actividades la realización de 3 talleres participativos, 1 taller práctico 
con el manejo de residuos sólidos para la elaboración del compostaje, 
luego se aplicó las 3R. 
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.3.4 RECOMENDACIONES 
•!• Se Recomienda Seguir trabajando el tema de segregación de los residuos 
. sólidos y continuar poniéndolo en práctica en la Institución Educativa, a 
fm de que los estudiantes puedan replicarlo en sus casas y ayudar a la 
segregación de sus propios residuos sólidos, dando una mejor utilización 
de las 3R. 
•!• Replicar la presente investigación que permita recoger información de la 
realidad educativa actual y en base a ello trabajar temas para fortalecer 
los conocimientos de los estudiantes con el propósito de elevar la 
Educación sanitaria - y Practicas de Higiene en los estudiantes. 
•!• A los docentes orientar las técnicas y estrategias de enseñanza desde el 
punto de vista sanitaria que ayude a la conservación del medio ambiente, 
y multiplicar los resultados obtenidos con la presente investigación en la 
Institución Educativa "San Juan de Maynas". 
•!• Se recomienda a la institución educativa a concientizar sobre los temas 
de educación sanitaria y a la Dirección Regional de Educación de San 
Martín fortalecer políticas de capacitación docente en aplicación de 
estrategias de educación para fortalecer la Educación sanitaria - y 
prácticas de Higiene adecuadas en la zona. 
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INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACIÓN SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ....................................................................... . 
Grado ......................... sección .................................. fecha .............. . 
Grupo a que Pertenece ........................................•............................ 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
....................................... ·················· ···································· 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
............ ···································· ············································· 
··········································································.··················· 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
..................... ········· ······························································ 
............ ····································· ···································· ....... . 




5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
so 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
HIGIENE, EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA J.E SAN JUAN DE 
MAYNAS- MOYOBAMBA-2014 
POS- TEST: EDUCACIÓN SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ..................................................................... . 
Grado ......................... sección .................................. fecha .............. . 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
............................ ~ .............................................................. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
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NOTA: 
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO" 
Carta W S/L-2014-MFT/Moyobamba I.E. "SAN JUAN DE MAVNAS* 
MOYOBAMBA 
Sr. Director: SECRETAIÚA 
Expediente "''~~ ............. Folio .• __ , 
F~cha:~l9}-!.. .Ho · ·9 .. '::?/2. .... 
FELIX CRUZ ESTELA FLORES 
Director de la Institución Educativa "San Juan de Maynas" 
Ciudad 
Me es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y desearle éxito de su desarrollo 
institucional; siendo ex alumna de la institución, lo cual me incentivo a presentar mi proyecto de 
tesis titulado "INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS 
PRACTICAS DE HIGIENE, EN LOS ESTUDIANTES DEL 1 AL S GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAN JUAN DE MAYNAS". MOYOBAMBA- 2014'~, aprobando mediante 
resolución N" 0171-2013-UNSM-T-FE-CF, asesorado por el lng. RUBÉN RUIZ VALLES. Por lo cual 
solicito la autorización y apoyo para desarrollar mi proyecto de tesis. 
El proyecto tiene como objetivo aplicar estrategias de educación para fortalecer la cultura 
en lós estudiantes de la Institución Educativa "San Juan de Mayna's", para lo cual se utilizará las 
estrategias de las 3R compartidas teóricos prácticos, en el cual se seleccionará 2 secciones por 
grado para la aplicación de proyecto de investigación; lo proponemos concertar el horario de 
aplicación en las 'tardes, para no interferir las labores académicas de su institución. 
Por lo tanto dado a su espíritu de renovación institucional y al medio ambiente me 
despido de usted esperando su respuesta en bien de la investigación, así mismo estoy dispuesta a 




Adjunto: Copia del perfil del proyecto de tesis. 
Para cualquier consulta comunicarse al número 998737473 
Correo electrónico: anitad_06@outlook.com 
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y · 
del Compromiso Climático" 
AUTORIZACIÓN 
La Dirección de la LE San Juan de Maynas; visto el proyecto de 
Tesis "Influencia de la Educación Sanitaria para fomentar las buenas prácticas 
de higiene, en los estudiantes del 1° al so grado de Educación secundaria de la 
LE San Juan de Maynas" del distrito de Moyobamba, presentado por Anita 
Dianeth Carrero Huancas, estudiante de la Universidad de San Martín -
Tarapoto, Facultad de Ecología, Escuela Académica Profesional de Ingeniera 
Sanitaria- Moyobamba; 
AUTORIZA: 
A ANITA DIANITH CARRERO HUANCAS, para desarrollar el 
-
citado proyecto de tesis con los estudiantes de 1° al so grado de Educación 
Secundaria, en coordinación oportuna con los mencionados estudiantes y los 
docentes de las áreas relacionados al estudio y desarrollo del Proyecto. 
Se expide la presente a solicitud de la parte interesada para los 





Av. Canaan s/n 
Moyobamba, 01 de abril de 2014 
Teléfono: (042)509514 
1 ------ --------- ANEXO N°05 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ---- 1 
---- ---- --
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA TESIS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAN JUAN DE MAYNAS"- 2014 
No ACTIVIDADES ABRIL MAYO 1 JUNIO 1 JULIO AGOSTO SETIEMBRE 1 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
01 Recopilación de Información escrita y X 
digital 
02 Preparación de solicitudes y X 
coordinación con las autoridades de la 
Institución Educativo "San Juan de 
Maynas" ' 
03 Desarrollo de las actividades X 
correspondientes. 
}iil> Reunión con docentes responsables. X 
}iil> Aplicación del diagnóstico a través de X ' 
una encuesta 
04 Evaluación Inicial y charlas sobre las X ! 
estrategias de educación sanitaria. 
}iil> Inicio de charlas X X X X X X 
}iil> Aplicación de la Evaluación y réplica 
de charlas en la institución y X X X X 
domicilio. 
}iil> Redacción del informe de avance X X 
os Evaluación de los cumplimientos de los 
objetivos específicos de la investigación. X X X 
06 Análisis de procedimiento y evaluación 
' 
de datos 
}iil> Digitación de datos y elaboración de X X X . X X 
cuadros 
}iil> Elaboración del informe de avance y X X 
final de la tesis. 
07 Presentación y sustentación del informe X X 
final 
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ANEXO N°06: LISTA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 
LISTA DE ESTUDIANTES QUE ASISTIIERON A LA PRIMERA CHARLA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
"Influencia de la educación Sanitaria para Fomentar las buenas Practicas de Higiene, en los estudiantes de 1 o al 
so grado de secundaria en la 1-E "San Juan de Maynas". Moyobamba- 2014." 
No Nombre y Apellidos Grado y Sección Grupo Firma 
01 Leidy Lisseth Coronel Rodríguez 1o "A" Brigadier 
02 Jorge Luis Celiz Barbaran 1° "A" Sub Brigadier 
03 Ángel Adán Guevara Quintos 1° "B" Brigadier 
04 Mirley Huamán Villa lobos 1° "B" Sub Brigadier 
os Josué Pérez Reátegui 1° "C" Brigadier 
06 Carmela Naval Delgado lo "C" Sub Brigadier 
07 Carlos Sangay Ocas lo "D" Brigadier 
08 Lizeth Marietta Tuesta Sempertegui 1o "D" Sub Brigadier 
09 Yosselin Mireya Calle Sánchez 20 "A" Brigadier 
10 Dally Milagritos Banea Fachin 2o "A" Sub Brigadier 
11 Willer Agustín Quintos Cruz 2o "B" Brigadier 
12 lsaí Pérez Reátegui 2° "B" Brigadier 
13 Bruno Abel Heredia Perez 2° "B" Sub Brigadier 
14 Brayan Salazar Becerra 2o "C" Brigadier 
15 Sonia Sánchez Malea 2° "C" Sub Brigadier 
16 Keli Marley Ramírez Cabrera 3o "A" Brigadier 
17 David Ascona Carranza 3° "A" Sub Brigadier 
18 Nilson Ortiz Vilcamango 3o "B" Sub Brigadier 
19 Persida Sánchez Malea 3° "C" Brigadier 
20 Jesús Hildebrando Sánchez.Lucero 3° "C" Sub Brigadier 
21 Deysi Liliana Fernández Cubas 4°"A" Brigadier 
22 Daniel Chuden Tuanama 4o"A" Policía Escolar 
23 Laura León Mondragón 4° "A" Policía Escolar 
24 Kiara Marina Cecilia García del Águila 4° "A" Policía Escolar 
25 Elsa Vega Monsalve 4° "B" Brigadier 
26 Kardyn Xiomara Reátegui Chávez 4° "B" Policía Escolar 
27 Sandra Liceth Solís Díaz 4° "B" Policía Escolar 
28 Simeon Salas Correa 4° "B" Policía Escolar 
29 Mirela Yosuni González Santacruz so "A" Brigadier 
30 Susana Delgado Leyva so"A" Policía Escolar 
31 Andrés Becerra Díaz so "A" Policía Escolar 
32 Cleyder Fernández Campoverde so "A" Policía Escolar 
33 Mayritha Cubas Cubas so "A" Policía Escolar 
34 Dayly López Oblitas so"A" Policía Escolar 
35 Fiorella Cuipal Ramos so "A" Policía Escolar 
36 Thelma Voy Garate Fernández so "A" Policía Escolar 
37 Alicia Massiell Bazán Valles so"A" Policía Escolar 
38 Cecya Pérez Abad so "B" Brigadier 
39 Floricelda Santa Cruz García so "B" Policía Escolar 
40 Maribel Ubalter Huamán so "B" Policía Escolar 
41 Blanca Diana Rojas Farceque so "B" Policía Escolar 
42 Gissela Zuta Espinoza so "B" Policía Escolar 
43 Febe Priscila Ramírez Cotrina so "B" Policía Escolar 
44 Jackson Jhunior Panduro Alta mi rano so "B" Policía Escolar 
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.. 
45 Keyla Samame Llatas 5• "B" Policía Escolar 
46 Sulema Navarro Laja Comité Educación 
Ambiental 
47 Humberto Cieza Rodrigo Comité Educación 
Ambiental 
48 María Juana Mundaca Estrella Comité Educación 
Ambiental 
49 Lilian Rojas López Comité Educación 
Ambiental 








ANEXO N°07: VISTAS FOTOGRAFICAS 
· Imagen N° 01 
Capacitación acerca de conocimientos básicos con los estudiantes de la 
Institución Educativa "San Juan de Maynas". 
J.. 






Participación de los alumnos de las charlas Que se ha realizado en 
Institución Educativa" San Juan de Maynas" 
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Clasificando los Residuos Sólidos de su Institución Educativa" 
San Juan de Maynas" 
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compostaje en la I.E "san 
juan de Maynas" 
Alumnos realizando las 
actividades de compostaje 
en la Institución Educativa. 
"Sa~ Juan de Maynas" 
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ANEXO N°08: Resultados de las Evaluaciones Durante las Charlas 
Resultados de la Evaluaclon de los estudiantes de I.E "San Juan de Maynas" 
"Influencia de la educación Sanitaria para Fomentar las buenas .Practicas de Higiene, en los estudiantes de 1"al s• grado de secundarla 
en la 1-E "San Juan de Maynas". Moyobamba- 2014." 
' 
Nombre y Apellidos Grado y secclon Grupo Pre-tes Notal Nota2 Nota3 Promedio post-tes 
Leidv Usseth Coronel Rodríguez 1 Brigadier 9 13 14 15 14 lB 
Jorge Luis Cellz Barbaran 1 Sub Brigadier 9 13 14 14 14 lB 
o 1 Brigadier 6 14 1S 15 15 20 
Mirlev Huamán Vlllalobos 1 Sub Brigadier S 12 14 14 13 10 
Josué Pérez ReáteRui 1 Brigadier 11 13 16 13 14 11 
Carmela Naval Delgado 1 Sub Brigadier 11 14 1S 13 14 12 
Carlos San2av Ocas 1 Brigadier 6 12 14 12 13 15 
Uzeth Marietta Tuesta Semoertegui 1 Sub Brig_adier 8 15 15 14 15 lB 
Yosselln Mireva Calle Sánchez 2 Brigadier 13 14 1S 15 15 lB 
Dally Milagritos Banea Fachin 2 Sub Brigadier 4 13 14 14 14 6 
Willer Agustin Quintos Cruz 2 Brigadier 4 14 1S 14 14 9 
lsal Pérez Reátegui 2 Brigadier 8 15 16 13 15 10 
Bruno Abel Heredia Perez 2 Sub Brigadier 7 16 16 13 15 10 
Bravan Sal azar Becerra 2 Brigadier 10 13 1S 15 14 7 
Sonia Sánchez Malea 2 Sub Brigadier 8 14 15 14 14 11 
Keli Marlev Ramlrez Cabrera 3 Brigadier S 14 1S 11 13 12 
David Ascona carranza 3 Sub Brigadier 7 12 16 13 14 12 
Nllson Ortiz Vilcamango 3 Sub Brigadier 10 13 16 14 14 12 
Persida Sánchez Malea 3 Brigadier S 13 16 15 15 13 
Jesús Hlldebrando Sánchez Lucero 3 Sub Brigadier 4 12 17 15 15 11 
Oeysi Uliana Femández Cubas 4 Brigadier 8 14 16 14 15 12 
Daniel Chuden Tuanama 4 Policla Escolar 10 13 17 13 14 15 
Laura león Mondragón 4 Pollcla Escolar S 14 16 12 14 12 
Kiara Marina Cecilia Garcla del 
4 Policla Escolar 7 Águila 15 16 13 15 11 
Elsa Vega Monsalve 4 Brigadier 7 14 17 14 15 15 
Kardyn Xiomara Reátegui Chávez 4 Po licia Escolar 3 15 16 14 15 11 
Sandra Liceth Solls Dlaz 4 Pollcla Escolar 14 15 17 15 16 13 
Simeon Salas correa 4 Policla Escolar 7 15 
14 16 16 15 
Mirela vosuni González Santacruz S Brigadier 13 15 17 16 16 12 
Susana Delgado Leyva S Pollcla Escolar 8 16 15 16 16 12 
, Andrés Becerra Dlaz S Policla Escolar S 17 1S 15 16 16 
Cleyder Femández Campoverde S Pollcla Escolar 11 15 16 14 15 15 
Mayritha Cubas Cubas S Pollcla Escolar 14 15 16 16 16 lB 
Dayly López Oblltas S Pollcla Escolar 11 17 14 14 15 lB 
Fiorella Cuipal Ramos S Pollcla Escolar 7 17 15 15 16 16 
Thelma Yoy Garate Femández S Pollcla Escolar 10 15 14 16 15 20 
Alicia Masslell Bazán Valles S Policla Escolar 8 15 16 15 15 lB 
Cecya Pérez Abad S Brigadier 11 14 1S 15 15 15 
Floricelda Santa Cruz Garda S Pollcla Escolar 7 16 16 15 16 11 
Marlbel Ubalter Huamán S Po licia Escolar 8 16 16 14 15 13 
Blanca Diana Rojas Farceque S 
' 
Policla Escolar 8 17 15 14 15 15 
Gissela Zuta Espinoza S Policla Escolar 12 16 14 15 15 12 
¡febe Prisciia Ramlrez Cotrtna S Policla Escolar 4 15 18 14 16 12 
.IJackson Jhunior Panduro S Altamirano Policla Escolar 4 1S 18 15 16 16 
Keyla Samame llatas S Pollcla Escolar 7 16 16 14 15 1S 
~~ .... ~ 
, Comité Educación Su lema Navarro Loja Educación 10 18 Ambiental 16 17 16 16 
~V ou•~ Comité Educación Humberto Cieza Rodrigo Educación 1S lB Ambiental 17 18 17 17 
Comité Comité Educación Maria Juana Mundaca Estrella Educación Ambiental 13 16 
A,...hl,.nt:al 16 17 17 17 
comité Comité Educación Lillan Rojas López Educación Ambiental 16 20 17 18 16 17 
Ulmlte Comité Educación Arqulmedes Tucto Torrez Educación 14 lB Ambiental 17 1S 16, 16 
Sumatorla 427 701 







ANEXO N°09: EVALUACIONES DE LA PRE TEST 
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~;~. ;..~;..~~~.:...~~ .;:;;; i..rt ~;:;vCrt~ivii :..ruti·¡·,n;.,irt i .. ñi~ i·vi·ii:.i-t irt.il LA.5 :OUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MA YNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SAt~IT AR!A 
Nombres y Apellidos:.SU~\,.. .. f.ir19-~~'-ills .. DQ..~~--~c.~tY.!.. .......... . 
do Ct>A)/_oo~, ..A'j j. 
Grado ...... :?..~ ............ sección .... . ~.-J ••• ::.':' •••••••••••••••• •• fecha.:?. . .. 9. ~- .)-~ 
;) OB f3 iJ 6~.0Jt·C Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
l. ~~f~~~~:.;~~~~~~~~;.~~!~~!:r.~ .... ~~r.0.!... ..... . 
..... ~:!?9.~~~~!9 .... ~.9-~:'?. ... ;t!':'.~:S.~~P~:~---~-~~---~J.~~---··· 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
..... .(¿_ .. -~ f.?.f:~_s;>.tr: .. !:P. ... 0?~~ .. <:~ -~~f!.~ ... R.~ .. !:!: ... _':-{!~ J;~. ~f .. . 
. . . . . . ff~f1?. ~ ~- ............................ \· ......................................... .. 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.... """( .......................................................................... ·-·r·····---· 
oL :r d ~ 14-rf 0J o f J.. t:J 6 un P fJ 7l.t1 PO .D 1'-t. , 
....... .1 ................................................................................. . 
. . . . . V. f.~-~~-~-~ ....................................................................... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.................. :.ti:l .... "l.(.(J (i(;i .... ...................... ·,: ........................ . 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ... ..... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. . .. . . .. .. .. i· .................................... .... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.... (, ..................................................................................... . 
. . . . . . ~: .... V.~~~-~? .... ·f: .... C!!:rJq~ ... ~~ .. ::~~!?.-? ..... t!.r:rf-!. ~- ............... . 
. . . . . . .P. P.J!? ... '_.(;-!-_ .• • -~~ -~-~- r: ..................... ~ .............................. . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
:::: ~:?.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: {::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
NOTA: 
Qéj 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: •. k'.d.e .... t\S!R\~;¡. .. J~~---·0P..b.ceM...... ... .... NOTA: 
Grado •••..•...• 2 !: ......... .sección .••.•. .ft:_ ..................... fecha.!..ih '!.ÚP./1 Q j
Grupo a que Pertenece .... B.d%c.~.~.l~n-................................................ . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1
. ~~~~+.~:k,~~t~.~~~~-~:.~~.:~ .. ~.1? .... h .. -~·-··· 
.... 5!.¡;_-f.u. e~: ... ~m. :.k .... GLn ~ ... .ua .. ~~-;;;.-~: .... . 
. . . . . . . @. ... . (Pf!Jtf.lJ .... ·7' .. -~- ... .ew. :1~1 .. · ............................... . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Hi9iene? ~~ 1 cft 
... fo~-r~ .. .,.ast ...... pt~~:~+·:~·~'k.;'?·· ... ~:M ...... ~ ... o, 
..... u. .. ifll:a.J.J/J.~Q .. .'.~ ..... ~tapct~~a~~-- _,. -~·. __ .... __ _ 
....... .dt/m.«a .... fV2ÁJ7J..M. ... tT.: ... aa:?0.7Q .. t Q .S..... . .... 'I/.1!Y-:i ... ' 
3. ~~e:~~-~~ -~:.~.'~!:,~'iiiit~!.~i~~~~~~~-~~:.;~~~~- .. . 
...... ~JJ.e~cv.1.~+.... . . ,.Jt.Í:o .. .l~w.r..t~{~.~-b ...... .. 
. . . . .. . .. k .. mu ...... ...... . IAw. ... . · .1c:m .Q n .. · .................................... . 
4. ¿Qué hace con su basura? · 
... ~{?!1f?~X: d.oL(( ..... fu.d:Q .... Q.rn. ... clPslCC\ l-P.~ .. 1.-l:9~.-S ... ·r¿ ..... . . . . . .().{(J.I.'().d o .... _ _g_r;_ h.y .. 1 .• J..m .. k .... C Q..;[ (~ ...•.... f .. V.~ ........ . 
.. . . .. VQ.S.o .r.ct .. @]) ... -4 .. m r ... h9 .. : ................................................ . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? ~ / 
... R.''·~~a ... ~ .... ~\c>.roh~ ..... Q-:-•••• h ..... ~~o,(p.o.-aA .......... . 
..... o.t.cQ~? .... ~.9.S~----~vR .... o.9 .... ~ .. n..m .... ~ .... A-vm~.tt) ........... . 
. . . . .J..([] •. k ... ~~;;~~-.· ............................................................. .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Epucación Sanitaria? 
• o"7' .. Cc¡o.v.Q. ·: .. .un .k .. :.:;.;CJ..~ ..... f!f· ... cM~ ....... 
1 
.. .. 
····-~··J····~!f .... ¡RV~~ ... !.~ .. á«7:?Zb. . ... . 
••••••• t.7. ••• ~---~~~-----~·-···~--~·-·················· 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMÉNTAR l..AS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA LE SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos::3.c~r~so ... Á.be~.J\.t.<.<Z .. ~i.o..~{~s.C.f.:-.. ................... . 
~ . • 'ir;( 7? ,() 1 / . !. í Grado ........ ·"~ ............. secc1on ..... . JJ. •••••••••••••••••••••• ••• fecha,¿,./. 'iJ.I:t . J 3 
G P rt ~ ''1\' ·? r'l O~ A', f( rupo a que e enece ............ \.l.D ... L'.J.:.~~ ... ,, ......•.•.....•....••........... 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿ Qu: e~tiende ~or E~ucación :a~!~~a? { ,· h, .. A"& ; . . , 
.... L,";J. .. \n.a....fy-~~---·dQ ... ~ ..... (:!IJ. •. r .... ~ .... l.~ •....• e:... .. l.o . .s. ....... . 
. . .eh~~ .u .ó 1 t....'ll1. ':'\:e&.>.. 01 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
::~~::~~:.::.~~~~~::~::~:~~:~~::~::::2:::::::::::::::::::: 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.. S~ .. h.l.~i V. fl .. -~u()..~- ....................................................... . 
... ·················································· ··2······························· 
4. ¿Qué hace con su basura? . · , 
... ..A..\ ~():{\Q-..lb .. 00 ~Ck~ .l D. e} V._!!. t.{_;;. .. C.(. L\ ele-k~ .. ~:0. .. te..<:~ ~V.'> 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2::::::::::::::::::: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? ~) 
... t 'í\ .• tJ.(\ .. ~J~.~ ~- ... d (... 0.-í.-Uú.V.\ -:\. tJ.. e~- .V.~-.. 0:\\ .. 1~. a-..~ V.O.. e 
' ...::J 
6. ¿C~noc~ ~lgun~ mGetodología d)e Edu~ciónc_ Sani~~a; r . , \ 
. .s, .. Lo...~.cMfh.\L .. ~a-:s .. ~neJ~ .. J~~p~- .... ~~~o~.\. .... c\~ .......... . 
.. bol\.e) .. ~ . .cLo:~.e~.~~-.c..o.me,(..~ .......................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  . . . . . t ..............  
NOTA: 
Ot 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS E,STUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... ::!.~~;-~ ..... t.S.:~~C!' ••.• ~?'.'.~~.t;1~ ........................... . {¡1 ,, /) ,, . 
Grado ...........•..•....•..... sección ........ /;. ........................ fecha .. it f.9.'i l J.QL ~ 
Grupo a qu P rt a.\ ? ~- d.''~'\ e e enece ..... .;,.\.i.Q.~ •• ~~ •• \ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'-' 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
\, . ' ' ~ 
.•• (:'" ~\~">~\> ••• -~'··. ~- •• n\~~ .. .S.?~T.? .••. 4~. -~~;-:: ... ),1~:. \'· •.... \· .....•..•...... 
. • • • _::j~- <¡.<¿_ •• ,: • 8~ .... ~-~:-::-5! ~,:;;:; ... ~(llh'i\~~-~. ~- .••.••.••.•••••••••.••••••••••••••.•..• 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higi_ene? 
f\"'1\"to",\" ~ i:..Q\'<'\C>~ l~"-'O~Cl':, d Q)'D 
••••• '!'. •• ~""''"~······¡ ····-•·············,'t········ .. T"\"ír ••••••••••••• c-;··················· 
..... n.~Qin~~ ... f!.1\.\~.,_~ ... •x-.9m'? .. :t.\ S-l •••• · l.I.Acck. ...•.•.....• ;l.:J ............. .. . 
. . . . . f.~~n l'QP:S ••• SIJ..C¡,J:i.~.· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
..... S.t .. 1 . . A.~\f..~ ... ¡\~. \~~~\.~ ... k.~\) .. -~-~"'-~'-~ ............................... . 
[.n\" dri'\" o<)'\" S"l o.:·\ rn':;,D L,¡¡¡f,(-' 1'1\c¡u('I.O f 
......... ~ ·"'· .v ••••• 1 ............. \ .... .._~ ...... x.a.r .. .,. .... u ·w· ..................... · ........................ .. 
• • • • • .\;:..1;).5.v..S.O... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.... e~~.\~ .. .\~\1>~"' ? .... :::\~- .. ~\~ ... $.~~-~-1:¡ •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
. • • fe>.\~ .•. nQ ••••• ~9.'1)~.1:!-TI'~'f\•;)...'17.. -~ •• :~.>!,.~~- 9 ............... L,.:;.:.· ................. . 
... AcY:1h\~n'\t ............................................................................ . 
5. ¿Dónde depqsita sus aguas servidas? 
... lo ..... .i.• ~~- ... ~\'..M h .. l.~"'~ ... m') ......... ~- ....................... . 
. . . ·t't~;.;..~~- ... f.\). w ... ~ ... ~~." .. ~ÍA~.~- ................................................ . 
• • • r:~S4 :)•. ';} ".:-•••••••••••• • •••••• • • • •• •. • • •• • ••••••••• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ••••••••••• • • • • 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
t.:::.t . q' o.~~,(ttv ·"'\ 'b-u.c.~'" o\"""'a, c·.-<;;r. ···'"'···:~···,····l.~···········>''··· ·--··········'"-!!········ .... ~ . ...-... , ....................... . 
. . . J~~~"nQ~ ... ?.~Sf!.\. 'Y.~i ... .'ts.~n .. 7 •• 'f~ •• '<:•-!J •• Jt1S:.·~.Q ..••.•.. ··t ...................... . 
.... nak., ............................... ~' ............ ~ ................................. . 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
N b A ll.d · 8 t~ln Gfnr>('l@ .U al CO.· om res y pe 1 os .... ¡;:,:Q ••• ~ ••••••••.•• ...-•.••• z ... L'-~···································· 
ao ¡¿e \\ . i . l Grado .... ~ .................... sección ........... ~ ...................... fecha.? .. 19.'1. • .1. t~ 
Grupo a que Pertenece ..... Q.;~ ••••. ~\~~~~?;·r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1
. ~~~~=:<:~~~:.:!~:=.~~!:,~~=:< ... >:,«>o~-"'m~.:, .... . 
. . . . . '.; .. """';,o:,., .... """~ ,_, ·' .. "'- ... ;..~ ~'-. • . Yr> •• :. ~:::::. '>"~ r ...... . 
• • • -~ •• -~~~."<-~ •• !> •• A?; .. ~~\":'s::t.. •• • \,)~.(}.. •• . ~:;,s;;, $'\~ •• ~.,:>S .. <4cls:IS) •••• ~ t\Í~,. 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
._ 
.· •. .l.. P •• c:!Ps::. •• ~."P.~~.<:<."~ •••• a .. Q.~.G-s-!9 •••• -~~ ••• ·s:-:->~.'9~~;!...~. :•_. . .• ••• ~'fl:'fl~ ••••.•. 
. r¡¡ .. \. • 
••• -~c.<;; ••••••• <l·~'IT'.~~ "'"" • .Gl •• !eo.c.~;:;;. ••.•• -~SCl~~-~- ....... fi.~ .• !:=\.~9.~- t¿\. -~--. 
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . .............................. · 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.......................................................................................................... 
..... J.U-o ••• ; •••• :~<:;~'~\ •• ~v-~ .... \l~~---"~: .. ~·~~---~~m~1-··~~';;Q .. ~ .... . 
• • .. -~~- ••••• \~~':-.Q.6::. ... RQ.IS-!1<. •• ¡..~\)!<.';'>..O.. .. ¡.~~- .................................. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.......................................................................... z... ........ 
i>:¡ . 'ti ' . ., \c. <';JI;'O,.. .. \· . \ 
.... ~ ....... v .. ~ ... ~';;.. ..... o.. ..... ~ ...... ~ ........... ~ ..... ~ ... ~ ................... .. 
••.••. : . .' •• ·.: ••.••.• · ..• G.l.r. l.lf. .• . 1~ .. ~~.v:~J¡.¡ .mo.'S. .. ·"................ . ........... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
•••••• .C-.r:, ••• • <l~.o~~ffi~o~. ; ................................................... J ......... . 
• . • • . ~r\ ••• . loS. .. .. Lo..q~ 0~'? ... ·.i.. -~~-n~,\~s. ... .. 1 .. <?.~ • .... s:'i\.. .... ~.o,.br:,s/ ............ . 
• • • • • -~ ..... ~\1!~;-~f'. .•. _q,n ...• \Q':;. •••• b~~- ... ?.~\ ... 9~%\<i:J,.\ff .................... .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
....... t/.o. ....... r.a:"'~~~.o~ ............................................. , ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ................ . 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
\ o[n rJ\ J -• • . 1 - \;} e '-· "-~\ - ¡ -Nombres y Apelhdos .... ?..Q ... J ••• l::.\:'-~-K~(};;.~~\J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
é) o ,. \) " 
Grado .. .. k.: ................. sección ... lJ ............................. fecha.J.t.Q..\L. ~:t. 
Grupo a que Pertenece .. \3.\;~~~~e-L .................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
.. K:: t\.\\~e.n~:o .. Of~ e:~-~~- .Wl~O ... d~í\Qe .. \'1~~fi.Ó.~~- !:1. ~5-~M-L. ~t .. '~9<\P~.<:!\ ...... . 
. . . 1:::~\ llro.~0.úd. n .t.o:~o .. 11........................................... . ......... " .......... . 
/ 
.......................................................................................................... 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
.. e 1ob .'o.~~\'111~ .. ~ ~.o~wÁ .e<:. ~&ene ... t~9n .. tz. t~. ~ .GJ~ ~~\. !1~~ .-... . 
. . 6f>í?.~f\~otv .. ~ .1a.c:.~l.. m~fuu5 .. CifJO.'i.. h\. ~\~0.\fi?.. ~u\ v. -~~!!..e~)!' ~1)-'i .. . 
. . Sl. \i.ff~\. \}.;'l. ,¡" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. t. Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.: :~:·::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
()_ [• '\ ~" ~ Cfl 11~ fD Ú- . ' t.. M e t:. 
• • • •• •' •• \l~t,. •• :,..}1'(\\t ••• ¡y.ll\Q..M.. '1: ~~ ~Q ..¡, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 




INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y ~llidos:3.~'!-l>.~~~8~··-3"os:.ll.U.'l. ................ . 
Grado .•..••... ;:}; ••••.•..•..•• sección ••••... ~ 5;. ......••.......••••••.• fechaJ~ ;f/t .. . 
Grupo a que Pertenece •.... ~J~~L<t..C" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
NOTA: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
{.,i(;~ ;¡~ :: :~;: :;,; ~~~~: ::~;.;.:~~:: ~;: ±~~~::~¡_k~~ ::t::~ ~.:~ 7 
.f:ll. .~fi~ i· t~lnht<t.a. ±a.n f4 t:-. . lH\ .l.~s::.hA. ~~t:"!'.. •. b~'L\\ P: ••• La.s. t~~Ht.la~> ... 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
• -~~ !1. ••• ~i tc.o:1.~.1C ~- .• -~ nODl~ ... ~~~- .. flQ.t~. t' ••• • ~a e\ st!:),S'. ~~- • ..s.i.ctJn -6'.!-.a' ~ 
• .CI.).I;.dslc-•• 'Otu.0C'o.. C:V.,(( 1':.@~; .......................................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
: ;})~::: ~.;,;; :~,: ~~ : :;; ~~~ ;.~: i,;.;;~:: iJ:: -;;._~;:; ~~~: :¡~:: ~; ~;.i; ~ :: 1 
.~a:~.bc.::..<Ir .. mf.B .. · ............................................................... .. 
4. ¿Qué hace con su basura? 
k::~; ::~;b:,;,: :;~: ~~ ~:J~~~:: ~: :b::: ~:;:: :~~: :;;. ::::::::: :?ff.:: 
.. -~~~ .. ~ .t()... ... ~.<J~~ ...................................................... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.. .tn .. d~-&~.~.ri.~-$\\.~.~.; ......................................................... -~ .. 
. ~ro . .!Qs ... -~~ .\)..c:ff·.t.~ .J..q/. .. d~~u.ct·.:;~. ·"-'.!-.a. l. .lJ.eJ:o.;o: -~ J ~.&. 
.t~\l~r;;to.s, ......................................................................... .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? . 
: ::;¿~::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :¿;:::: ::: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .••.•. c;..El-.<s:J::: .... ~~-':.C:!-: ...... ~~~---······················· 
5 " '1 y í <-¡ Grado ......................... sección ......... -~- ...................... fecha. ~l.: R.~.:: .. . 
Grupo a que Pertenece .... ~~~<?-.~:~.~-~ .... B!;.C:..~.:.?.;~ ............................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
4. ¿Qué hace con su basura? 
... ~---~.-~-~~~ .. J.~ ..... ~~.0.~~-~9 .... 9.0 ... ~.9.~?.9:~··'· _L~ ••• \'!-9.-:L!:t~® ... o 
.. ~ .9~.~.\~~- ... ~~~ ... '.~eJ-.!!.~ .J..-~~? .... ~~ P.~~~-~ ... T:ü ... ?.1~~.0. J ••• ~~--
-~~-~.t:~; ~c!.~~-9.~ .. S"!-~ .. . \~t;))::;/.9. ... . l.<}¡ --~~!:9 .. : ............................ . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
... ~0 ... ~'9.00.~.~-,l ... ~.r: .... t-!0.9-.Q ..... ~ .. J.-~~- l>'Q.9 .•.. - --~---~-\~~~ f 
... ~L.. !~0.9.-Q ::-~ .. ¡ .. ~9-::--:: ~~~ 0 ... W.! .9-:. J~~~-~-- .... '. !::-.9.1j?.;:.'V. .... . 
. . . ~!.9.~.9:~ ... ~\ .. . \?)~9.~ .... ? ...................•.••..•.••••...•...••..........• ~· .. . 
NOTA: 
\\ 
iNFLUENCIA DE LA EDUCACION SANiTARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE lo AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y ApellidosJ·x;a~-~-~~.'l\!l~~~\ .. ~-.Ll~ ...... S..s\~s-h~~---······ 
n~ '\ "n 21l. ·. J. · Grado ..... d. . .'.l ••••••••••••••• sección ....•. J~ ...••....••......•..••..• fecha .... 0.:-t .l~. 
Grupo a que Pertenece ... C2>.~L~Q-.Q?~,.}!_.t .... 6!!... .... J?::-.)..).\r.~.,. •••••••••••••••••••••• 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
. )~ .. ~.du l\'~.Cf.ÓJ) ... Sw...<;).~'-~ \\ Q. ... : {L5 .... o.~~~- ............ : ...... -~ 
..... t~l9-\:Z:J.c~ ... chl.~~~.d.ud.o ·~· .. ~t.c:.¡.uf2.. ... S.e ................... ~ 
r-pr-er' r•. \(! 6~t":l ,.,_ \~G-,wn"A '\/ "·e_c·'.l .• t".···\C... 
.•. ~ -~--'- ó" /2.. •••• w\. ••• \'. ~- •••••• .}-,y.Q. ••••• -:;.... •••• :'l.\-\: cl·""' }.·"''-\:' ..... ....e~ U\.ll-.'. w.' 
NOTA: 
l3 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? ( fO ... ft. ~ .... ffi~'-. (.GS.Q .. k'.'\~0 ... 0-.~UC>. .. l~\ ~l)dQ.. ·: ~.1 ~ 
·-·····-~·-··!.e..\-9~.~0.~~\:J\~ .... R-05 .. --~~ .. ~\.J:}...\0.~-. .... ::{.·~ 
~a... 'f.~ .. Ao..o.. ~-~ .. b~.e.-.'Q(J.. ... S .(,),.\\10. ................................... . 
4. ¿Qué hace _con su basura? . . 1 
. G;~ .. \~~Q .... Q.s\ .. ~\l.~.)Q.a\:c.a.. ... ~ .. e~ .. ~ ... ~o.~ . · ......... . 
. . mA~-.... :u c.~ .... u..: .\)on.~~Jn .... Q:. ~- .. \~'S .... ~~ . . . . . . . · 
-~ \CH\d.Q.S ...... Qpf:.. \.0.... .... ~\L\.cl...~ \\Ó~ .. ~~~.... . · ~~. Q. -··· 
5. ~ónde deposita sus aguas servidas? 
. .C..() ... ~\.;.í5R~~:t.\3~ ... 0.el ... s)~~-~ .. ~~-~---¿,~;_~7 ......... . 
..... \)0..6~ .... 9l-.... sgs .... ~.Cl.:\:t~ .... ~.? .... .\!-?.~ .... ~.i-··········· 
...... ~~SQh\.~S .... \...~ .... ffi~'\ . .R ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
.. St:.,.l.~ .. ~:-':%~-;e~~~ .... \.'.~.s:.\~ ..... c;)~C ••• ~e.\~:\.:•:Y.~ ........... . 
.. e'. ... Lú.. .. \ú~~\"\.~ .... (J~:-s~.~-~\.\..\ .. ~.-.QD.W-.0~ .. <\.\ ............. . 
. ~\Jl?.-... ~\o.Ó.Q.~ ... \c.-?: .. ~~-s.;:.D.\~~$ .. ~~-:'));~~---~~-~~;\\QX-.\-.,. 
~;:::.-~:_: .:.:.:::_.:...,;.:...:... ~:. :....;,.;~~'-:...;¡:-":-; :...-::....-ii~.:.~-• .i..i ,-_;.;.:...;i ¡ :..;.~:.:.•• 4iu>. ;..¡~j .ouci.jfi:) fRACTiCAS út: HiGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS. 
MOYOBAMBA-2G~ ... 
PRE- TEST: EOUCAC!~~! S.A.!'!!T f.:-:..!. 
. k \ ·x· . n "i . r.{! , • 
• C\. :~~ ' . MO' ·K -, -. t ~e\ u i .xr,oue '-Nombres y Apellidos .... ~~ .. r ...... m ..... '?. •••• f.:K •• ~ ... ~····-~··························. 
. Le \ ~ 1 1 
G d 4. u.. ., E-:> fe h QS-oS:-)lj ra o ............. ~ ........... seccaon ... ....... ;;. ...... ........ ........ e a ... .-:. ......... . 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.. :9. L:?. fO.'\ ~~ ~~- .. ~":\Q-•• .Qc~ ••••• !: .. . ? ...... . v.c: .. <;=-:~ •• S >~.e;:\ ~-X>.\Q,;¡ .• . C: .•. •• 
··c·;_·························"\········~·i··· .. ~:·····\··~········.:···:···:·······y··· 
. ~- t '!.\irJ .( .•• ~-J.,. Q !(J..! .o. .. ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ................. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
--~·-····························-·····················································~---· 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
···e;··¡¡·_········ .. ·············· .. ··.¡,.·········~·· ................ _ ...................... . 
.. • Y.~;.~~ •• ·f.~ L 0:~ ... ~~~~V.\0-.S> .••.• j·· .'. ....................................... . 
NOTA: 
03 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
N b A ll"d r~bQ Prisci\o k>ornll-t?'t .. Co~rino. om res y pe 1 os: .... ~ ............ ~ ............... · .................................... . 
1 
,, " 
G d Qv i rr O • , 8 h 21- 04 -- i<-1 ra o ......................... seccaon .................. ...... .......... fec a .............. . 
. Pol;6o rsc:o/ar Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
::::Y:~.::: ~i;~~~~ji;::: :&. ~~R~;;;: ::: ::s~~~; ~~ ~~ ~·:~:r~::: r.~~~: ~~~.~::1~:::: ::::: 
... -~'*V~ .C.~C!r.l. ):q~.9~~9J. ... -~ ~~. ~f'! ... ~?\YrJ.: .................................. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
~ ~~ >/.~:~:: :~;:¡:~~~~ ~~ ~: :~ 1::: :~f~0: :~:: :~~}~$:::: J.e::: :~~~~ ~:~ ):0: ~ :: :{:: :::::::::: 
4. ¿Qué hace con su basura? 
::::: ~~: :::0~t~::: :i(:: ::~~·~~-~~~: ::::\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
........... ~ ................... ~ ....................................... ?. ........... . ··yo·· ere·· ~s-i".lo ·····-~k···· ·c.. · ~;e;¿-···· -~é~:~¡·Jc~s· ·····e;~ ···J;: · ·¿,~·~: i6s··· 
. . . . . . ~ (!~!~!~?. : ...................................................................... . 
6. ¿Conoce alguna metodJogía de Educación Sanitaria? 
:::::: h9.~:: :: ~¡~~~~~:(q~'á?~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
......... /1!.9 .. ~~- .... r:'!9:~ ................................................................ . 
NOTA: 
0-~ 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres Y Apell.ldos· -:::;o e r.-so h r 1{ ~' !"\ .~c.\" Pe .• ,.., el..., k C; iJ_ (le, I'Y'"l¡ ro n " ••••.......••••..........•. ~ ..••.•......•.••••••••.•..•....•.......•••. 
G d 5 '-· .. ~? ,, ~ h Pi/ot.r/('f ra o .......................... secc1on ......... w .....................• ec a .. ............ . 
Grupo a que Pertenece ... S?..Q.C·:.c~:~ ... C::.~.r.~.c~.~---···································· 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ~ ~~~-~~~:n:.~.~:::_uj~d,.~~~:::;tJ~~;. ·'•'· ?. '-~ _,! .. ~~ -~. ? . .••.. 
. an .... L<l. .. >.'?.;::·.e;. r?:~ ................................................................. . 
3. ~~;:¡:;~:.:~{~~ -~~!:. ~ :~~~:.~~-~~~~~~~~-~~~~; ~\~:~~~~;:~~ ... . 
• • f~ ':' .5.~·Y1 :r. L0 .................... ~ .............................................. . 
4
. ~~~~v.~~~~.:~s~~r~:;~~.(.9.S.xfl.:;.,:.c;;~.J:~'-~~-~;~~-.. &.c;l~~~:.-?.~. 
-~ .'! .f?.vL'i.5. .. x ... ~.? ••• R.iY.c: ) ... Le;. ... . c;!--FL!iP.~ .<:>.? •• ~:. (. J::-.. ~&.e; ... x .~'! ... 
b «S u l--a v <> ( e:, Y Co ( , e· <> 
•••••••••••••••••••••••••• <; ·r., ............................................................. . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.l.>:: •.. V. ~":.Ci ••• -~~Jft;':."l . ..< •• e: ... '+.';. •• 'N~) tv~m.Q ... Qs.t:: .. ~.~-~.1( .r::l. r:-.v: .( ~--·· 
. ' ( \ 
• • o..: •• c.{p¡ .\ .(? ¡..¡ ~~·- •• ~ ·.>:' • • "'::i.. ~ ':' ~ .fr: •• f>. • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. -............................ . 
6. ¿Conoce alguna metodologfa de Educación Sanitaria? 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS.. 
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
r 
Nombres y Apellidos: .. ~~!.\ .. BJ.-~~~§~5} ... ~.~~~-······························· 
Grado ....... Ji .......... ." ..... sección ....... ~~- ...................... fecha.~-~!. ~.1. !.~ 1 
Grupo a que Pertenece .• .f?.\!l.\\k~\ .. J1~-~~~~). ...................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? A 
.. ~~- .. ~~~} .... ~ .. &~1> .... ~:.\&.trma~ ... hl~ ..... ~ ....... J .. . 
. . . 'Y.DA..~) .... Q •• Mfw. .. ~ ... ~ .. . cM .. -6 tvfio ... Q •• (w-WN.l.tJ ... c.~J1M}J~ ... ... ?h. 
... ~~- .. 9 ~-. ~ ... 5:-~~'\}..rf~~~~ '! ...........................•................. 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
... (\\§ro~;.., •. J~. ffi~tlC\.Í.O .• ~..\. .C\.~ ... f.~- ... r. ~ · .~fn'mf\ · · · · :C)· · · .. 
.. . . ~ ·-~~~-. ~1-~ ... ~\. .. S-.~~-.:)~ ... ~Nffi9.t~~D-.. 'l./...1 .... 
4. ¿Qué hace con su basl.\_ra? · 




INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombre~ y Apellidos:.Ccitto.:i ••.•.. ~qn~fV .... C?.(V..':?~ ................................ . 
-1 « n) l Osf /Av Grado ....... . L •••••••••••••• •• sección ............ ..JI. •••••••••••••••• ••• fecha.·"''- Ci2 .. 7.1. •• 
Grupo a que Pertenece.~Q?.C~fí.W.: •.••••••••••••••••••••••. ~······························ 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ~ ~~é- ~~~~-~~ -~-~~-~~~~~-~a-~~~~-:.~ ___ ... _._ .. _ .. _ ...... __ .. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
. J.o ... ·11/f-. •• • ~ó.Ti.rrJjd.Q .. -~~ .... 9v.e .... d~.b.eW9.S: .... s~r .... b9'.c:~~-~~7.),J~~p.i~s-; ..... . 
.......................................................................... 3 ........ . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.->:1 ... -~~rYfJ. ... . tf ... ~~ti~ ... .p.é!-X9 .... • 'J~-~- ... ~?J~ .... Ji.I!~\S\ ..... 0~ .. . l;)t~:r9.b!Qo:~ ..-..... . 
................................................................. ~ ................ .. 
4. ¿Qué hace con su basura? . 
. 0 ... ~;~~ .. .h. 9,~C2 ..• c:.s ... xer.t7.:}t::tb .. )' .. .tXlnt'Xb .. _r;; n .. . l .. .t~ho.C;' ............... .. 
::::::::::::::: :":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::::::::::: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.. ~n .... J-lL".r~ ••• J~.ttQ.... ,\.'........................ . .. 
6. ¿Conoce alguna m~todología de Educación Sanitaria? 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l.E SAN JUAN DE MAYNAs-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
--Nombres y Apellidos: .... :-±.l~~~l.\.0 .... .0.-'~! ... .'.~!::."?:?.. ...................... .. 
o ~B.'' 
- ., .21--0'-\-i'-/ Circlci() ...... ~ ................. !;tt~l()ll ......•...•....•................• fEte:llCl •••••..•.••••.• 
Grupo a que Pertenece ...... :.t§~~~~ ........ ~§~~~~ ............................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
' 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? . tu :k . 1 
. -~~- J'l_c-:~~--- -~~~ .. J~r:\€f~·- .... ~?.l4q~~f ..... !-0~~-t',':\ ....... ~:!~ ...... -~ ... . 
. 0.<:~::.~~r .. 1 ••• !~~.~e:~.\<~.~- ..... . 't .. . s\:-."?r.tls=.r.(+:.'.l~?.'? ...... f?.1.c: .... :\e. ':l.~.\. . ...... . 
........... ~~9\ .... ~·-!~n~ ..... ~~-~~.0.t9.~~'! ...... ~.~E~~~~-~ ................... . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
. 1 x .... f'.':'ht:n ~9 ..... ~ '2~. -~- .. ~:: ... \:~?.c.~~-~ ..... -~~- ..... \~':")r.~ ~-?-.e • • . • • • • .• ··············································.············.············-·······:~··· ....... . 
•. . Q<:~ ..• :h'!!~!-:19. ? ...... ~.0: .... -~~-~~h 9. ... -~~.~::-~ ... ~e:~~~......... . ........... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
. 5~ ....... ~ .... · .. ¡;~~~ ...... ~ .. ~~- ..... ·K~·; ~-i J; ............... ·¡;;· . . ......... . 
........... 'f. ...................... cl········································ ........... . 
. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.. . \s: .. tctl)~x ...... ~n-.. -~<:"~ •••••• • '§::: .Cf! ••.• .1 ... J:? ... _c}._ez~~ ..... c:'-J ............. . ·············································································.·;z····· ....... . 
. . . f.\~":': ....... -~-~ ... r:: f ...... ~-~~ ... ~~~-... -~-~- J:9 .... l.\~-~-~ .. ~ü... · .... ~ .9 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.... :S? .. ·.~~-~-~· ..... d ~~~- .. ~-~· ...................... ·t ............................ . 
···············~··············~·-···1-···· ............................................. . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
···.s~·········~\········\·~~·~;;······~··¡:~··i~~~;~······~.~-k~····d~···~/ 
........................ ~ .................... ····~···f. .......... b ......... ···········;A 




INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:.~r.r~\.Q!? •• f: .. ~~!"!T.C? .• 0-.~J; ... ~f-!~.~---·············· 
+O , 
Grado ••. ~ .7J ............... sección .•. g_ ........................... fecha.~;1;.: .?. :'. :-. !~ 
._, 
Grupo a que Pertenece •.. ~~?.~~-~~ .. 6Q~!~.:. ........................................ . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
.... 6~ .. ..\.o .... ~-~~.c;P.et.o;: .. P.~&~ .... d..~ .. l~t.<5.9.w.J .... d.e: .. ~n.o ... ~ 
:~:~:~~~~~::~::~:':~:~:~~~~~:::~:~::~~~::~:~~:~:::~:::~~:~::?.::~7::: 
2. ~ ~~ :~~'l~:,b. b.u~:~ .~:.~:::. .d~ ~~~~~-~~ ... ~ k-~ ....... . ..\.D.~ \1-Q .v:\. -~ ~- .. nl.l.G:·b:Q ... ~~- .~?.9.? ... )J. •. . ~f? ... . 9.d. ~~:~. -~-· · · · ··· 
... ~ .. ~.@.~.s-~ ... ~0. ... \9 ... $Q~.~.c;\~d .. t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
::::$. L: ~;~ ~ :: ~¡: :;;&Q ;::;:c.;;;~ d ;;: : :~:¿~~i:: ~~:: ;.:.;~; ~~~~~: :::: 
. -~-e??· ... Q.~~-~- .• .l. o. . .tQmo .... de.t ... r::P.."D.Q ••• • .............. z.?.: ...... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
:: r.~ ~:: :: :~¡::::: :':~~~ t~~t;:: :~Y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..................................... /.~: ............................................ . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación San· ria? 
• • • • • .. • • .. .. • • • .. • .. • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • .. .. .. .. .. • • • • .. .. .. • • • • .. • • • • • • • • .. .. • ........................... ·¡. 
.... p..o.r: ... <~:'r:~ .\Q. ... D-9. ... l ?.~9. ~.W. ... x\ )1:7 ~ . . ..m.~- :\:?.cl.Q ~o~ 9. . 





INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Q - . 
Nombres y Apellidos:.~.TI;~.ffi.~---~~'?~~~ .....•• ~~\~ •.....•.•.••........ 
.t: Ji • , / '-""j"") \ 1 :¿¡,t.. l.( (¡ .1.../ Grado .... :v' •••••••••••••••••• • seccaon ........ .J;~. •••••••••••••••••••• .• fecha .. . 'IY.. !1.:::. -'· •• 
Grupo a que Pertenece ... 5?.9~~.d.? ...... ~.\!?\S.\~ ................................ . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
··~··\~--\~~··)~··_··~·····~·····~·¿-~·;;·\·~·;····;;~·-~·-.·~~~~···:;_·;;·:~~~~ 
.................... 1. t~ ........ lJ ...............•.. ""' .... ···:'< .íi-.t -~ .. -~ ••........•••.• ··2. .~! ~~. ~Q ... 9~~J. ?~r.L .. c;:s::;>.w.-.::? ••••• ~.~:O.<t:.CR9~ ... Q~5~l~r -~- .. ~.0 .. r.~~ ~~-~S~.\ .n ••••• 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
:::~:;~~::~d;.::b.ik~:\~:::::~\::::~~~~~:::::~:~:~:~2~:::::~ 
................. 9: ... -~ ~~-~". ~.9. .. ·\?. ~\~ -~ ... ~\7.\ ~-~L .. g_~ f.~.~-!~~~- sj~.<\~<:> ..... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
... \g ... ~oL9.~-o ..... ~ ... w~ ... Q~~ :~. 0S? ... \~ ~~~\! .... ~-~· .~ .. . 'i'.C~nf:. .. . 
. . \JMC:...~.'- ... '?.\ ... ns:~~\JJ. ~ (Q .... \s-~ -~ \u~~Cl .. ::-;~ ·; .. ~Q'f:--... s;:_(O -~ ·.' •. -~ ... . 
í1 e 
. 9 .... ~D-. 9~.% S->e;..'-. S.~ ............................................................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
············y·············································································· 
. ~º.J .. ~~:\1 .....• n..9. .. ·-'i?~~Sl ... ~~~.~:9 ..... ~'sJg.( .. ~- -~ .'0J~s -~~~1.0.~ ... . 
. .. ~s.~ ... r:;s: ... ~59-.... m:<:\ $:.1 ~ ~~~?;.h·· ... d.Ls~v. s-~.'-r-.~~0. -~~rJ.1~~.\\?. .... . 
NOTA: 
O+ 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: •.. :í;>.\'i:-~-~~--~-'S-':S~oD. •. S.?~w .. :f.~ffi~~.e.. ......... . 
Grado ....... . P. ............... sección ......... :.: _g ~.: .....•.....•..•. fecha .. f.' . .:-.. C::~ .-..) '1 
0 (; . 
Grupo a que Pertenece ••.•.. .l.ml~.'.Q... •.•• ~-~.w.l..o.': ................................... . 
A Continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 1
. ~;::~::::~:~:::.:~::~~==:~~~\~::~~::~~~~:~h~~bO 
.. J:!.l .. ~.:c:':>.~L~ •• \.<.m ·\V·)~~~ ............................................................ . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
•• -~ ~ .f?.n-C~. ••• ~ ••• • ?;1.~ m.p.'.e .. ~ .:tr!:x \t'- .. ~9.:--;-•• \.~ •• \ ?.f.~·-P·I.,r.\.''l.cho.~.a ·r ••.. 
. ny.c;-,;;¡\s.a .. PM R~. ~.o. .. ~.<?; f.,~f16a .11. :-._ ~ -~ ... 'h~ ?-Q..~$;~ ••• \.4 ~-\-~9 ... {\ ... 
. ~-~D~HC. .. ~{~.Cr.>.f(St:.. •• !!; ~ f-.9:~.~.<? ~.R •. ·\f ... ~~-~.s\o .... <fr>.Q-.\~ ...... C.C\.. ~!1~.1. O o..) 
C'D (\ ~O.\_ U> ~ • 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún trataooiento antes de beberla? 
............................................................................. -~ ........... . 
• • • . 9;1. .~ m.9.\. .~ .. \)~%-o .. ~.~ ~.'Y.~ Y ••• ~.l. .. ~-~ v.o.. ... ~~ ~. . ...... e-•••••••••• 
. . ~.\\ .s ~ m.l :.\.o. .#~n ~-~· .~ .. .a~i ... n~.;. .. ~~§'.':":2~:;¡ • ••• ~:!1.~ :l ~~ .. C. ~zf\ 
ua...\" 6 . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
··.············;····················\··········'h····,···············\·r·······.·········· 
NOTA: 
•. ~9 ..• &.~.~.91\.<? ..... ~:: ... \R:;> ... ~~ho.~ ..... ~ ... ~.º'~···C¿~.Q ••• ~\ ••••••••• 
• • \-Q\..~q¡,1Cl.. \~:.~Y...~ f. .. ).. .O.~ n ~.e ... \1.Q-~ .. J.P: -~ .~ ~~c.\.Q..IJ.~::> •• ,'S.€2 .¡p.o. ra.r"l Ó o 
~\ \)O.oe-\ 1 \o.\c(\. '1 "?'-o.~.\.-,'co · 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? ···r~~---~--~~-~--~~~~·····~-~~···;_~~·········94····:·· ¡'~·-··:····· ... : .. ··~:~·~o 
•••••••••••.•• ~- •••••••••••• ~ ..................... ~Q~a •• e:. .CJ ••• •• ~ • • n>: ••• \ •••. ._, 
\..J· o "-" a«> ,lb-\'" . 
·········"···,-··· .... ···"······································································ 
6. ~ ~~~~~-~~~~~~. ~~~~-~~~-~~~~- ~~. -~~~~Si:~~n. ~~~-~~~~ ..................  
-~- ....................................... ·····. ····· .................... ······· .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
1 
J 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA l.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .• t~~c~~-~~ ... 0.~.~~\~~ ..... HY-~~~i.\:1 ................... . 
I..J - ~ 'L.,.. B 7..,. 
Grado .•...•.... :? ............ sección •.••.....•.. ~ ....•..•............. fecha .. !?.!.:.~~i::: \ l.t 
.NOTA: 
Grupo a que Pertenece .... ~~~~-º ... 2~.c:º~.<?-~ ..................................... . 
o m 
1 () 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿ Qu~ entiende por buenas Prácticas de Higiene? J 
.... 0.~9. .... k ...... 0~~-9-.s .. .~ .. .h9.Y?.~ ... á?J};-'9..1···@-~~~--~~.:> 
.. fr;.;J.~~- ·1· ... -~.?.Q:~~~~.h:':? . .. }. .. . )}.!?~~~.e: .... sc;1 .~.fY: ••• . ~.tJ.Y..0.. .j?.Q •... / 
... ~9?~ .... ~': .... -~o.<:::\Q-:r.. ~ ........................................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
··········································································~~---··· 
.• -~~~-~. ,. f?Y? ..• -~~-s-~~- --~ 0"!.~·~~~- .. :\:.~ ~-~ ~~- .. ~-be: ..... 
4. ¿Qué hace con su basura? · 
.. kL ... h.9-~~'5.>': ..... ~.~~<P. ... ~.~---~- .. kh~t; .. ~.~-~9_ 
.J .... ()P.C?.0.d9. ... f>.P.?.9.:-~! .... ~~t~:r:~w. ..... ~C?. ... (C:~---~ .. '?./.~ 
.. (P. ... . V~-~ .... 9.-... ~! ••• -~<.;~~ ..•.........•.•......•..••.....•........•.•.•.....•. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.... ¿· ...... -~ ........................................................... ··: ............. . 
. .. . . .. '2 ..... 30-.c!.'?. d" .\..~~~~~'? ..... y... . <' ... ·. .Q .... f.~. m ... \J.<;D.\~g_<?:{ ...... . 
. .. ~.\ .... -lP:'i?.Q ...... ~nle ..... -~ ~- .... J..... .R.lQ .•...................... 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
...................... ;··············t······················· ································· 
...• _l)!_q_ ..... C!-.C?.r:.t:?.~f:-:0. •••••. . 9.sk Y.~-~......... . ............................... . 
..J 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l.E SAN JUAN DE MAYNAS.. 
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... -~~!!~~?~ ......... t!.~§S.~ ~.1} ... 0.~lJ~-~---~ -~-~~~.9 ....... . 
Grado .... 6..3?. ............ sección ........... A.'.' .................. fecha3.!J..~.t!.(~-~ 
r:¡::;o l f cJo é6 co \ td' Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
1 NOTA: 
~ 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
· · ·5· ~-· · · · -r!·c~rt; ·· · · · t-;~.; ~~_.r. ·e-~;····· a~··· ·ff~ · ·~¿-; · · c · · ····~··~e; r · · · ·· ··· · · 
............. 1 ......................................... ~........... . ... f ................ . 
. . . . . . . . . . r:! ..... S!SW.CJ .... ~ •. CJ :\:. ~ :3 .... ~-~~~ .... f.~?-~. .l .. Y.!~::~·~-~~!: ..... . fYÚ 6lPLO · 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
::. · · · · · · ¡;.:,·; · · · i: · · · · · · ;.;:,~ · · · · ·: ;~;··o~·~;;:_·.¡~·;;~~······ o~~:;,/~~··~~··· 
.......... ·,·. ;(J~;; .... : :¿·)~~l ... ·z·(; ¿; .. r -~·. ~-~· .... s·~~ '-~~. ¿_{~ ... .. . 
. . . . . . . . . . . f. ........... :1. .................... . o .. . Q .••••..•••••••..••••••••••••...••••.••... 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
· · :.:.:-· · · · 010 la····(?~.~·;; "O··(::\·· a¿-~~····················~······················· 
.......................................... ~ ......................... t ...................... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
..... ·r ~- .. ~ ~- .. ~- ... -~ .. r_ .. ¿~t~· .... ·¿ [ ~- ... hQs~· .. ~- ......... ;·¿;. -~·¿· ....... . ·············~·:-¡~~-,~~;---·t·,···0-\(;~\~·~·····~~~············ 
............................................................ ~~.: .............. . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
r¿-' 1 [~ -;:.·Q J ---······>-->······--··············~·······.··.·· .... ········,··················.··"·~·· . ........ . 
..... : r.. . .o __ vn. ~-.. ,e;. ........ 9-~·-u v.~ ..... ! 1 .. :~ ...... as:.~.~.,:r.9 .. . : . . .. . . . .. . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
·········r················ ..... , ......... t·······················0·······_············· 
.... ::: .. !:·~:': .. P.~.~~ .\~.~~1:-~:~) •.... 9~~:: .... ~{}Y.~-:~ ...  ............ . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE lo AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... ~~~~,~~<: ... D.~\s~-~.Q .... k.'(.~{:t~ ................... . 
Grado ..... $. .................. sección .. ... ~:~~: ....................... fecha .. ~-~./. ?.'i.. {!.Y 
Grupo a que Pertenece.Y..Q~~~~----~-~~~.C?-.: ..................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? -:.~:t;:,~~ ;!~~---{~~:t:: ~!'~-~~~;;:;;e .. ~~\>.":7·~:; ~ .. \ .. ~ ................. ) ...................... '1' ..................... <:{.: ..  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
..... -'i º···\·~~-~~~--~-~-~~~i~~ ~~~-··!:··Y.~~~~~~.~::~··· ... 
....... ~ ..........••.••......•.•..•......•... S3. •..•....• c;; ......................•.... 
. . . . . . . . ~ .'0. ... ~~. ~~~~- .. ~-l- -~~ .. -~~:h .. ~~- .. ~::~~ ~~;t.!~ .. ~-~~- .. : 
4. ¿Qué hace con su basura? '"k ~ d .C9.~ .. ~o...~ .. .l.c:; •.. sk.09~ ...... ~~---!Y.\ ........ c;;~ ..... ~ .... ~ ........ . v·· á o ' , 
.. ~:\R· ..... 1:\.9. .•... Qo.~ :\c.?.~.1t":'frr. .. ~-~ ... ~. -~- ... /~.'~~J.<:-· .... : ... 
.. .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . -............................................................. . 
~ 
5. ¿~pn~e ~~pos~:sus agu~s !e~idas? _ _ _ ~ E:"' e) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w~; ~~~ ~ ~. ~~ . ~\~ -~ 9 .... ~' .-... ~ -~-~~9~-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ t ~ ~ ~: 
.......................................................................................................................................... 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educac.:~n tianitaria? 
···-~-~~f' .. · ..................................................... ~······· ···.············ 
' . .. . . . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .................... .. 
. . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . ................... .. 
NOTA: 
CJ8 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNA~ 
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. J11~~L.y.o¡. .. Gaw.~ .... &to.Ó.O.r./e2. .................. . NOTA: 
Grado ......... ~~ ........... sección .••..•••• fl. ...................... fecha.?.//.r;.r/!x. 
Grupo a que Pertenece ... QQ.t~~l~L .. 6eJml\:\t. ....................................... . ~o 1 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entienge por Educación S~!!aria? 0 fe o 0 ¡ · 
... ~-OJ.c;?fl J_¡t~r;.c/r-L ... {Xt. .. e~oC9J/.Q.r! . ... . 6.~'!L ~~~~ ~~- ... Ú! lQ. 9.r- . JJ .... .•. 
.. . é5r<. ~~e:!.: .J .. o/ ..... mrd e~ .. !flJ16Jf!o1t. ... .. . .¡.q.r.cx ... )c~c/.c/ ...... / ..... . 
. . . . . . . fl.l!. m o. n' ·rl<:~ e!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ' 
2. ¿Qué entiend~tyor buenas Prácticas de Higiene? ti . 0 0 
.. . ¡.a ....... (j].k€fl.c/o. ... ¡Jo!...:. /;v.r:ac~s..: .¡r.aclr:C?.f:? .. :.df _ . ft?e .-.. 
... ... . J.CJ.I!OJ)f. ..... (.q¿ .. mflflQfJ:J ... ao.b ... dt .... .c-acfcc .. ·.f:¡ . . 1U~ .. Q \ . ¿ 
.. 6f.J: .... /i. mp..o5 ... p.cu.Q ..... HtJ.ff. ... /..! IJ.O. .... . ofl..r;.r/.: ....................... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.. . l-e .... f/.Q/Q .. .•. a ... !.« ..... 6. ~1-!r.Q ... ·1- .... rQfl2( o. ....... CJ:f!.t: .......... . 
::::: ::~:: ~:::::::: :~: ~:r:~~~·:::::: :::::::::::::\::::::::::::::::::::::::::::::: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas seiVidas? 
041 1 .. 1 ' 
••• ,{<f'l, •• 1: •• tJ!.t .1.-.. :~...... " .. ~ ... •.·.~ ........ ~.: .: .... "' .. "~..: -·~ .· ..... ',;?/ .. ::.:.:..:-· ... . . 
. . . ff'J .... t.J n .. ·éi· J.~&.9fi!J.é ....... fe: .r ... f!O ... 'J.6a.! ...... ('O.~- ........ . 
/fl . 1 . 1 1 < 
.................... J).Cfl:t.Ci .• {. ...... /. 0. fl .0 ./;()/.'. 0 . ................................... .. 
6. ¿Cogoce algu2a m~t~ología de0Educación Sanit1a? 
.. .&.{7'. /r.P. .. ct Ir?~ ft?~ .e:.:-;. f. k! !J/!io.v.c;,fi ...... d.r: ...... r!tJ¡.ao.~ ....... .. . 
. . . . . /.Jmp;.o ............................................. ~~ ............... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE ¡o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. ?.~e.t.c!~~--f.e.!.~qf!.4~~--(~1f.qy_e.rAt ..•.....•.••....••........•.. 
Grado ......... ~- ............. sección ..... fi..'~ ...•...................•. fecha.~~/.. q_t!.:):. 
Grupo a que Pertenece •.••••• nJ(i~<J. .. f;i.(<;~((Jt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
... 4{/.e.. ... fP.'::!. .. f11..5Lfl.o... •• (t-«1 "· .•• JnqtZterJ.e. .. ~ .• /.rnl,P.~-9...... ~ r ••• • '$.u.:J.t!tA. t ~ P:)' •. 
. . ele:>.<.\~ •• . IJ. \\ ••• ~.<!.(1~JP. •. !.;¡ ~.Q. ~ •••••.•.... •••••••••.•••••••••••••. • ••••.••••••••••••••.. 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
:: &i ~;:: ;~::: ;~~:: ~~ ~~~:: :;; ~;:: ),~ ~~:: :~ ~~::: b~ ;;,:~: :~~¡¿ 4 :;:2::::.; 
.. (v.i.d"" . . su .. .IA{}J. tflL .p.rc ~P.O.o. .y .. t'il.rJbJ e.nt~..f.. ..................... -~ z;c.·.·. 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.. y.Q ... .!u ... Ar~J.V.O. ••• .p.v.<.0-. .. . ~od.K .... ! lf(/! !7/.lí.. . .lvJ ... but:.. u(c;.. V-•• ••••••••• 
. . . e.s) !ú .. (m .l.t.erJ. ~n '· .................................................. ~ ............. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
:: ¡~::: ~{~:: :f~~:;:;~:::: ~;: :t;;;.~~;: :: :¿~:: :b.~:~~~~~:;.~:~~:: ::j;.~i~:zJ. ::::::::::: 
•. .5C! ••• dR.fP.5' f(;.d9;>.. fl2. 1./fi .. . /'!.8wC ... L tl..dt CtufCJ L .......... -~ .... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
::~~::: j~:~::: ;¡;;~~~~ ~: :~::::: ::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::: 




INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .•. 1/.~~Jt- ... ~~R-~ •••• .mbn}f~-~---·························· 
5 ''A (( Grado .............•........... sección ••........•••.•••..•....•.••••.••• fecha.2?/.: .. ~.-.!. Af 
Grupo a que Pertenece •.•..•.. ~.~~'.§.?. ...... 1.~~~Q-.:<:..: .......•................ 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? . 
... .. 'Q9: ... \\~\.~ ....... ~~ ..... ~:\~~~;-~~-···-~---~-~---· ·.. . ... ~~~ C) 
.............•. ~\'\\ ~\ 9.-';\\'?; .. ·~· ,q_ \s;..-............................................. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
..... >1 ~ ... s..~  ~\ '?.'»~- ...... rx.'Y~ ... \;~~~ ~~ ...... '(. !'. ~~\ ~.~~.~$-.. . .. .. . 
. . . \\\~~\';~ ..... <?N\~~ ... \.~~~.& .. ' ... ~~.q_-~~~.'b. ····V····~··~· · · ·· 
............ \ ~9.': .. ~ ~<;.} •••• ~\'..9.-\\<;\ ..... 0.~~ ~ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
::::::::?~~~7~~:::::::::~:~~~~~::::?:::;~~:~::~::: 
4. ¿Qué hace con su basura? 
....... \N.<~s'.~- .... ~\\~~ .... % ...... C::..C). L~ 9. ... \~~:~ .\ ~~  ...... . 
......... S::..~\.Q~Q. ....... ~-\~~1\:~ ..... ~~ .... ~\ ... ~~-V-~---~ 
............. ~~- .. \~ .... ~ \m.q..: ................................................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
..... . :t.~ ... ~-- .... -~~~Q. .• ~- .... \~~.e~\\)_\\º ...... v. .. ·-~~n- ... ·: 
....... \\) ..... \\'?-;'!.~ ...... ~\ ... ~\.J.~~ ..•... -~~-.-~~~-.~~-~- .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
.. -~:,· .... ·e~ .......... ·,· ............. :::.\ ............... ~- ....... ·v·... . ............ . 
............. .. 'tl ... ~-~~~ ...... ,.\~~ .\~~~-~-··············· ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA l.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
N b Apell.d . G~ s~cz \o. w~a E':'.> tfl rtO¿,o 0111 r~!; ~ 1 ()!; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ :>7 
G d $±9- . , 'Q; ~ h L.i /rY¡jt<¡ ra o ........ ~ ................ secc•on ........ i9. ....................... ec a ............ . . 
oof C:(cA (<·e .e\ o ( · Grupo a qu~ P~rtenec~ ... ~L ••• ! ......... ;;~~.-:: ............................................ . 
A continuación te pre!;ento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
· criterio: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
··ú~-d~~-~i?~ü-·0;~---~~·-,-.~_;··rv;r;~·:··\0e:o·c;····--~~·::;··············· 
......... t:? ......................... ~ ..... Y. .................. P. ...  ............. . 
--~-~~-~~~---········································································· 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
,_;_t1g_~:~n ~: .. ~~-~-:~ .... ~!· .. !::9.~ !9. --~ ~?~ ~-':!~<? ......... -\- ............... . 





INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: •. MZr.díl. .... ~,Q~Y-~l .... G.Sl~.~c.'l.S.::.kCaz. 
Grado .......... Q~ ........ sección ....... J.t' ...................... fecha:f.f./..9.~/(<J 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
. 
. . ·~¿ ... , ......... ~--. "\~· .. ~·· ~ ... -~· .............. , ......... ""fi ••• ~-- •.•• ~-\í .. : .. . . . . ~· 
.... ~~- ... LQ... .... f:· .o ... <;eL~ ... . 0 -~- -;k_we-'9.trQ. ... SrMC:L -~. -~ n.&v . 
. . . . . -~ ..... ~.~- •} .. eJ. .... a.J.(~ .¡ .•...... : ....................................... . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? t. 
·····t;··~~----~···\g·l~-9. ... ~~.(~.{?.:0<ll. ..... ~if·O.e ....... (·······'.j·· .. . 
........ ~.D.<H.~~ .... i'Q<\..Q.~ ... \P.~.Q.:.t..G.~ ..•... ~f'-·k.tr:Q~ .... w.';>..... . .. 
. . . . . . el_~ -~~~:e.'::J .. , ..............................•............•.......................... 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
········.·:.:····t·····~b······························r·······t···········~·····~--
..... 5.t .. , .... ~ ...... !R~~-o .... .p.~r.~ .... f.Qct.~Y ..... ~'-~Qf. ..... • .... 7 .. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
::: J~::: :~;:\;:: ;~:~\?~\¿~:::: ::~::::e:;¡~;;;::::.;:;:::~~: ::~;52--
...... cl ... Cnr r.o ... ~ .... ~~ !-t f.CA ••••• ~~ •• ctQ r ~ .~.lR ... -..................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
J 
····:q.:.:-····:······~-·-·····~M,····r; ,~···.:q·:··:s·~· ... ············~·,:;··············· 
••.. . -¡:;¡'CJ ..• • V.ú .... ~ ........ ~ ............................ Je .............. 2 .. -~ .. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. [.a.s.Q. : .................................. ~- .. . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
········t·············o···~;¡··········..:.····"M_····························~········,···· 
:::::::: .. -~::::e:':~~::-!:~:~::::::::::::~~~::::::~::::::~ 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MA YNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. tl~~u\h9 .. ~~9.) ••• ~'?.r;;.~ ................................... . 
' 
G d ~~ . · , ''A\\ f h ~ o 4 !)!)J. ra o ....... ~ ................ seccaon ..........•....................... ec a .... ':' ........... !1 
Grupo a que Pertenece ... ~e~~'.S:.:!~ ... !?.".t;~!-.~~---··································· 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.... ~o ............... h .... ~· .... (;__-~ ........ ~ ........... ¡ •.......... ¿¿·.. . .. . ........... . 
. -~-~p) y:~.<?.t? ... '; ... .l.~ ..... ~íl.~t:'P. ... t19;.(!9. -~~.: ........•.......•..•....••..•. 
• • .. • • • • ol ....................................... -....................... • ........................ . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
')";. 'ü;i~~ ... ~(~. 'j."~ .. -;-~~: ~-J:O~~- 'J ·.:·~·;. ·;~-~~- .... -~:: ... ~ ~. -~- ..... . 
................................. F. ............ WB·r,·············y·· •····~········ 
.<t!fl.u'J.ck .. p. ~·~.J.9: .. ~ . . CJ!t rP. -~~~t!:~f dp.qJ. ~- .... ~'?!.C! ... ~0! .. !-9 .. . 9?J.c;rr.;~ .~ ... 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
......... ~ ..... , ...... ,;.;···•"¡."''""'".''''''''"''''''''''''~······················ .. ··· ~ ~~~~~ _:~~~~~ ~~~~~~~~~ ~:·:'~~:.·~~~~~ ~~~~~: :~:::::::: ::::::1::::::::::::::::::::::::::: 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
· ?; ~ü~o~· ~:3~~~-· · · ~I~ · ·¿ · · ~~ · · · · · ·a:ii:'~ -~~ ~ :~ · · ·: · · · · · · · · · ·ry · · · · · .. · · · · · · · .. · · · · .. 
...... ~ ................... ~ ... ;J, •••••.••••••••• <p.j ••••••••••• ~·······"··········· 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE. 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l. E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
~ \ . . Í' • 
Nombres y Apellidos:0.~-~mq:. ___ N.Q..v.~~'0:9 ... ~r-··························· 
E . l"d d ~Y<I n-no_ f h 05- D5 -N spec1a 1 a ...  ..... ·"""· ............................................. e e a . ............ . 
Grupo a que Pertenece ... ~:-0-.~h-... A~k~~t.c:l ................................. . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
crit~rio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
... G.~~~- .... Ch~":"'-t ~-~- ... ~~- ... o/.e.-.. -~~. -~-. d.~.Q.-.~J lo 
... o...~ .. ~~0-.... b ~~P.-.. . ._Dc;-l~: .................... -~- ................. . 
3. ¿Ustr~ ~ierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.. ~~.;~ .... ~~···~~ ... t~,~~~·····~················ 
•••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• 
4. ¿Qué hace con su basura? . c...L \ 
••• ~~~~~~·~··•)••··~·~······· •• ~. ~~~ z •••••••••.•• 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
..... N.Q .. · ............................................................................... . 
NOTA: 
/0 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE lo AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:._ ./fr.r¡;P..{ ;E~.~M. ..... ?<t.~.~ t.v ..... { .9. :w:-~: .... 
Especialidad ................. ~.:.~?.~ .. f!..: ......................... fecha . . ?:l :-:.~'!.-:. / 'l: 
Grupo a que Pertenece ....... .' ............................................................ . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
..................... ·¡· .......... :. '"/ ................. :,¡· . .. ~ ............ ·;_· .......... ·~ •7 
........ &~.11.-'Y. .. . h.J?: ... . ~. 44~ .... . J:'\~ 0:\')M.~--? ... /ZC( .c;::v.r.~ 
........ ~ ...... CM;.J~.~ .... ~ .. IC!i-... ~Q.. .. Cvx~ .. · ..................... . 
NOTA: 
2. ¿Qué entien?e por buenas Prá_cticas de Higiene? ~k 
..... . -:-.:.':!?A t! .. '?:-.~.t.~ ~:·0. ... .f. .1. Y':!f?. .r ~ .. ·;j ... .'.??.l! ::t .. . §.~.0!: ...... · .. ~ .·:-< 
...... -::.Á.~~ .... 0~- .. _e;(.~·~:-. .. 1-L ~?!.~.-::\.\~.o;: ... ~- .. ~~ .. (f-.!':~ 
..... :-: .. F.! !2._??. ~i::? y¿~:~~ .. \t.! .\1_1_ ~~ ~ ... _c;l, ~':--.. ,.-;-:h-:r. .. kt .... 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.. · .. · · · 0· e ·.-i;,·~~~·~;c·~;,·~ ~;~¡ · · -~~·\·~~~;·;~-.~~·~~;-~A-····¿¡··~-~~-~;·-~ 
::::::::: j~~: ~:l~: ;(: ;':: ~ :;;; :; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::: 7 
4. ¿Qué hace con su basura? • b . 
. . . l ................................... t.. ... :. 9 .... ~  .L1:1. ... ~?.'. ~-Y\Zl~P?.. -. . ... . 
. . . ~ ~.-:? / .p.m'A. · .. fi-,-c~ .... ~?:!. ... -~- .. el.~.......... . . . . ~---
... f?.'O .. f?:d f.?-; •.• ~ •••. !/~~.·-..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
....... ~- .. ~. ~,; ... ~; + :;__· ... -~ ... ~· ..... ·~· ·~ .. ;~ ·,;;,~·. v· .. . ;;_· .. ·····················~:!···:?. ................. .......... 4 .. ··'··············· ...... . 
.. . .. . -~~-~(~ ... !!¡P.-.~ ... . ~ . ..l.P: .. lt':-. ... G..~ ~-(.':-~ .. ~ .. : ........ . 
6. ¿Conoce alguna metodologíá de E9ucación Sanitaria? 
.............................. ' ..... ·~· .......... :. ·r .... . .,.._ ................ -~-.;. ..... . 
. . . . . . . . . !Y 9)".: ./fc(.n -~~~-.-~-f.-e/'( /.-{:!.;0~ ... -fjl-~~ ...... J. .. !A-~ 
......... . O.'J:t-. -~V\. -f.~.~- .Q. ~(\. .... ..,../.0,~ .b:?--:e. .... ~- ... ....;.~-!-:\~. -~ ..... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l. E SAN JUAN DE MA YNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. :··::)qr.{~.J:"Y9.V-\.~ .. U.'?.'0.Ó.o..w .. ES;:i:b-~\\.Q ... 
Especialidad .... P.)~ :\Q~~.Q ... -~·. & t..'. tx-n :··.(..f:?..; •••••••••• ... fecha .. ~ ~./9.~~~~­
Grupo a que Pertenece ... <;:Q.~.~A,~~ .. ~~ ... §~~~~0 ... Am~.\e.v:\\~\ 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
:··~~:~F.:=~~~~~~~~~:·:=:~~~~~-:7:7::0~9' 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
.... Ca \P..~.f. .. \:o .... \6 et.SY..H?; 00. ~X':> .. ~.\?. .. .\l?.. . . . . . . 00.00 ........ . 
. . . t\.~Y:\-\-.~.~ta Y .. .\.\~:r·9 .. \o~ .. -~ y:<!.~.~.~ B-.':\\-.~ ...... ~- ..... ·. ~'9!·t· 
.... ~:::?. ~- -~\~ ..... e±<:._ ......... 00 .................... 00 •••••••••• 00.00 ••••••••• 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algúri tratamiento antes de beberla? 
)_ \." 'D 
........ P.-.... n.1.. ~e- \l ..................................... ·2J· ...................... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.... ~~ .. ~--~ .. C..O~~ ..... ':?.~.j.l?.~!\q_ .. ~.~.l..'.D~-~-P.~~.S.h~~ 
o o o. ·;k· \\'.~~.9. o o o:?.~- .. 4? \e;?,~.,..!?.. o o .í?. X\ o.'-?. r. ... f.'?~~-'>. t.\ q_:\i~ \ ~ 
.... ~ ... ':.~ ... ~.Y.~ .. \.9. 00 \\.'?Y.~ ... ~\ ... ~.~~~-~ g_~oo .. 00 ... 00.00 .......... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 




6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
.. Tr-.8.~o..~\~~k ... ~~- --~~v o .... ~-0:~~9: ......... ~;,.l?.-:n.o ... \0.-?.':'::'olr\.o . 
. . . 1> '?-:?. ~0-~. o 0.-.~ .. o~~), o •• L?. ~.'?.o. :b?.Y.-.\.~ ,1..,4 .... •. o o •••••• o o o o o •• o •• o o ••• o 
eooooooooooooooooooooo o o• oooooooo ••••••••• ooooo • ooo oooooo ooo o ooo •••••• ••••••••••••••• ••••• 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE. 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l. E SAN JUAN DE MA YNAS-
MOYOBAMBA-2014 
PRE- TEST: EDUCACION SANITARIA 
. LJ ~ r--:1\ ~ ' ~ Nombres y Apellidos: ... ... \ 1uDr.\ ... \"Y!JC...'";::i .. h-.Qf~L. .......................... . 
Especialidad .......... . C ... T ~. ~ ...................................... fecha.~i ... Q.i:·Li ':-\ 
Grupo a que Pertenece ... Co.\.r:1A9: .. d\( .. @sJ~c~CLÓ.IJ ... Amk~h:.~ l. 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ~é E1ntiende por buenas Prácticas de Higiene? 
.. ~._.<Zo.\ 1.-cC\'(. _l)ro .. ~e.~\~ ... o.t .. ~C\':l.9~ \J.pcx:~.o.D~. Fm .. . 
.. CbO-::;>Cf.Y.C\~.DO~ . .\\ mf !.O'::. .. -~ .. So.\ .IJ.d.C\ ~\.~~ .~ .......... .. 
NOTA: 
ANEXO N°10: EVALUACIONES DE LOS 
TALLERES REALIZADOS 
62 
1 LISTA DE ESTUDIANTES QUE ASISTTIERON A LA PRIMERA CHARLA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
!"Influencia de la educación Sanitaria para Fomentar las buenas Practicas de Higiene, en los estudiantes de 1 "al 
1 
1 s• grado de secundaria en la I·E "San Juan de Maynas". Moyobamba- 2014." 
1 W Nombre y Apellidos Grado y Sección Grupo " El,rma 
1 01 Leidy Lisseth Coronel Rodríguez 1" 11A11 Brigadier .d\J.I4-~~ 
Sub Brigadier ;--0_2_,_---,Jo,.-r-"'g~e_Luis Celiz Barbaran 1" 11A" "( 0~ 
1 03 Ángel Adán Guevara Quintos 1 • 11B" Brigadier ~-
04 Mi rley Hu a m á n_:_:_V....:..:ill-=-a.:...:lo-=b-=-o=-s --------f--....:..:1=-·-~~-=-B_" __ + __ S....:..:u_b_B_r_¿ig~a_d_ie_r _ t-~~~~· ~------1 
OS Josué Pérez :\eátegui 1 o 11C" Brigadier. ~~ 
06 Carmela Naval Delgado 1 o "C" Sub Brigadier -';f:i~ 
, 07 CarlosSangay Ocas lo "D" Hnmxdíer ~:!..:. 
i 08 Lizeth Marietta Tuesta Sempe!_t_e~g~u_i __ ~ ___ 1"_'_'D_"--~--· ~~~-~-~-~~-e-~-~~-~-7~~~·---~ 
~! 09 Yosselin Mireya Calle Sánchez 2" 11 A" Brigadier :1 __ .0-+-_D_al_ly~_~lagritos Sanea Fachin 2° "A" Sub Brigadier 11 Willer Agustín Quintos Cruz 2° "B" Brigadier 
1
1
-_-_1 __ 2-t-_ls_a_í Pérez Reátegui -----~~---~=====:~~-~~-_2J:_o;-~,;-¡;,B~"~~~~~:~~~~]B~rjig~a~d~ie~r~~~~~JJ¡I!·~~'¡711~7~:~~:~:~~j 
l 13 Bruno Abel Heredia Perez 2" "B" Sub Brigadier .r~~ ~t -' --~----- --------~-------~---~~---~~~~~--~ 
1
14 Brayan Salaz_a r Be ce rr~ ________ ------t----2_._"_C_" __ ~ ___ B_r...::ig'-a_di_e_r ----r$.L/=· =F"i------::...a=---i 
15 Sonia Sánchez Malea - 2• "C" Sub Brigadier ~ ~ 
:---~--------------· 
16 Keli Marley Ramírez Cabrera 3° "A" Brigadier J.\¿.1! 
17 David Ascona~r~-a~r~ra~n_¡_:z~a _______ __j~ _ _.:3::_0_'.!.' A:_"..,.----+--2-Su~b~B~rig~a~d~ie~r __ h)j.;v:;""~'· IL~ .. ;e:..ti(¿~~--J 
18 Nilson Ortiz Vilcamango 3° "B" Sub Brigadier  
~1-9-+-P-e-rs-id-.a-S_á_n_c-he_z_M_a-lc=a-------~--3.-"C~"---t----B-r-ig-a=d-ie-r---+~~~~~ • 
1----t-----
20 Jesús Hildebrando Sánchez Lucero 3• "C" Sub Brigadier ~ :2.1 
---~~~ 1_D~e~y~s~i~L~ili~a~n~a~F~er~n~á~n~de~z~C~u~ba~s~---4---~4~·-"~A....:..:" __ 4---~B~ri~g~ad~i~e~r--~~~.1.~~,~~·--~ 
' 22 Daniel Chuden Tuanama 4° "A" Policía Escolar .(J 
t23 Laura León Mondragón 4° "A" Policía Escolar J • ...J!"J 
24 Kiara Marina Cecilia García del Águila 4• "A" Policía Escolar ,........_ ~-
~---+---------~--------+~~~+±~-~ 
25 Elsa Vega Monsalve 4° "B" Brigadier ~~~ 
1 26 Kardyn Xiomara Reátegui Chávez 4" "B" Policía Escolar ..... ~ 
¡ 27 Sandra Liceth Solís Díaz 4° "B" Policía Escolar n 1---+---
1 28 Simeon Salas Correa 4" "B" Policía Escolar ~-+--- rl/1 
29 Mirela Yosuni González Santacruz 5• "A" Brigadier , ~ 
30 Susana Delgado Leyva so "A" Policía Escolar ~~ 
31 Andrés Becerra Díaz s· "A" Policía Escolar ~-
32 Cleyder ferná_:1dez Campoverde 5• "A" Policía Escolar a_'f;t 
-~----------~-------------~-----------------r~~--4>------i 33 Mayritha Cubas Cubas 5• "A" Policía Escolar ~'\»- ;; .. ~,;;.V 
-------------------r-
34 Dayly López Oblitas s· "A" Policía Escolar 
35 Fiorella Cuipal Ramos s• "A" Policía Escolar );;;:¡..;¡¡ 
.--3-6 IThelma~y§a~teF~-n~á-nd_e_z ___ =====~~:~~~---~~·~"_A~,-,~~~~:~~~~P~o~l_ic~l-a~E~s_c-o~l_a~r~~~:~~r~:/~~::~r-:-_-~~~~: 
1.~7 1 Alicia Massiell Bazán Valles s• "A" Policía Escolar ~. 
-- ------------+-------------+-----------------i~~~~~--~ 
f
. 38 Cecya Pérez Abad _ __::s~·-"~B_" --+---~B~ri~g~ad~i~e~r ---+-(~~'MI)~~--~ ----i--~-------------------------+--
39 Floricelda Santa Cruz García s· "B" Policía Escolar ~ ~ 
40 MaribeiUba~erHuama~·n~~~-----~--~5"~'~'B~"--~-~Po~l~ic~~~E~s~c~o~la~r-~~n~L~f~--~ 
r41 Blan~Dian~R~as~~que _____ __,~ __ 5_._'_'B_" __ ~ __ P_o_l_ic_~_E_s_w_l_a_r __ ·~~~741~----~ 
8. 42 Gisse:~uta Espinoza s· "B" Policía Escolar ~ 43 Febe Pri.;cila Ramírez Cotrina 5• "B" Policía Escolar ~ bti, ,., M~~ n J hu ;1¡~-r _P_a_n_d_u r_o_A_I-ta-m--i-ra_n_o--+---5-. -~~B-,-, --+---P-o-lic-ía-Es_c_o_la-r---t-----#1j'--r""~IL. ~.L--A-.""'. ---1 
~S ~~S~ameL~ta;-----~----~ __ s_·_'_'B_" __ ~ __ P_o_l_ic_~_E_s_c_ol_a_r_~~~~----~ 
1 
---
i 46 Sulema Navarro Laja Comité Educación 
~---- Ambiental 
1 47 Humberto Cieza Rodrigo Comité Educación 
_J!?jf ~ 48 Ambiental María Juana Mundaca Estrella Comité Educación ~) 
1 . Ambiental ~ 
' 49 Lilian Rojas López Comité Educación (U!'.r-, Ambiental 









SlO\<lO~ So\o.~ 14-05-2014 
' í 
"InfLUencia áe (a 1;áucacíón Sanítaria para :fomentar fas 1J'Ue'M.S 'Practicas áe Jff¡Jíene, 
en fos estuáiantes áe 1"af s· gradiJ áe secunáari.a en (a 1-1; "San Juan áe :Maynas". 
:Moyo6am6a- 2014" 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
Grupo que perteneces 
: ..... / ..... ./ ....... GRADO: .......... SECCIÓN: ....... 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu criterio: 
1. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de la señora en su cocina? 
3. ¿según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
4. De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu lugar o en tu institución ¿Cómo crees 
que influenciara en tu medio ambiente? 
S. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados del manejo integral de los residuos sólidos? 
63 
"Inffuencía áe fa Xáucación Sanitaria _para :fomentar Cas 1J'Ue'I14S Practicas áe JfítJíene, 
en Cos estuáíantes áe 1·a[ s· graáo áe secunáarla en fa 1-X ''san Juan áe :Maynas". 
:Moyo6am6a - 2014-" 
6.-De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso 
adecuado de los contenedores. 
63 
' "InjTU€ncia áe {a 1:áucacíón Sanítaria yara _J"omenta.r fas 13U€nas 17-actícas áe JfÍ[jíene, en Cos 
estw:Ctantes áe 1'aC s' gra.dñ áe secunáaría en {a I-1: "San Juan áe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO ,INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
: ... t\.o..r..{<Q ... :fY. .. QD.Q .... t:\.\?.:.:..Q.9.-.C~t. .. 6~.±.t.e.\\ o -----
: Q-:/¡.~./.IJ. GRADO:.......... SECCIÓN: ....... 
Grupo que perteneces 
A continuación te presento una serie de preguntas, contf!Sta de acuerdo a tu criterio: 
1. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? q ... E.~ ... ~.o .... m .. ~\.aá..\J ..... g_ .. ~ .... Q.\ .. Y:Do..~ ..t:1.9' .. ~ .. \\~D.iQ ... ¿_.~ .. \.o.s ....... ... :r.~.:~ .. l.cl.\.?.O..S..:.?..c{\\.~Q.:;? .. , ... v..:a.Q .... 'd .. ~.~ ..... \\.~.~9..4..cm ... .~Q.\. .. .\~.~·g··t.¿_~ 
... G..kv..'C'0.~\ Q.c.i.O.:'<"J .... ~.~ .... kt~:t ... c..on .. ;b~ .~.r..X:.Q ... f.o..t º·····~Y.g ... .~,;.4':9 .... r.~ e~ 
de~·.ra.~CltS<? :::,\V"- C.OV'\\-o mLV'\Uí. 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de li· señora en su cocina? 
"-' \ r ' ' \ . \n ~ ,(", \ 
... L .. ~\Q ... .I".~ .. \0;.\.9 ....... Co~.O.C.\.Y.D..~ .. Q.Y\. ... P ..... .'~.Q ..... !.~ ..... ~.Q..~.~ .. ~.<..~.~ ....... ~ 
.... :t':".~ .. ~ . .\.~ \). .. Q. ::? ....... 3?.Ó1.(J...o .. 5: ...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................................................ 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
tj .... :D..e~ .. ~ ..... \X~Q.f ....... ~.9 . .':':-..... <2.'0.V..Q.?. .. ~~.+· ... \?..'0:.9. .... :f?.Q.:t:Q. ... \Q.S ....... ..... :C.~.~.L.~I:?..Q .. >. .... :\Q.:t-.. ~.cL-a.~:.c:o..':} ....... ~ ... Q±.t.Q?. ..... y~a.LQ. .... ~f·~.\..t········ ...... ~ .. 'f.\.Q .. ~ .. , ... V .. l...d...x .. ,.o ... , .. \.o:\º2 ..... 4:.\f;: ... ~ .................................................. . 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
.. \?..~ ..... a:r.D.\o3 .. z.n-l~ ... \.~.~ .. ~.\.o ..... ~.9\.~ .. ~9.~\.~ ...... s\Q ... ~.~j.Q.f. .. . 
... '0..l .. ~:\-.o .. :~ ... ~ .. c. .... 'fQ.~.~ ..... 'J.Q:':.:0.9-.f. ..... 9\.~~ .... ~~.:í..0:.:1 ... C:.~ .... ~.9.;.? ..... . 
.... Q. .. ~.~~.¿.Q.'f: .. -:1.\Q ..... y-.~:t.?.QD.9 ..... ~.~ .... ~.1.~)(.\.~.g ... :\Q).~.:O ......................... . 
¿cuál es tu conclusión de los videos observado~ :Jel manejo integral de los residuos sólidos? 
... ~d. .. :-?..f.19. ... \~~ .. ~.ff! ..... s\.~ ..... ~.4:Y..W..~ ..... ?.-: . .\9: .... f'.Q~\g.~Q~ ..... ~.Y.); .. ~.\.. ..... 
.... ~Q. vt ~iD ó..~ \.os. '\\:si Ó..\.:loS 'S ó \. (' c\.os.. _ 
... ~ .. ±.:?.:0-.~.v. .... ~.Y..5?..'0.Q~ .... ~~h\'.:1.o..-:> ...... ¿_~ .... ~.~-:)-~-l-~h.!?J .... ~ .. .\1.~.f~.~.~.Q. .... 
"Jnjfuend.a. áe {á 'Eáucacíón Sa.níta.ría. ya.ra. .fomentar Cas 13uenas Practícas áe :Hi¡jíene, en tOs 
estuáía.ntes áe I'a[ s' gra.áo ·tfe secunáa.ría. en {á I-'E "San Juan áe :Ma.ynas". :Moyo6am6a - 2014." 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso adecuado de los 
contenedores 
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\ a ~Q\A-"- \ 
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~o+~\\~ 
\o"o e:, 
'f'CL s,c.,D S 
QYYLor 11 )v 
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ó..ov-
Q?u l 
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"InfEuencía. áe fa 1:áucacíón Sanítaríayara :Jom.en-:ar fas 1Juenas 'Practícas rfe JfÍfjíene, en lós 
estwfía.ntes áe 1'a( s· graáo áe secunáaría en (a 1-1: "<:an Juan áe :Maynas" . .:Moyo6arri6a - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
Grupo que perteneces 
.Y~.:L\9: ...... ~\DJ~~s:r.é .......... t\s~.\-.s~.? .................................. . 
6 .:::..~ ó " {/ fY.I../~ ... ./.1.~. GRADO: ... v...... SECCI N: .. 8. .. 
........... P.~~~.c:..(c\. .... <;;.~~~Q\9.\5: ............................................................ . 
A continuación te presento una serie de preguntas, cont~sta de acuerdo a tu criterio: 
1. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
-~~---~ .... s\SJ.Q\\~ ... \~\ .. ~\1=l\.l::~t.~º\\ .......... :~ .. ~Q~~ .. ~L~t .... S-9.C1 ... ~t!.:.r.; ..... ~.~-~.~~.5':~.1\t~} 
.9..9:~ ....... s:~ ..... m.t;;.";/ ....... .\5::.:.Q.~! . .\.(~.0..t....... . .. 9.:..9Y..~ ...... ~ ...... c!-.h.~ ........ ~.u.d.L ... \<;L ........ . 
~'~~9..\.0. ... h.e.r;.h!?l ..... f?~-~ ... .nQ.;;,.~J!.9.~ ........ f:.: .... :!:t:.~~'f.t.D..f.RX~.?. ... fl:!-).~;..>.~~-~~~:k.: .......... . 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de la se Hora en su cocina? 
.. f!.~ ....... Q.:.\~~~-º:}..~ .... ~.~"\ ....... \-)9.!:.9;~~ . \\.~.~ ..... ~~~ .... .\.rs."i:"{s\ ....... ~.~-~.s~ ................... .. 
. 9-:::~~D~~~-~\~D .... ~.~.g.Bt:?.\c;:::~~~~ ...... ~.S.'.SS .... ~s;\Q.Sf.>5 ...... ~9.~S~'MSS.~ .... ~~.si,~)..) .. So-}.~.~'.-
.ffi~r.:\~.~--J ...... ~ .. ~~ .... \.a .... I:C\.fZ.<;..\..~ .L .~\ ... \~5.~~.L .. \S.~ ... ~$;.'.~Y..:.;;:e.§~·g~~{~-~.l.; .. 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
.§:S}; ...... . 9.-~~ .. ..... ~.CSS:..<...í?.\~.~~~;?. ...... ~~n.. . ... ~ ...~ .. sLt .... ~l ..... ;:?.~ .... :t.9j~· ..... .S:r..\-!~L ..................... . 
. J.n.W.:.~}.\.9 .. 9 ........ 0-..\~L ..... '9..<:::~ ~-~ ... ... . .. ... Q. s ..c.s~i-.0.~. f:. s;-:-. ..... ~( .... \ s. >.. :~. r.s!?.r:% 9. 0. l. r. ~ ~ ......... . 
~ .... ¿.t.~.9.:h>.\..~ ...... \P.: ... ~~9-L~. ...... .. .. SS.\ ~.~ ... ~.~~~0-f.~.:. 9 .... ~.~ ... e.9.!:~f .... Ú~.J~ ... <'Cl \ ~f< . 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
... ~.~ ....... ~~!:;S::';¡ ........ S~:::\S.\.r0.~.0.~~~~!'t ...... -~-~~ ....... S.~.5-.:u'h.9 ... .'::t.:.~ ..... 1f9. ........... .. 
.. h.~.%~~.'5 ....... .\~.~ ....... ~.h •. c~\f.;j ........ ~.<:?..~ ........ 9. .... Q~\.tí.l..\.~.Q.<~.\ .... ~.~-~ ... g.~-~~.n:1.1;:;\.~ . 
.. m .. ~\ D-. \g .. 0.~.1 . ., ... .\\ .r.<.~~.;..~ .. J ... ~.\. -~~n.Q.~. .. .. ~ ..... 9.-.~.e.c:.~. ~\.~.0 ... . q~> ... ~\ ... \>~e.l\ .. -~-~-~.Q.~.a0 
S. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados del manejo integral de los residuos sólidos? 
-~-~ .... ~!-,:i.S-.~<;!-,1;> ...... ~.~~~-~ ..... ~.~~~- ..... 9 ......... \s.~ .. ~-~'1l-::~.s~ ..... -sL0 ...... \?.~.0.Y..~.' .... ~.f 
.~o~~~a-:::. \'(\.\"';:::¡~a~ 'f\.O~ ~-:::¡\e, 'noc.· ... ~\\d_CJ (}_(\~O. 
CR9..~ ...... ~.~-~-~?.~'::.~ ..... ~.~-~~s:\~ ... s;0..s;.~~ .. \ :>:t.~~i..\~.%~L ... ~.$l5:l}.~t:'O:\.D.S:~ .... I}~~-;J.~.Q ..... 
S':.\~.0.\r.:l. t\\'<'...~1..~1\\e- : 
"Injfuencía áe (a 'Eáucacíón Sanítaría yara :fomentar fas 1Juenas 'Practícas áé J{ígíene, en ÚJs 
estud"íantes áe ¡"a( s· graáo áe secundaría en (a 1-'E "San Juan áe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
!;)e acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso adecuado ~e los 
contenedores 
.fc__c:::.n\-<ct-LQ:¿_~\ <....te( de 
- \:)<D \.e ~\.<3-._0 
-s(J o \;-e--\.\_\-n_e) 
-\üíYÓS, 
e~ c&.ua~ c .. ::,a..<L~c._a~ 
\eu\c, ~~ í~-ui dúo:::,. 
(Cn.~~E:­
~o\~C\..~ 
e_,\\\(\..~ l. \ lD ·. 
<k Q\.C\.j \-1 e_~ 
(2-ro:_-;:¡c.o~ e\~ ~\G,:~-( C.tl 
')(.\_ \2> e- 1 
1 
, e- IJ l. S \-c,:s 
\·,'e\ CY~ 
-~ '; .. 1/,.ncia M [á XáucacúJn Sanítaria yara :fomentar fu 1hunas Practicas M :J{f¡¡ÍR.n<, en lOs 
estuáíantes M 1'a{ s· graán M secundaría en {a I-'E "San Juan M :M.aynas". :M.oyo6am6a - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos : ~~c.\:'i .... \..Q.~ .... L L:~.r.l .............................................  
Fecha : ..... /V/....... GRADC:: .......... SECCIÓN: ...... . 
Grupo que perteneces ................................................................................................................... NOTA: /f-
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu criterio: 
1. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
.. f:;;. . .> • .\n .o:.=p-::>.k.rt¡:¡. .. d::. .. b::~J.:i' . ...... .e\.. . .... • s:.cAas:)Q..da-r·:------
.. ~v.e .... k.s .. l .. c.\J.b.c~n .... dC; .. a.rcnct .... ~:l... .. ... ~'!.:\:.. r. ... \a ... tr.D .. ~,L ... m 
2. ~~:~::::e::::::~=~::::·:~·:~-=~~,:·:;z, ..........................................  
... hlo .... mc ... en:cr:a:: .... n ~ccun~o~ .. pQ.r...q::~~-\.:,.en.i.q;f .. ~}:ccLat.Q. -r 
... La .... b~d:r.Q .... ~ .... ~loc.ol..r.lct.., ...... o. ... ch.ocL. .. u.u'rrfl.o ..... -.J ..... \u._ .. 
.. q_o...( .......................................................................................................................................................... . 
.,___J 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
.. ~r:cc:\O~r. ... 5.s;;~n .... cz\ ... \:c.~o ... rle ... loo5J~\2~ .. 1.e'\.::e ... . 
.... ~¡- .... Q;:)\Qco:c.~\.::. ..... n:l .... .s0. ... r.w~c.~ttv.G .. \u~.l.. ........................... . 
..................................................................................................................................................... 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 7 :~~:::~J~~~~~:::~:::~:~~~:~~:::::::::j::::~~~~~:~:~~:e~~ 
S. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados del manejo integra~ d~ IJ resi uos sólidos? 
Que . ~aro .. \.c.Gc::c .. l..ln. u=~.i.c;J;:ik .. sa.~,!.d.a.~ ... J:.\x;;:nQ.;, ........ 
····\~.... " \ 1 \ '\. . \ ' 
... O .......... f..C.C.\.C . .O •. C'T .. : .. C~:h .... \."LO:C .... ~t .. XCd.f.JCtí ....................................................... . 
................ . / 
"Inj{uencía áe {a 'Eáucacíón Sanítaría yara :fomen íar fas 13uenas PracÚcas áe J-{í¡Jíene, en fos 
estuáíantes áe 1'a{ s' graáo áe secundaría en {a I-'E "~an Juan áe :M.aynas"; :M.oyo6am6a- 2014." 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo e diagrama de acuerdo al uso adecuado de los 
contenedores 
.. "' ~ 1 
\/_1 ,F(::. ' ..r_ r- rr:oL. '' 5 ' - -r: r __ ro m-. ' áe nr.· ' r_ 
• 1!J ~lil.encza. ue ~.« ..c.uucacwn anttana yara J om.en :ar 1M.) .nuenas .e, acttcas J1lfJtene, en ws 
estu.cftantes áe 1'a{ s· gradiJ áe secunáaría en (a 1-:.E "San]uan áe :.M.aynas". :.M.oyo6am6a- 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
Grupo que perteneces 
.. 6.$r.':-\.~::-:?.!?.:-..... N.0.~·9.:f:r:9. ........................................................ . 
:::~::.f~.J.~ ........ k.h:.~~~J.:·.:: ..................... ~.~.~~~~~~.::::::.-.. 
A continuación te presento una serie de preguntas, conte·sta de acuerdo a tu criterio: 
NOTA:/1 
} /~ ji lo \ ' V1 .. ...t.QC.\.1\L .... .. .?. .. :;.~ ...... ~~ .... ~~ ... k.: .I!.\ ........... ~ ...... Y.'0~ ·~--~r~~ ... A~.~ .. ~f,\ .... .0.""~4.~~ 
lr· 'Qué entiendes por relleno sanitario? 
.. ~ .. ~~2:i .. ~~;~~······ ~.~."\0.bs. .. a ..... ~'-1)'~·········· 
...... :&L .... :~.~~.r.9. ..... Q.~ ........ ;,_~ ................................................................................................... . 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de 'la señora en su cocina? 
2 
.,~\~ .. , ... ~.\~ ... \o. ... ~.lLa.<."-'.. .... b ... s,b~r.L~ ..... ~'i:5···~L 
... Ó.~';>.?.i.J:..'?.-.S ... T ...... ;.~ ... : ........................................................................................................................ . 
.......................................................................................................................................................................... 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
.. :5..«,\<!.,.<;,~.Q.flfl.d. ......... 6;;..~ ...... =:¡¿~~ ....... e ........ (v~~~\"' 
4 ¿oe atuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
.:J!.~ .... r.í.\.0.)!).~ ...... ::;,.d~.~ .. ; ..... l.Lm.p.:m ...... ~, .... 9~k ... , ............... . 
2:~~:,~:~~:~:~:~~~~:~~:~:~~:~:~~~::~~:~:::~:::,¡:¡::~~::~:~~:~~~.:~::::1~::,::SI::~~::,:Ii::~:~:::::·· 
~ ... 6h..~····º"~~~ ..... a. .... ,:<Y.A~ ... \.o. .... 'f::! .... ~ .... '±0. ...... ~~ 
/'f:&~~~h0.,:;:::t.t., ....... ~:\~:c~ .. u.:;;:\ .... ~k.~~h .... :?..~~ .... ~ ..... . 
... o. ::a.L~n-~-f\~.u 
"Ir~ffuencia tfe (a 'Eáucacíón Sanítaria yara .fomentar Ca.s 13uenas Practícas tfe JfÍ(Jíene, en fos 
estuáíantes tfe 1'afs' E!faJÚJ tfe secv-rufa:w- en Ca1I-'E "San]~~-:Ma~nas". :.Moy{J6am~arñ2o1~."\ Y.Q2;,cu·,ro\\o~ ~ ,Q-rae..ht:.o-::, clQ.. re..c.."'c " ~~~CU.J.- .. kí?--Ur-60-rr;; \ , 
1 .1?,cl;...k'LvG..N- Y (~'<..L&.r 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso adecuaáo de los o 
contenedores 
:j(wmda dé G. Xáucación Sanitaria yara ]'ammtar IQs 1lu'"'"" :Practicas dé :J{t¡¡fem, en Ws 
· estuáía.ntes áe I'a( s· graáo áe se curuCa ría. en Úl. I-'E "San ]uan áe :Mayrias". :Moyoóamóa - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
Grupo que perteneces 
-~-~~f.\th~ ..... ~~ .... Cv~9:~ ............................................................ . 
91/ .. %./.!.<:J.. GRADO: .... ~::.. SECCIÓN:'.'.~~-
-~.9~~ .... R:k.<!.?.~9:r.: .............................................................................. . 
A continua~ión te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu criterio: 
l. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
NOTA: 
.. ~~ .... ~.\ .. ..\.~%Q.L.J.9.o.s-\.~ .... ~.~ ... D.~.~IJ~~-- · ...... 9.s::e.YJQ.~ . .J9, ... ~9J~.~.9 .... ~.JY.~~···1~ .............. . 
k~.n ... ~.J.ul"->nllt.\ ... cR.n .... <?!.~~~.9.+.lo ................. ~~.cl.9 .. .Jg,~···-~-~~ .... ~~ ........................ . 
. Y.\Q .••• b.9. ~\!l.. f. 9.-. ..... Q~ ).d~ .... ..lf.\9.J. 9. .. : ...................................................................................................... . 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de lél señora en su cocina? 
h\~ .. ).~:f:? .... ~!~~-.'J····~··Fº·~~~-~ .. :k.Js;~....~ .. ~t ... · .. . . . .. p!?.(l~r: .. m .. J.i? .. L((%Q.r... .... Q ....................... . 
QH.~JJ?. ...... ~L\$) ...... ~~ ..... hh9. .... ~ .... ~.1?:·U~~-~~~.~~~g. .... Q ...... Q ..... .J.g..J..9:-?.f.d.~ ... :: ................................. . 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
.~s~~ .... ~~ ..... ~\~~.f.\~r.l.9.L. ... ?.~.~~.I) ...... ~1. ........ :9:. '! ....... ~~- .. ~ ..... d.~ ................................................. .. 
........ b?·~·~!.?:J!.4.9.~·rf.?9L~ .... ~+:-~ ... l~ ..... r-;~:c:+.z: .. · ~-~~-g .:.:t.~ ....................................................... . 
• ~':Y.\ ......... 1.1L ..... .<l:.~ .. 9. .... ~.~~ .. Q .....• i··"'''"'''CJ;. ... <?.-d ................................................................. .. 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos .. ·:idos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
lv.~ ... R . JJ~;~ ... ~c~::1~A.J.9n~.I~\J:')~\D.9sk.~ .. \j .... Q.. .. ~~ ..... ' ...... ~ .. :gl~ ... b ... ~.~J .................................... . 
.. ~~.~ ÚL ... '-!0 ... :'.~.~.Y.b:? .... ~~~~~.4J .. ~ .... ~ ... Q.f.~.\r.! .Q~ . . ~. • .................................................................... . 
5. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados del manejo integral de los residuos sólidos? 
?.~!.~.~ .... ~~- ... ~~ ... ~4s k~ ... 9:(.0.? ..... 3 ... S\?.~ .. ... t;·E!.~ ~J.g. ... 'f.\~.~b .... T.?..~ .. ~.~ ..... ~ ........................ . 
:~~- .. ~~ ... ~.~9 ... J~!Ú~D-.<k .... ~.'J ............ _ .. ' .... :t.\.f.lf.l.~.S? ... .;.9.!"Q~.':1~~.<?.J .. ~,I(R,c}.,~.l~ .... : ...... .. 
• 
11
'Injfuencía áe Úl Eáucacíón Sanítaría yara J'omentar ras 'Buenas 'Practícas áe :J{itJíene, en ÚJS 
estuáíantes áe I'a( s· graáo áe secunáaría en Úl I-'E "San Juan áe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso adecuado de los 
contenedores 
1 1 
., ~ -<j 1 fS' <¡?\ -r D ~ c.::-í'~ 
.:r. -o a "' ~ !) ~- ~ '"""1; r ... ~ v 
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~ /' g;:;:: 
~~ ~ 
)"P. 
.; ,¡;... ~'Injfuencía. áe fa Eáucacíón Sanítaría. yara J'omentar fas 'Buenas 'Practicas áe J{ígíene, en [os 
J estw:fr.a.ntes áe 1"aC s· graáo áe secunáaría. en fa 1-E ''San Juan áe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANE!O INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
Grupo que perteneces 
.:Q.~.~~D. ...... $.0.~.~~ ...... ~~~~.~.0. ............................................... . 
:í~~~:Z:~ ....... s.~J+f!~.~~.:·.~·.:·.·.: ..................... ~.~-~~~~~~.:~:.· .. 
A continuación te presento una serie de preguntas, cor~te:;ta de acuerdo a tu criterio: 
NOTA: )7 
1. ~;.::;.':~~:::.~:ne.".~.:.·::·.'':.~~ .......... ~ ...... ~.~.~~~ .... : ........ ~~~~ ..... s~.~ ...... p..~~s.~ ~e:, 
.• ~y,., ..... ! n~.·.~0.! .~!..l.?r ........ ~. '!'!-......... :9..f:9. ..... ~.n .......... 2!:'.:.:9. .... J .. f?. .~.:. ......... ~~~.~ ..... .p. .<.?.~.S'.:.:-...... t\Q ....... . 
.. ~r.Y.I.Ifl.a.t:" ...... ~ .. L ... ~.ro~\R .. ':·JQ. ...•. ni ...... h.h~~.9.~~ ...... ~....... h .... F.:~:?.Y.:'::~ .... \0.~~~& .. mol o~ 
r~t.c..tduos. 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de la señora en su cocina? 
... H.~ .... fl·ª·:.~.~~ ....... rr.'.~:i ...... r.rn~ ... .. 1 ... p~~~ ....... J.>?. .... ... J. 9-:a ..... ~.?. ...... ::?.s..t\?..r-~.0.~.~ .. v ) • ( . t 1 ~ 
... s e.p~:c.a.c .... ~&l ...... :.9-:s--~.s\.~.~:'?. ....... ~ . .r::~f' . .r.u. ~.\?.?. ....... ~.,. ....... ~."?:! .......... H:\g. . ~D.~~~$.> ..•. . (.l~:r.9 ... .. . 
... ~.~.(. .. p.~~.r:: ....... CSi.al·d.l:?.Y.i.r. ........ ~rl ...... ~l. ..... \!?.~.~~:-. ...... .. S!:? 1. ~.'?l.~ ..... §~L .~h.r:\~~ ................ . 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner s1.1 basura la señora en su cocina? 
... :S·:0 ..... A.t?..:?. ......... . ~fi.P."?.'J .. ~ h...?. ....... 9.!:"1.9 ... ... p.a.c9: ....... 9..~ ... ~ .. ~~. .. ... ... ':1 ..... ~b. ...... ?. ·º::. .~ .. . 
... Jn9.GS9.o.i~!? ... !' .. 0. .... ~.'?..~ ....... .J:~.~ ........ p.~¡}.o:h.s ..... ) .. :.s§b~ ...... f!. ... . s-~~~.~ .. ).~ ... :!:.~ 
... ~.\..R~n ...... ~r:: ...... S"!--'.':'.b?~ ........ S-RD ....... h.~~ .... , .. \:?.~-:k.~~.~:;¡, .. ;J.\..~ ..... ~ ... , .. ~~~.~.~.~ .•...... 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
.1o+.~g:.~ ...... ~~ ........ :ffiQ0.~:~ ........ ~~?.1*.~Y.:~ ....... ,; .. ,P{;l.~.~ .......... ~\;,-;.~.Y.!~m~;:¡ ..... \1 . \.. .. . 
... ~Y.9.D ...... ~~.d.o ..... ó.9.-l ......... r.ns.~.tQ. ....... ~:r:>\9Iq:nk •.. f\:.~ .... 1••••• • ................ ~ ...... ~:'Js>.s.!d~L 
.... ~ ..... ~.o.x:d~.o ..................................................................................................................................... . 
5. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados ct~l manejo integral de los residuos sólidos? 
.. r..~.9.M.~~.r. ... J~ ...... :9.~~.Q.0?.s.~~a. ...... ~.9. .... \~ ... ~.~~!-?.:.~·z:····· .. Y.Y. .. · ...... ~ ..• ~ .••.Y::.~~:: ...... ~.!.Q.'ª' ... 
.. '2.~.\.h-~·.a b \Q.., ~ 
.. h.~.<:.\:c ...... ~\.. ... ~~~.~~ ....... ~~ ..... ~!:.~~~.~§ .... Y ...... P. ........ :~~ .......... 9MY.~:~ .... ~ ........ D.~ r-
.. m !l. 'D~'t?. ~ !"'(!~ bl o<Kt -a~. 
"Injfuencía áe {a 'Eáucacíón Sanitaria yara :fomentar Cas 13uenas 'Practícas áe Jiigíene, en ÚJs 
estuáíantes áe J'a{ s· graáo áe secundaría en {a J-'E "San]uan áe :M.aynas". :M.oyo6am6a- 2014." 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo e diagrama de acuerdo al uso adecuado de los 
contenedores 
~-1" pop-~L-\ J p o.or•uo.\ e:..c~¡ 
C:.CC! .-4-en 1 QI""'IV'a~~~ 
JQ.. c..o.-\.c"' (Q.v~~~-a 
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"'~ . V o 'r-tO ' ·+-f( os. c.:o > 
lo o--k ll -a s ~r-r-()~ 1 .. 
(;h_-'i\-o-r- . -\..t,p-a S 
á~ \os. víó·.-'\o_s .. 
pt~.;A.;~ ':3.t (l\~\.} 
bo\";.o':\. ¡-\opo3 
~A~n~d3:. 
Q·f\-tlo{-\-o r--~oS j<;!. 
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b\2J-S. 
f2__o__ d <tu o S. 
\ G o J"'C2,01"'1! c.o "> y 
~s~s deL 
rQ.é.";<i_uo ~. 
"Injfuencía M Ca. :Eáucacíón Sanítaría yara .Tom>!.nlnr (as 'Buenas 'Practícas M JiffJíene, en ÚJs 
estuáíantes M J'a[s· graáo M secunáaría en Ca.I-:E "San]uan M :Maynas". :Moyoóam6a- 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos : :.I:~.~.~~~.~ .... rl.l~~~~ ...... (~~~.~ ....... ~.~~·~·~·~·~··························· 
· 04 06 IIJ • 2~. Ó · ''11 " Fecha . . ... ./ ..... .j.1 .. 1.. GRADO........... SECCI N ... 1:\ .. 
Grupo que perteneces : ... ~~·.::bx;..~~\t\i~~ ... ~g ....... /J':..~.\.f.?..~.· ............................................... . NOTA: 
A continuación te presento una serie de preguntas, contmta de acuerdo a tu criterio: !5 
1. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
.. (~Ji~ J:\~\(L ..... ~lú. e ...... f.f.\ ... U.\\ ..... .\~.b,~~ ........ ~.t>.~~-~.Q .......... frl.ft ........................................ . 
.... ~.~~.~.fl-~~ ...... \\.\. .... \o .. t\!:l~ .. ~.!t\. ..... y .. J.~.t.~.(l.: ..... t!D .. f.l. ........ :t'ii\.Q~'-1,\.!!i\.Q.$..................... .. ~~ .... ~ ... \ .~\jl.t:lil. .... .u>n ... J.í.~.\.l.ll. ..... :'f·· .IJ.5.i .. .511 ~· •. w.~ J\!;l.e.~.:l:..r. .•................. 7 
2. ¿Qué te parece la forma oe poner su basura de la señora en su cocina? 
.... ht\~·:r·~-~-:"i.~:.i.~\.~ ...... ~.ID.-s>.1;~ .......... ;~S) ... ~~ ....... :S.~\.~ ..... \:~t~fiU ........ \.%.. ................... .. 
. ID.~V:r.~ .. J~,\.1.~ ......... \i~hh::tc,~.~ ....... ~.\\ .... ~.,;. ......... W.í..i.l\M,. ........................................ .. 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
... .t~ ..... .d.~ ....... ~-t~.~6.i:~~.§ .......... ~.~ .... ~ f.\ín ... ..\~ ..... ~\i.§? ........... ~.~ ........................... .. 
........... ~\.~\.;,.t-~ .. ¡ .. \\.\.1.S\S .... :t ..... ~.t>\~~~~ ....... "li( ...... ~.cu .... t\ ..... ~.:\5.~ ...... \.SQ.S ................... . 
.............. ~.~.5;¡\t}.~ ....... ~.f: ........ ~'(>.~\~i:.\.. .......................................... , ............................. . 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo c~ees que 
influenciará en el medio ambiente? ¡· 
.. c~ .. ~ .. ~ .... m.~.d.>.Q. ...... ~m\:i.\.e..o.\.~ ..... ~:n.~\.~St .. u..c~s .. Q. ....... -~t\.Q.r~~ ........... .. 
.. c:i.e ...... ..l\t\:\~:~.ºo..~.e.s ..... cl.e ....... c.o.ro.o. .... S.e.\?.Q·,.~.Q.~ ..... \9.~ ..... ~:e.~i9...\JC~ . 
.... ~ ...... b.Qt~.t. .. QL .. le.\\.e.n.D. ...... ~"'n;,\Q..'f3 .. o ................................................................. . 
5. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados ::lel manejo integral de los residuos sólidos? 
.Q~.~ ........ Q..o ....... no~o.\.~.~-~ ..... e.~:\~~ ... \.o. ..... :\.e.S>:p.oo.~.Q\::)~\\rl.~~ .... d.e .... Qé-t-o 
~.de. . .\ocios . · 
.. CC).cn.O ....... ~~~~~ .... ,..\o.~ ....... ~so.s ...... ~~~.o.. ..... le..C:t~\O...L ... ~n. ... D.0.es\s.P~ 
~~%~\..'"es, 
.. ~' '1'.·' 
"Inflüencía áe Ca Táucacíón Sanítaría yara :fomentar Cas 'Buenas Practicas áe J-fÍ{Jíene, en ÚJs 
estuáíantes áe 1'aC s· grado áe secunáaría en Ca FE ";>a.n ]uan áe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso adecuado de los 
contenedores 
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G <\ \..H~.\. se s de 
v;c·(,~s. _ 
"Fta.st.os 
''Jnj[uencía áe Úl. 'Eáucacíón Sanítaríayara :J"omen(ar fas :Buenas 'Practícas áe J{ígíene, en fos 
estuátantes áe 1'a[ s· graáo áe secunáa.ría en Úl. I-'E "·ian]uan áe :Maynas". :Moyo6am6a- 2014. '~ 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos ... M.9~~.~-~~ .... 9.~~.\-9.~ ..... /!..~.~.':!:?P.Ó. ......................................... . 
Fecha ..... / ... rf........ GRADO: .......... SECCIÓN: ...... . 
Grupo que perteneces .......... ~t,'.Q\u:J.~ ................................................................................ . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu criterio: 
NOTA: /J--. 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de le,: señora en su cocina? 
... ~.~\. .... R..Q.~.S4l.Jf:. ..... \9. .... 59.~.Q.~ ...... m.~.:?.~.~~- .... ~~~-~-......... ~ ..... ~ ...... Y.~.~ ...... :r.. ..... .. 
~.\~ ..... d~kt ........ §.'? .. €~ ...... g_0 .. ~~J.~ ...... ~,?::~.b..:.?..g.s/9.:~ ........ ~ ...................................... . 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en 
.. ~C?:~.~ ..... ~ ....... ~~-~-~~-~ ..... \~ ...... ~.~.~.~.:.~ .... ~.~ .... ~.9 .. ~.~ ..... 0?:..~ ... ::.~~.<:J .......... ;;¡.~.:: ....... . 
...... ~ ......... R-g,~.\~ ~~.~ .. ~........ ............. ................. ......................................... .: ...... ........................... . 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos séfidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
............................................ ~ .................................. ~ ........................................... ~ ....................... . 
... \).0. .... ~.~.!~ .... ~.~ ... :~.~.:.d.~ ...... ~.~.\~.~~.\?.\~.~ . .0..9 ....... :f..'SJ:!:~ .......... 9..~.~ ........... . 
S. ~~:~: ~~::·=~~:~:~~~:·;~~:i:~~:·~~:~=~~z=·~·;~:~~~~·;:~·:::·:~:;~~-~~-:~·;;~~:~····· 
... e..9.~.~~ .. 1-~~-~- .. \~.~?. .... ~~ .. 0 ............... ~.~.! .. ~.~ .... ~~~.6. .... -~~.{(~ ... ':::.~.~!.:.e 11 Jc. · 
:::¡:;;¡;;;Q ~- j,-~~-"\"'-.! ....... "'::.":e<ii.;;, b.~ ....... :.~.§. ........ ,S ...... !~.0. .. : .. 0.?. .. ~:? ..... ········ .. 
<:..~.e;./.9..Vl t> o y . •' 
"Injfuencia áe (a 'Eáucacíón Sa.níta.ria ya.ra. jom1mt.a.r fu 1Juenas 'Pra.ctícas áe J{Í(Jíene, en Cos 
estuáiantes áe 1·a.r s· graáo áe secunáaria en (a 1-1:.: ":;:m Juan áe :.Maynas". :.Moyo6am6a - 2014." 
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Ac.cr 0 
7op65 P'c.. \,¡ t'c.<:.> "> . 
"Inj[u.encía áe {á Eáucacíón Sanítaría yara j'omentar fas :Buenas 'Practícas áe :J{ígíene, en ÚJs 
estu.áíantes áe J'a[ s' graáo áe secunáaría en {á 1-E "San ]uan áe :M.aynas". :M.oyo6am6a - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
v d \ . , 
. ')='\Ontcl -o '3u~a Crué C"'or-uo . ~:,~:res v Apellidos : ciY:/~JJi:!:.·········· ··· ···G¡;~¡;·;;·:3fr· ······· ·· ·· S~CCióN:·:)§ 
Grupo que perteneces : ........ :jO .. ~.i.t.O ........ t§~.~.~Q .. ~.: ...... ~ ................................................. . 
A continuación te presento una serie de preguntas, conte:.>ta de acuerdo a tu criterio: 
NOTA:[~ 
l. ~~~e·n·~;~~~:;;:.:::~t:.r~~-?-~~····~-~ ... S~.~~-~~.r. ........................ . 
...... J.o ..... ~.Qr):}.Q.f.0.!.r'.9..~~.~ .... :: ............ ; .............................................................................................. .. 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de la señora en su cocina? , 
..... t::'~ .. L ... ~~ . .J?: ... ~~QL~·······~-~!.0.\... .. J~ ... h'..?~J.r.9. ::~~::::t:~~:::·.·~·~·.:·.:·.~----~~~~:~:~:·.::Z.~-~:·.:::~:'::::~:~~:~:'::'.=:::::::::::::::::::::::::::· 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
\.lV'I M ~tlt.o O..V'l\~\t V\~ e ja."()o;~o 
.:-: .. ::::··:·: ... :·:·::::.:.:::::--·::::: ... ::.:::.:.::::: .. _·:::-::::-::.·::·:::·::;: .. :.::.z:::.:.::·:·: .. ::::·.· .... ::::::·::·::::·:,.·:::.:.-:::_:: 
S. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados :!el manejo integral de los residuos sólidos? 
::~.~0x~s-~~;29~-~ke:::~J··c~··!.;;;~~~;;~~~-!9.,\5\\K 
........................ ······································· ............... ································~············ ······ ......................................... . 
''Jnf[uencía áe fa Iáucacíón Sanítaría yara :romen l.:tr Úl.s 13uenas Practícas tÚ J-(Ífjíene, en fos 
estwfíantes tÚ J"a{ s· graáo tÚ secunáa.ría en {a I"I "San ]uan tÚ Jvlaynas". :Moyo6am6a - 2014." 
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"InfCuencía áe Ca :Eáucacíón Sanítaría. yara .Fomentar G:u 1Juenas 'Practícas áe Jfígíene, en ws 
estuáíantes áe 1'a{ s' graáo áe secundaría. en Ca I-:E "San Juan áe :Maynas". :Moyoóamóa - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
Grupo que perteneces 
.....-> 
: .~~U~¡ .. ~t~Q,.~d.bs .. ~o.n~.<.?. ... .!:~.~.ht'J .............................. . 
a 'i G . ~e} e Ó A : 0.:. /.0 .. ./~0.( Lj , GRAOO: 2. .. 7J<. . SECCI N: .!::~ .. 
: ...... ~.~ ......... P.:.~.~.Q.GM.tJ::~. .............................................................. . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu criterio: 
l. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
NOTA: 
....... O::·:.\~e.n.d9.l ..... ~ue ... ~.S. ... 9..L ... (:Q.\~ ... ~o..o,.m.~e.o.~ .... 9!.~ ............. :1\·~ ........................... . 
................... YJi~J;..{Q\~.QS ... SQ~~~~ ............................................................... r...~ ........................... . 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de 1.:. señora en su cocina? 
..... \~\€ .... ~.c..::.e.~e. .. ~~.e..fw.e .... :...Jf.Mh .. ?C.LrD.9. .. ,.n.c ... :'Q:, .. t.~:1.Q .... ~c~.CA ....... 2 ............. . ~. ~ ·~ , . . . e _.. ~ -..................... ~- ... ~ro.~~.e. n\o..c.~o.ü ..... d~ .. lº' ... :\. .. es.~.9. ............... : ....... ... ...... . ... ... ..... .. ............ . 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner su basura la señora en su cocina? 
.................. {).Q_\¿~ ... Q.~~&.kL ... ~.0. .... :2. .. .b.ol_Ó.Q5. .... ¿.~ .. --~.~,.JS~Q ............. {) ........ .' ... .. 
................. \J..Q,.Q ...... :).~.C. ... :-.¡ ..... Q\.{.C. ..... ~.~Y.di.~ ........ ~.O.t.~, ..... E}Y.e ... ~t .......... )J. .......... .. 
......................... ~.u\2.9\Q ... se~c:..\Q..) ..... \.Q .... ~~.e .... Y.~~f\é.Q .. .._ .................................. .. 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sé1!idos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
............ :ro-~ ,c.;º-e;.· ... ~11... ~~.cte. .. .;º' Y"'·clD.r....a.\ ... m.e.dr.?·; ... ················:;-··········(2._ 
.................. ~t.>.~t.t?.r:\·H~ .... ~.D ... ~IJ.~:> ... l?.~.\.S:T.:f?!,\1. ... 0.':\..!)..S: ... ~lo.f.\:.~ ..... 7-.... ~l. ........... ::::; 
.................................. 6 ... Si-'o.l-~ .... -~~.e..d.o... ... CJ<.e..c.e.c .... e.L ... C\.m.b?..eoJ,f:' ..... e..':); ... ~.L.<ft0.!2 .. .. ~ ~ '0 "<Y'\. C!! -3, • 
5. ¿cuál es tu conclusión de los videos observados Jel manejo integral de los residuos sólidos? 
....... 0~~R:. .... d.elb2o:L~:S ...... c.v.~d.a..~ ..... ~\ ... :.:.he.d.f.o ...... 9:;':n-.b.f.~.D •. \-e ..... ~s.Q...~.v.-e ... 3 
o . 
.. c\.s~ ... 
... ... . ~ua.cl.o. ..... es. e. ~e.~ .. eJ ... o.m.1.~e.!1:\.e .... ~·º·o ... t~ .... 9.~)..fJ.J o.le:~7 ... ~0.S!-?.S_:; ... 
.. ~~~~.c.s_..Jetc... · 




"InfEuencía áe [a :Eáucacíón Sanítaria yara ,J'omentar fas 'Buenas Tractícas áe JfÍfjíene, en t:ós 
estuáíantes áe l·a[ s· gradiJ áe secunáa:ria en [a FE "San]uan áe :Maynas". :Moyoóamóa- 2014." 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso adecuado de los 
contenedores 




. "Inf{uencia áe fa 'Eáucacíón Sanítaria yara :fomentar fas 'Buenas ?ractíca.s áe JfÍfjíene, en lOs 
estuá'rantes áe 1"a{ s· graáo áe secunáaria en fa I-'E "San ]uan áe :M.aynas". :M.oyo6am6a - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
·, ) 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
~J!9$. ...... $q.l:'!@.9:Y, ... Óc;.Q~: ........................................................... . 
.~./..G: .. {:JIA. GRADC1: .... 1 .... b L SECCIÓN: ~li~. 
Grupo que perteneces .M~.~-~J'(.[RF ...................................... ~~ ...... ~~.f.(~cJ.Mc.... ................ . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu criterio: 
l. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
?:~~: :~'.~~::::::~:::~::~P.:~~::::::~~::::~~~~~:::::::~~:::~~':~~::::::::::::::::::::::z.t::·.·::.:·:.·.·::·:.:·.·.: 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de 1~1 señora en su cocina? 
(J.~.rr. ..... ~ii~ ..... m9J ...... ()O.Uf..~ .. ..ll.~'0.~ ...... ~1!e, ... d~~(fJ.G:<:t.YJgr. ........................... /l ......................  
3. ¿Según lo visto en los videos como debe poner s~J basura la señora en su cocina? 
.~!.l .... ]Q.hho~ ....... d.9:scf..l9.w.Jrt!? ....... f.r. .... l!.YJ .. 1~ckQ. .... <k ... c:9.lo:r .. ).!.~.td! ..... y. ... ~ .... f!f ... <JJ.r.Q ...• 
:~:~---~~~~\~.~-·::~:~~-~-·~:::::·.·.·.·.·::::::·.·.·.·.·.·::::::·.·.·.·~:::::·.:·.·.·.·::::::·.·.·.·.·~:::::·.·.·.·~~::::::·.·.·.·~~::::::::::::::::·.:·.:_:·.::·.::·.·.::::¿¿¿: ........ 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sédidos en tu hogar o institución cómo crees que 
influenciará en el medio ambiente? 
.S..1t' .... f,Q.t.~~.f:._ ..... ~.~n .... :c~s:!d.t:~~5 ..... ~v.~ .... ·~-~.marru'J .... ~.n .. d..~.üi.Y.l.pr..er.-?.S .. ~b .... ~h··· 
.91..o.r. ...... de ...... ~~ ... plWY1tc;..'S.:J····Q¡·! .... qJ,.1.b.Le.t;k .. o: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
S. ¿Cuál es tu conclusión de los videos observados del manejo integral de los residuos sólidos? 
o.v..\'.. ... .. .e.º· \1 7.(\r.!J.IX!.'l/Y.\ ...... d ... !1."(D.bür.r:iJ??.~ .. ............................................................ z······· .....  
··:r;·········· i 1 1 .J C .. ~:.'R. ..... s..o.. f.) .....•• ~-- .fi..'Y.! .1 .'(.l. Q::;. ..... f.!ltfl.... .~ ... . :~ª-.Y.1.1$ ....................................................................... . 
''Jnj[uencía áe [a :Eáucacíón Sanítaría yara :fomentar fas 13uenas Practícas áe Jff¡Jíene, en fos 
estw[íantes áe J'a[ s' grado áe securuii:tría en [a I-1: "San Juan áe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
·'· 
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"InfEuencía. efe (a Táucacíón Sanítaria yara .fomentar Cas 1Juenas 'Practícas efe Jfígiene, en lós 
estuáía.ntes efe ¡'a( s· graáo efe secunáaría. en (a 1-1: "San Juan efe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
VALORANDO MI APRENDIZAJE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Nombres y Apellidos 
Fecha 
....... N.g._ \1.~ \ ..... 'ill~S~~s.t\) ....... Cº'-.'f.)J)S~.\-9. .................................... . 
.0.<:1./.0.f>./.J.IJ.. <\ GRADC .. ~.. SECCIÓN: ~~1• 
Grupo que perteneces .................... <J:i.~~.g.Q .... ).~ ..................................................................... . NOTA: 
A contin.uación te presento una serie de preguntas, contE:;ta de acuerdo a tu criterio: t% 
1. ¿Qué entiendes por relleno sanitario? 
.. O..~ ..... ~.s. ... 0 .. n .... :rr.t€.:h1.s!..t> ..... f>.l-1n1. .... f~.c;:ÜHi~r. ..... ~L ... f.~1f..fh9.r. ..... stQ.I..\U(.~.~!.?.: ...................... . 
·········································································································································································· 
.-·' 
............................................................................................................................................. :.............................. . 
2. ¿Qué te parece la forma de poner su basura de la señora en su cocina? 
.. O.:· .... e..,s ..... :1fj~ ..... ho ..... k.ut'Q ..... ideq.s-!j.·.~n.d.l).s.(.0.J2.f:.:) ...... P.?.En.0 ..... :r.e.d.dQ.t 
..... :\Í.;~ ..... \:,.~.~:C.C.\. .. ~ ................................................................................ ;: .......................................... .. 
,.r"' 
···············································································································;;.~ .. ·~~·: .................................................. . 
3. ¿Según lo visto en los videos como debe pone· st: basura la señora en su cocina? 
... D.e.b.f. ...... .p~ .. Qe.Y. ...... ~JL ... dM ...... d.t;¡.r{6i.lo..f .. J: .. ~.tt<1 .... (.1.'C:.u.l..r; .... _..e.J. .... ol.c9. .... ~1 .. ~.(8.f.', . 
... p..g,f:~;\.,. ... .t<:.l~.L~.(!Y.: ................................................................................ / ..................................... . 
,.· 
...................................... , ................................................................... 7¿· .................................... . 
4. ¿De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en tu hogar o institución cómo c:;rees que 
influenciará en el medio ambiente? 
é,s q.(~g.'f> .. L .. \tex .... d~~ ..... ti:ep.9.jl.~.s ...... p.o. r.:u. ... péld.eY. ..... :r.e.c\ cl~r .... rn.~.~ .............. .. 
... b.\.~.n .... ~ ...... CsL<is:. ..... \}f\4S.~.:r:!;\. .... e.n ... -6.9. ... \.\J..c;.~.r."····· ......... T ................................... .. 
S. ¿cuál es tu conclusión de los videos observados .~el manejo integral de los residuos sólidos? 
.Cl':: .... e.s .... m.o.y .... ~.n.í .. h<:>¿ .. p~r.~.t .... r.L~ ..... ~.a.~.mQ ....... ~.r.?.~st. .. t.e.s.iJ.q.r.. ....... 
to.ó...~. b"C\S \J ret ¿ ~-
.. JQ..m.b..e~IJ ..... ~Q!S ... .. ~~n~.~r.\.9. .. .. ~.Qs:.Ú: .... f.~.a .. ~.r: ... ... l<;t. ... b. . ~.u.r:.s.,.'tJ ... hP.s.l~J 
~m9 .. f* v \-.€ ne v tJ fl p\"-<..n e ·f-e{ 1 e (?1 fr~ 'j s~tcJ~c:ub( <_<> -
"Injfuencía áe ca 'Eáuca.cíón Sanítaría yara :fcrrrtentar fas :Buenas 'Practíca,s áe :HÍ[Jíene, en fñs 
estuáíantes áe I'a{ s· araáo áe secunáaría en ca FE "San Juan áe :Maynas". :Moyo6am6a - 2014." 
De acuerdo al segundo video mostrado elabora un flujo o diagrama de acuerdo al uso adecuado de los ___ --
contenedores 
)ebc <t_~-fJ~~t ~q:t'1 f>C\.pPI 
e Y (~~-''e_ O..S' ~QS d f' . 
ú.l.Jvi-óñ. 
e¿ l ciuo s or(yi"n..ic~ 
"r~s k d.e res<dics 
· E:n. e\ C.cil-k1leict 
o... ·tn.A rt' ( a -~. 
. · Ei'l. ~l ~-11:-f.GYLéclor 
ue_r clr 
1:.f1\S~ ~s de vi ~f(~ 
bc+e \ t o..s J ~-en s J
·f5'<V'c.c S · 
ANEXO N°ll: RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES DE LA POS TEST 
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INFLUENCIA DE LA EDUCACIONSANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SEClÍNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
llW:tiiZ.tUam;JitW:wm 
POST- TEST: EDUCACJON SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... l:h!!J:#.~ ... Pf:~ ... :A.?'?/!:!.~~-················· 
Grado ......................... sección .................................. fecha.~/~/J.:f. 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sa~itaria? ·. ~ ~ 
... ?.<:.~~--~-~--~···:·¡···············~ .,~ .............. ~.~---~ .. 0.-..... ~· ......................... . 
• • o • • • • • • • •••• o • • • • • • • • • • • • • " o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • .. • • • • o • • • • • • • o • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • •• 
2. ~~e~~o~u~na~~s~~ .. c+f 
-~--~······· ........ ~.h.~.~~--····~··1····~···· 
.. ~:~ .. ~: ......................................... ~ .......................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
,. ~ ~-- ./-:_ 
...... & ... ~-······~~r··~~---~--·~da 
:::~::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::· 
4. ¿Qué hace con s~ ba~ura? ' , ~ , ~ ··~~·~·;·;_;¿~· ··~-f-~·····················~·····························.········· 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? . ·~~~~-.~ ... ~~··· 
............................................................................................ 
6. ~ ~~~~~~~.Z.~~~~~~-~-~~=~- -~~~-¡~~~¡-~~ ................. .. 
~U.sLJa . ~ 
............ ·:· ......... ~··¡:-;··· ..................... ··/· ....... ·:· .................... . 
. . . . . t?.~t;:(~~~. J .. ~- ... ~: ............ ·~ .................................. . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
UWL44UJL saxa:: aa ;; . 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: Jo.u.w ... ..i ~-Q~ .... H.QD.d r.cl ~Q.D ......................... . 
Grado .... 5..(~~\\\-\a.) ... sección ... A.~1 ••••••••••••••••••••••••• .fecha.2Q:-.Q3.-:.L4_ 
(~ \ C) . •, í <· 1 Grupo a que Pertenece .... Y.a .. ~.C\0 ..... w~O..LOX ............................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? , ¡· 
... Cs. .. U.\). .. <?--\)f.G.o.\\'1.. :C.Q;jC •... E..i. .. e~~:'-.\ ..... \?.~o.~~~~-. f '"· ............ .) .. . 
. . . Sc;:~\.u.dc\ b\e.s ... 'oxd c.± P ce\. S ... .S.a.\ u do. b \~S. .......... · · .. · · · · · · · · 7· 
... ::D.<: .. t-:\."¡.<6~ e.nc:: ..................................................................... . 
2. ".~:~~~~¡~3~/.o~~~e:~rt~icl~~~~~~i~ne:J~.· ............. i/ 
... )QS . .. 9-t .\.f0(:.0.1.0. ~, .. ':-<f ... ~.\).'S ... ~~~t:la.r~- .............................. .. 
. . . . (Q\\d~C.~Qf.\~. · .................................................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beber .a'( 
... 5~ ... ·?-O:í·~~<;:. .... \~' .. xnEjox: ··~ .. \-n\ÁS ... (7~c:.?.l. .. mQne.co ........ ~ 
e:\ & ~ ~ . -\ ~ +O \ . .· ' ~ :::~:~::.~~~~9:r.(~~:-.~~.~~:::::::~.:::~~~~::::~·~: ... ~~~~:~ 
4. ¿Qué hace con su basura? · 1 
.. .\. ~ .. 1~ e;;? Q.\~ .. ;_te. .. íY.iO\':\t\.<.\ .. O. í%o. S)\1,.~.d .0. .... S~ ..... . 
: ~lo~Jf~.C>1~~~~~···················::::_::::::::::·:::::::::· 7::.: .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? . 
... ~D .... d~~e.c\)Cs ... ~.o.\:l~.es+?.co~ ... .\~~- ... C.\.'>~.~ ........ . 
::::~~~~~~~~: :~~ •• ~~::::~~~~~ocs~::·::::·::·::Z::·. :.::: 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
... . ':59 .. . \.o.~. c?R.?\-!'~'?~9.\.to.S ... .\.9 ... c..t.J.o.\ ... P..?~~.~ á.\_;q ...... .. 
... ~~bx:~~ .. 1o.s ... Y.e.:s?.c\.v.o.~ .... i:-\o.\s~~?.c.o.s .. ., .. t.dd.co.~ ... 
. . . ~D-0X .1-o:r.\o. ... . :y .... ~-C!<J ... o.-~1..) n s ... . &ex .v.\ d.o¿¡ ...................... .. 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA LE SAN JUAN DE MA YNAS-
MOYOBAMBA-2014 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
N b . A ll'd · 9 a1d-.~ ~ i~cz:\L t-,_'nJf\CL\ t<cdt1ou\L~ om res y pe 1 os .. m ..... 1. ... -t...Y .. !:.l ..... ~ ................. 0 .... ?-............ .. 
Grado ......................... sección .................................. fecha ............. .. 
Grupo a que Pertenece ................................................................... .. 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qu~ ~ntie~de por Educación Sanitariª? 1 . e>~,\-{ ~\o O...t... ' ~ ktrt"' 
NOTA: 
12 
.. CJ.b.\ ... %.C ....... P,~ ... -~·-~· ... ··~~ ......... e_............ , ::~~:~::::~~~~~~~~s;:~~"f.:~$..,\Jo~ 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? ~ . ) 
... -~6~·-···~&(?·~~{······ili~-~\{.~et.S.~~ct~·~··-'~-~J).Q-.. 
........ ~ ......... ~ .......... ~····~:~ .......... i~"~'"···~···~· ~ f: 1 
.... co. ... . \::>. Jle.V.ú.1. ... u ... <:.k .... .\..l.L cl.CA ................ C\. ... {.. .. rcD-W a_t~lc-te . 
3. ¿~ted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
...... ~9?:1 Q .... _. .. w; .... .\,o .. ·~~~~-o .. X ~.10. Ó.f.d.o ...... de_, ... .\a.. S. e .. \.l 
.. c.'Ku!"".to.s ...... ~ ..... ~e.o.... .. ~-r.cA .... \.¡.ú ....... \~Et ... ~ o 
... Ce.\ .... 9-&-0q. .... ~o ...... \[':{\.t ... t ·.S. Q ..... _ ............................ . 
4. ¿Qué hace con su basura? . ~ · 
.. CJO:~t~\~Q .... f~-~ .... ~~:~.0 ..... 0- ..... <?-.:.: ............ . 
... ~\t~.~.\~-3-9-:f ...... \.o.q' ...... ~Q(bde ... : .................. .. 
5. ~:.d~!~o~i-~\~s-~g2~4'vid~& .. --~-~;; ..... . 
......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... . · ............... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación S~taria? 
.. O.V\D.F.~·:···.:~CJ. ......... ~~·······~·-···1 ... 52 ............. .. 
... 2.~~9:0:0 .......... ~~ .... ::.\.q_ ................ ~~-··········· 
···················································~·············'~-~············ 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... .S.ctP.(k ... -~~~~Jh ... fi.tJ.~1~ • • ·;.; .~? ...................... . 
¡) TG 1• 13 11 j 
Grado ......... :7": ••••......• .• sección ................................. .fecha.?~/.~~-.-~~-. 
Grupo a que Pertenece ........ P..D.t~~~[. q ..... f:~-:¡~.fC!r. ................................. . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
··"las·· -b~·~;;,¿~ ··· --~(·j;·~;~;· --~- --¡;;¡·fe.~e· ··: -~-- ·· · ··¿~· ·· · · ·· ··· 
.. · ii ;~ ·.· ie{~; .. J f: ·.- -~-· ~;ii ~-:~ 165 --3·~~ · .. ·¿~~-~ .. -~¡ ·: .... · · ..... 
·········f··········· ... fo. .................. f?. ..... f ........ C/····················· 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
· .. A¿~;·~-·· J~- -~~~- .,. · · -~;;,re~'l~-s · · · -~·,:~· · · · ~~ · · .. · · · · .. · · · · ·j¿· · · · · · · · · · .. ···'1~~;~·~·-·( .. º~~---&:;~·-······~---·,.··.~"·~·-··r~~---········· .. 
. . . . . . . . . . . . . . 9:S ................. f~u .... ref.:t ... n .... Coi.!'t3.V.:'JJ.I.:!J/..-.............. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.. .lo.. .. h9.J>. i!XCT< .. -~~f.. ¡.~~~-!m9!>. .. ~--d~.~ iC? ... fS .... . 9 .. ~ o:4~h .. , ... 
. . B1':i ... kJorR::. ..... ~J_tt.·nclGJ. .. fic:m .. _{p ..... ·5.: .C!~f!-~.fi.-.<-kr.Me 
.................. s.~ .. 41. .... Co.11$:~1v9:. y.. _fj_e)p_ .. af-!.l.t.?~:/- .............. .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
. :.¡.;;.:~~:f.~R~i9:;::~~ .. .!J!~~9j,: .!/~~~~:~::.::.: 
........................... d ................. ~---~··········7····· 
' . 
INFLUENCIA DE LA EDUCAC!O[,j SANITAkL\ ?ARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE H!Glr::NE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
w .. :;;s:c:::;;;wu;_¡z:a;:mGJtM! 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... ~~~:;o., ... -.T~J.Q.nº~--t11-?:':\,4~ .... Qhl.L.l~'. 
Grado .... ?.~ .. . !:1: ...... ... sección ......... A ................... .. fecha. :3:-P.:-:?}-J. 5' 
Grupo a que Pertenece ...................................... ." .............................. . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? · .....---/·· 
... ll. ~Q .. ·. ~ c.c.lov1 .... :f_.ll. :e ..... t.~ .0c~ ~ .. . C?j. V? l·. ~. B~ V) .. (4 .jkJ.' f" 8 1'\..v r 
..... ?-. w._c..:.fi. a;. s: ... el~ .... e .s.e.0 ... i .. U'.~" ·1~--(.é; ................. k:":-/ 
........................................................... /.. ............................. · 
2: ¿Qué e~tien,de por buenas Prácti~as ~e Higiene? [ , \ . ~- . t<r . t 
..... H. a .b .. t .. + t? S ...... d.~ ..... L:l. .\ .. ;1:\· i .. e. n .. Q .... t1 ..... ~ . ~j6. .2. Q . . . Lj-
... c;.,n~.o. ... \..o..v.o...'f~~ .. ~,o.~ .... &::r.~.n 4.?. 1 .lp_~. :<!f. .s:e .. \es:...... , 
.... X'-:3-.Q-.Yl. o.'> .. -~~.'>. r~~- ~:) ... el~ .... u ~a r ~5 .... ~ .. H.: ............ . 
· 3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento__filntes de beberla? 
········[A·,:···~·0·¿·······························/-··························~ 
............. ~ ................................. /··.···············-···················/ 
•. 
········· ...... ······ ...................................................................... . 
4. ¿Qué hace con su basura? . · , 
.... S.~\.-~. ~.ca>P..V:;·-.'·?. .. .. \o.:? .. . r:-.!?. ~~Al!~.·~- ... ? .o .. )::. -~ .'~ ... e~ 
.. \.o .o. .t.~;\ (c_;t~~ l .. .p.CP,) h:·w.c;'. .. d!! .. ff:'P.~ ...... ~, .. _- .. > .. 4.!?· .. L~.cJ:-,~:<r. / 
.... CJ./.I.rQI.+.Q.,r:-P.,1 .......................................................... ~ . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
..... D .. c:..~ .. o. .. ,g.L) .. B. ................................... /···7······.· .. 
·······················································'/·······~·········· 
········· ......... ······ ................................................................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANI1'ÁRIA PARA FOÍVIENTÁR LAS BUENAS PRACTJCAS DE HJGJENE. 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y As~ dos:, .. ?~-:':':'~!"! .... ; ~~'Í!lo~ .. , .. V..~~f!é. .. , ....... , , , , , , , , ... 
Grado ............ 7. ......... sección .................................. fecha.?..'?/ _q_~ ( f 4 
Grupo a que Pertenece .... f:.~~;;~c~ ... d.~ .... ~{.~:.~~~----~--~--~-~ .. · ............. . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? · ;, -/., · ····s~~~--.w~~····Pl~~~-·~~·~~ .. ~?·~:l:~-~.~-~~.t}~ .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·7!! ... p. fJ. ............•... -?~· ... ~ .... S ..... sa.&.!4/kles .... . 
. . . . d..t.-........ hi: f_Jl ~n .e? .... po.YP-: ..... p. ?{J.~ ~8 e.'(' ..... ú .... ~4d: ................ . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
··r:;;~~io·····G·~~~-~·······~~~-,···~········~···~~·····~····· 
.. u; ..... &¿····.·········~~··········T't······"·~········>A~··········;······ 
... J.~ ................. ~ ............. pr.tl(-... ffi) ...... d.e.~······· 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
··)······¡·:································.·;····~························ 
.•. . C? ..... :.~.~~~~- .. ..J ... nQr.'f'!.'<.-.: ... ~-~~- .... : .... : .. ~Tf:' .... . r~: ..... .. 
. . . ~- .. l.r?1-1f)~· ....... f!~~-+~'!'.~~~ ... ~.f2: ... a¡~~~. ~tj'!~~~~~- . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
···L···········:··:··················~··.-·········.-·········:·····:······················ 
............ ~~~f~:-···9-.v:' .... ~OO.IY.cJ? ... q_ .. '.~~-··f:W~~--··· 
... ?~' ... Ofr9Y.~'?.1.<4~ ...... . <w.' .... J~~~~-~ ..... -~j.T.4-/ .................... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.. ''J:_' .... 'J ...... ·:¡,; ................. J ...... ~~ ......................... ·.·.· ... ·,· ...... . 
. . . . . . -~· .... ·f-f9.?.' ...... -1~ .... '?{ .... :. !?.~~~~ ... J. 'fP-':~9:-~lf.'-.: ..... . . 
. : .. cÍmd.e-...... S.~ ..... r:J..ek<? ....... CP. Wr.L?.~ .... pPrP.-... . ~ ... So/' ... 0!!':'.C:.~ .. . 
-., 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
:: :z;;;:: :~:: :&. :; :::+::~~:::e.~:~~~:::~: :n;h(:~~:: ;: :~v~:~:: :ii: :: 
' ,, ..... ,," ,,,,,, .•......... ~~?: p··········· 
l~JFLUENCiA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE. 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA J.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
= JfWLCI!Ii wax A awa:;:;au;:xaeu.w:s. 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. /!.r.'!f.I}.( !!!.f!..~ ... . /i!.é?.f.~ .... ?"!:.:.~.~ .. : ............. . 
Grado ......................... sección ................................. .fecha .............. . 
Grupo a que Pertenece ...................................................................... . 
r~~~A:. 
1 ) 6 
l 
!,~-~ 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. :~~é~t~~!5~~.~~!.cióiS~~ni~ia?•¿··:Jt.•t7~:,J; 
........ /t1 ~- ......... .Pif¿; Ah. . . ~... . ........................... p. .... -~ 
........ M.-~.,. .. J.~.~ ... f: .. ~ .. -~ ~ 1 .... -~  ~ .. · .......................... . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas ~"de ~iene? . · ······~~~:-r::_/(z_ .. ~:~W? .. tt~········.P --~~-~ 
::: ~;~:::¡¡;~~~;;~:.::::: :1'.::·~·.·. 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
······i;···/m·····~·:¡-;..··:.;.~ .... h~~-;·:,--3··.···_-.. ··a. ...... ~ ... ·:··~~;· .. 
. . . . . . -~ / .. -~· t: -~~~~- ... "17~ \~~ ~ ~~. ·.· .......... ~- ...... p. .......... . 
... ... ... ......... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ...... . _, .................................. . 
4. ~~~~hf2':~~?~(~~~~?.~.}.t.~.~GJ e~~?.~ 
......... -~at--C0.' :1 .tt!.':,_.,~ ..... ~ ........ 0. ......... -~.si-:. p.~-( ~. ~-~~ .... . 
.. . ... -~ ........... Q.T:~.~\ ~.c.? ... !.~ ... .... .. e:p .. .. ~ ... ~t?-: rr..é? .. -~ 
k ~el lo '"'u' o.... 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? · .,.... ( 1 1 ... 
t:M (!: ( ó V t1 "t"ll r7 () 
··e········~¿-,i~e····a_···~·;.;··y···················~··~············· -~·······~····;·.·····:···········(~.--~··:··· .. 
·························~···············~······························· 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educ~Sanitaria? ~ · 
········~~2·~;~~-~~-7~·--t;:~~--~-~··;;·EC? 
: :::.;;;;:~··~4P~? ;J? ••.•••.•..•••.. :.·: 
INPLUENCIA DE LA EDUCACiON SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:.Df~tXttet .. .OLa.O.Q ... .Rurz ............................... . 
Grado ... :J -~ ................ sección ...... ~.' .. G: : .................. .. fecha .. 1.~.-:-PJ.-:-.15 
Grupo a que Pertenece ... ~:· ............................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿:~~~e~ti~~d~ p;: ~d uc~ci.ó~ ~a:;t::::. ·~ • , i!iiJ1/¡¡¡¡¡ ¡j¡ { 
.t.r!~M. ~. &. JJWJ/bill[r¡;f!/. -~ ffl~~(~~~- .. W7 ............. f!/t{ ...... . 
·:·lll ..... ~.~--l~I!W .. 0..a!.~t .................. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
.. -~~ ... i?'r.. ·-¡ f;y.¡¡;;, ;~;. ... r¡.·; .M.·¡ .i-i. ·;, ·J·. dJ 'jjji. ii l:',;,;,:;;..l;¡y· .... ~· · · :-¡;;;¡¡;j¡¡jj. · .. "jj .. : 
............ ~ .. !.0!!~rt-:· .. ff!W.&W.' ... ...... .. .IJMJJ!U?tt.l1' ... 4 .. ~·· .·.-... . 
········· ... ······ ..................... ······ ............................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
...... b ... "lüiJii; .. il' .... .'. ;;.: ............ rr;,;,[¡-_:_ .. .... -~ ... .,... .-.. .............. .. 
.. . Y.. Ji;' "lr,'~-j;;, ~!·-:_ .. Mf,.ti .. 1. () .. .tJJ-!/1: ~ ~ .. (/A.!!IRt.. . .. . .. . . ......... .. 
.. . .. . .. . . . P~ WI'J .. ... fJ4f..iJ!tx .fdXL. .. . .. . .. . .. ....................... .. 
4. ¿Qué hace con su basura? 
·~Ji).· ···/fr/fff{{¡;··· ··· ···tf1-· ··· ·r ·· · ··· ··fiíi .. :·r:~;.:.·· ··· :Mi~~flfl·_·· ·· 
. ·. · ...... :~"-:lfl ..... -~ .. . f.t! ... q .. .(l/J.YJ ·rv.'/11W!. -'t. l! .V~~- .... . 
... ... ... ......... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
000000~&\'''"'o''''''''''d:Q'''''',',''''''' ••• ••••••/••~•o••••••••• •••••• ••••••••••• 
..... , .... 6ñ ... {O.) ........ ·;5a.t.v.~~- ................................................. . 
... .. ~. -~- ..... ~) ....... (.1.0.) ......................................................... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
· · -~ · .Lail. · ;¡~;,.;;:,;;_.: ;t_~;;¡.,·/¡· ·;;r; · ·;/n·~; ;¡~; ~-,:...· · · · · · · · · · · · ~- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
............ -~'1'fW..~f!~< ~ ~~- );.:;'~-/. -~- ............... .. 
. . . . . . . ~-. -~- .!LJAI.f.IMf.!'.UO ............. --:  ................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HJGJENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l. E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
~WS&d bi&EL&imYJMtGW = a w:az=wawa:&a :::uaamruw:nxwcaz:¡;¡m IC&J»ae• 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:.f.E:-~~'Qd~3 .... <+.~? .... ~~f?.' ..... .'W\íQ.~~---··············· 
S~ ~ 2YJ O Grado ..... ' ... :· .. : ............. sección ................................. .fecha ... · .. : .. }:--.1.~: 
Grupo a que Pertenece ... . ~s~;n<¿.~\~.' ... ... ~.\. ... ~:\ ~\9:1. , ........................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
... ~~ ... ~D ..... ~~-~C:Ri?.9. .... de ... ~~- -~~sJ\.... . ~-~. · .. ' ... \e. ........... . 
. . . . -~~ ~- ... p~9.1)')-~E~.e.n ... :r\o.c.kc:~ .... k ... 'M<()'-~~... . ... 0-.............. . 
. . . . . . . ~<?.k'0~( .... ~~-~t.~~ ..... ~?-~~-· ............................ ' ............. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
..... -~ ..... :r:e. f,ú~ -~- ... C\ .... ~ 9: ~- .. .. -~- '0.~~- .... <;9.0.{5~ ........ . 
. .. . . . <k .... L~~.l:!.:fle. .... d.e. .... :r\U.e::~ \-~_q.S ... _qV~n ~ R-.5: ........ ~ .. / ........ . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
... -~ ... 'Y:\0..$ .. _<;::pm~h .. ~-$ ... :n.L~ ~."!.~~- ... o.\.. .. .Q.~\1.<:)>..~.~ e .. ................ . 
. . . . ~S ...... \()5.CA~W. ... :y ..... rQ.~ \ ... $~ .... ~~:\ ....... A~ .. ~- ........... . 
. .. . . . \~ ..... -'f~~-~90~5 ..... ~-.<!? ..... n~.~- :m.9.~ ............ ·.· .. ·: .............. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.... \P. .... ~-~-~~~ ... ~~-9~.m)~~~9 ..... ~~- .. ~ .. -~~~ .. ~ : .... .'.qf\........... . 
. ... , ..~::~~~~Q.R~·~:¿-¡s.\ ... Q_~~\i\~.\~:~~~:~~~- .: .. _, .. ~-~~.0. .. \~~ ·No ~. '. ' ... v ........ -} ....... -.... ' ' .. \¡.' ..... ' ' .... ' :t:~ .. ' ' ....... -. . . --' ... '' ' ' .. ' ... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
································································~················ 
... ~- .... ~<;,E>~.\) .... ~~ ... .. 1>.90 ..... : J~~~:<:0: ... :.;-q ... -~· ........... .. 
. . . . . ~.0 .... ~-~ .... ¿~S.<?-. '?;)-'-!~ >4 .. ~- •••..•.•••••.••.•••.• ' ••...• ''//. •........•••..• 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
.... P.~.~.'? ...... 9-\~.1!(1? ..... r,?.~;-~:)~ ... -~~-~ .. ;.............. . .................. .. 
... ... 4.~ .... ~~~\~~ ~-. ~)'9;~~.\~.\.':'~:3 ... -~~R.. ....... :) .. ~ ' ...... -~~~~.\~ . 
. . -~~~~ .... ~\ .. ::r::..r.;-~_c.-\~e.~..~~ .. -~0/~~'0.~. ·lÚ)~Q .. ~~ .. ~(_<ü .... ~. _g_s~o. e..\:. 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
·-
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .KTAI?.$ .. . !:!~.e;; .. .!~.f!t.f!.:t!/3 .. . 0!:??.. /J.{:¿(!_(f:.f! ............ . 
Grado ...... 6. ~~··· .......... sección ...... ~.A.-~~ .................. .fecha .. J!./?.).C?.~j($ 
/) 110 o 1 
Grupo a que Pertenece' ... L..C?.l.l.\-~.? .... e.~f.9.·.~r: ..................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
::~~:;~~:::::p.;~:~~~~~:::: ::di::~r~~:~:?:~~i.:;:j:::~~:;~~:J;f.i.w.:::: ::: D'j~'·~~i~~~~·~;~~$-~f~;;:~· r~o~~:~~Y:·· (3~~~~ ..... 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? · 
: ;¡:¡¿:: :;;~;;( :: :~:: l?.::: ¡;; ;~:~} :~:: X:: LO$:-~¡ ;;;.,-;,;ih.: :.·.· 
.... p~?\ .... -~o.~_e¡_t ... c,qn~~.r:?/rt. ~ ................................. ·/· ..... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
·····~········:.························.-································~········· 
.. t·~ .. ~.0.\.1 .. ·:m.~. m-~ ...... t? Jg!?7. pre: .. .. h i .ev.(J., . .. eJ .. ~ 5 <.!.~7 .. : .... . . . . . .. . LI.J .\ .... :'6-!.0-. ~ .... .c..\.1.<:-~ ... ~~ .. (: .. h 9:t? .e. .. b.'?.~+.<Z P:i .. ?.S : ................. .. 
4. ¿Qué hace con su basura? 
··¡o···· tü\~· ··· ¿~·· ··e:··i· :.~~~¡;_~· ···~Je .. ··1; ~5~,·¡·ú·~~ · · ·· · ·· · ·· ·· ·····~······~~··········~····.··.······~·······a_·~···· ··¡:··bi··--~a····~-~--···· ·· 
.¡:Y? ... . c. a ....... 1.\.. U .. ~ .. CN.'Í?.l'\\!.'0 .. Jl .. 0 ~ .... . \0 ...... S~ .. -~· .......... . lo ll<tu a . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas?· 
1 
.. el· .. e\' .... j·e.·~ ;·. -~· ................................. '/.·· .... ··· .................. t .... . 
..... n .. ...... 0 ....... ~ .. ~ .. , ....................... ·····~··· ................... . 
......... ... ...... ... ...... ... ... ... ...... .. . ... ... ... ······-··· ............................ . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
::5.7¡:: :rz~: J~:~~~::~:: ::rt~~i\·r~~r.: ::: :;~.:; :~é: ·:: ::: :·· ... \Q;;:: :::::::: 
...................... .\.<L'S .i~~ P~ .... . O. ~-d· ~.f!. ( .(.~~-.:. ............................ . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE. 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
-
;: tiZllJE s::zaoc~¡¡¡u 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombre.s y Apellidos:;}Y?.~ hn .. f:-1 JU?y_Q .... G!t~ ...... í5.:(n~h.~k: ................ . 
Grado .... :::r~~- ............. sección ...... :A:: ...................... fecha. 'l..Q) R3) (.5 
Grupo a que Pertenece .. ~.¿_'J3.((t)?!d¡{:,f. ...... d~l. ... ({V.k{>.?. ...................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? . 
. . io.. rof¡Jt.o.c;,w(n ...... . S. A Ot(~r.~p!~:rxrle1f?o.tnk ..... . f2 ~J._p. e. . 
. . .pw.m9 e.ve.n. prq_cJ Leas .. .. :s~wcl a..bhs ...... d€. .. ~()e ... · 
.......... f·([}J. .r:.a ........ .p. r.r!).k. ~ ...... 1-fJi. .. -~d .... ............. .. 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
..... las._. .... b.v.e.~a.s .... ·fJra.ch:c.G?~s. .. .. de. .. A~~- .... ~e .. . 
. . . . . . . f ff-f.'<e.t:e ........ a.l. ...... as.e.o. ....... ~s-n.éÍ01.~ ........ . 
.. . lA~ .Q ...... f.Y.'I. \.:?.m c ... , .. J.-e. L ... be-. 0 o .. .. _¡ • • y .. d.R .. (o.::;; . .'.Á{ c'.m e.i(/.1-os , 
NOTA: 
\h 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.. 1».-jr:J/e .~f? '-f • . .y .. m .e .. f.q (:.Í: /{Jo: .... 91. n.o .... fR n -~~-rf.l?-. r:m.~d o de J · 
... p. C~! 9. .. 0!. ("_ . ~~ -~ 4. ~. p;p f.~:. ... e/1 .. a.§-W'I. ... !) .o.le.r. .V..l7!y .. . o ..... 
. . . él. ~0 ... d*.l .... é.Oíio.. Q ... ¿ji :\.p.? .... { ~.€.\1 .~ .... fY.ll,l_c;.,h .el.~ .. R .C)':\t-.E: .'. :rYH?-Óa.~B.:S ,. 
4: ¿ 9,ué hace con su basura? 
.. j' C\ .. ~~U XC, ... .\.0 ... ~e, (O~ ~m. O~ ... -~'~ .. \-1.~6.C\ .. p. .lc.(6~ 1 e Q 
.. ·.y.. .en..\9. .. \\Q~he .... k . .-~::¡O..c.\'.\.QD.QS .... o.\ .\S.\:~~-Q .. de ._,_Á-i.~5~.\n\.~.'0·\-a 
.(\.: ... CU:(~S ... Y~s>.O..~.~.E'-.S ... S~ .. en CO.~~O.C\ ... de ... \o.a.c.e.r:lb .c ........ .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.. &.2 ...... ~W-?. ... .5:e.nrJd a:s .t .. -~~ ... d. ep.o.s,:;. ~ -~· ........ .. 
.. . ~ .. CP.o.d.v.c.Jo .... ~.l .. -~-~-q_~\)g_ .1D-.... ~1. .. .-*-o~.{'. )a.~ ... 
.. ~~<?g_chQS .... de .... C.L~_c,.,._ ... .S./2 .. -~~ t:>-0.~~+ Q..o .. -~- ..... .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
.. S~ J ... _t.q_ ... f'J'.r;o.&. c.cJ.o.o ... de .... tetiid~~? .. . wd.( d.<O.~ ... y ....... .. 
. . . ~-y, ... dg .~.e. ch."" 40'<:1 ... . d R .. . ~~~ .... &e. r v.t.dQ-:5!~ ........... . 
, .. . VQ.(A;Qq~ .. po.r:..Rl. .. <$.er .. h.~.m9-.\.\~ .. 6 ............. ¿ .. ...... .. 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA LE SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
m.M&Mi ii U 2$4UW-e:t'S5iilll!llMSiti'IVP zc&WWt ii!W:S:U J4 ... ::wnmw::eawu a XJ:U::UiWu 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
,...... ~ \..._\ ~ \ 
---- ~~,.~ 'T' D )\ 
Nombres y Apellidos: .. G)~~· .. ':-,S)S .~ ... ;.~ .. ~~~V\ ..................... .. 
~ "... -o . .e. ';)) CJ {. 
Grado .. ~· .. -0..-:. ......... sección ..... S3 ......................... fecha.~./~'0 .. ~~ 
Grupo a que Perten~ce .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
/):: !'~).": ;~;~: ~·· ~~~ \~ ~~~:k ~~~,0:: )á_:.:::::::·.·.· 
. 7J:!!0.. ~~' S'W.~"'<!'n>. . ......................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
/.)~:~: :;\~~-: ~: :~\~4~<: :~~~~~~~:: ~4:: .1~.~:\i.~~~~: ~ :: ~~~'i ·~ ';.) ~. \ ~~.,'\ ~ 
. ·? .. ~~·· .1>..~'\J:\..~1!&.\iil~!l .. íllL~'JJ ~'\lll-. ............. , ........... . 
4:fi Qué hace con su basura? 
/t?;~~~: ~:fu;~~: y;; Ni,~;sss;·:~.ii.·: ·~~ .. ~ ... ~~.~~~~ .•..................................... ~ ..... 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
. z;t~·::~;;;;::~~ii~;;~: ~~~ :~~: ~ ... ::: :.· .. : ..
....... ~ .. S"' ~~:.)L. W..~ ~:5:-............................................. . 
. J <.:::i ) 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
..... \:_· .. ·~:,;; ... :. )~.·~ ~ -~~ \ ·: · .............. ·,: ... ~ ·.,;·;. '\ \: .. . ~ ~ ;,: -~t:>'\' .. : .... . 
. ~).. . .. ~ ...... ~ .. >.'~~-' ~~.::> •. )~ ........ ~~ .. . o • ~ . ~').,... . ).k\S),_Q\\l~ .. -~· :: . ».~'-~ ................................ . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACJON SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5o GRADO DE SECUNDARÍA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
mrw swsnnaamwrma 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:. Q~~~ .) rJ~nf. .. 6J.~~~ ... /kJ;:;,b,~ ..................... . 
Grado ....... ~ ................ sección ...... :-;P. ....................... fecha~.--:-P-3.--;~!S 
Grupo a que Pertenece ..................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
::: ~;::: ¿¡: :¡(~¿;;~:::: ~:: :~~;~~~;;:~;.~~~~:-;;-~::::~:::~!::;;;J.::: 
Y.f: .. .f.:.0:rwf'.~t!.AJ ... ¡v.CAf.~."<:0 ... .(.~f:t:.cr?.~.~-#,. 0-!'Jf.f!-.e. .. f<J.:V:':-. .. -~.-~~e/ 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
-····.·······r···········································;d..:.:....;··········· .................... . 
. . . . e_;)_ ... e. ..... ~eR .... f..~f!.t?!!.t?:l .... ~ ... PP.fP-o.J.. · .............................. . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da al.gún tratamiento antes de beberla? 
.. . JJ;::.: .!. o/.} .. fl .... 0_: ... !Í0¿f (J, .•. ~ ~-~-l! .... ~"1(\q_~ .... ?-: .. ~-? ......... . 
. . . . ,i;~. !0 .... -~' .. -~'1-~f'.~: .t::) ..... -~ ·7·! ................................ . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
................ · ..... , ..................... ~········································ 
... k .. .)Y.'0~ ... .. ~tJ .. .. U.~ .... dt:fé?5.;.f.~ .... .l.í!;j.~ ... . 0 ... /4'r::P. ........ .. 
. . . . . . ::?-:- ..... ~ .... . 6.~?J. t!.r:((.r.t?.~.: ... . _....-/.:_ ....................................... . 
. 5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
···;~r···········································-~·-································ 
. . . . . ) .... ~5~'-?~ .... ? .... ,C!-; .• V>~ .... .f.;? ?-P ~.zs¿ ~gq~ . · ..... of.' ................. . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
::::tv:~:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::,¡:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
........................................................................ ; ............... ; .. . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HJGJENE, 




MM NJW CWW:iit=:LXIXrmm&mt4Mtzl 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
NiOmbres y Apellidos: ... (!-.:;;.~ ... V.~~_,q. ___ .. f.J~.~'?-~.t..~.~---····················--· 
S o lf ' G d - · · , B ' f h 20 o-3 ¡5 ra o ......................... secc1on .................................. ec a ..... :-... ::-... . 
Grupo a que Pertenece ..... $.'."~~ .. .8.?; 1~~9.!~.~? ..................................... .. 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2; ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
... é? ... e/ .. -~-~- ~~: ... d-.~ .... ?r.:? .... . c:--le,~ ."C:~.~ .. .. (9.0.·>:~ .. ry ... ........... . 
. .. . ~:>:<:~~~--'-~~ .. '. r. ... -~~i .. . e."::!:-0:!: ... -~¡}:-::·:.~.~~ ..... .. . 
· 3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
· · · .$ ·'· 1· · · · ~~'. .. · .. 1-0. ~ ~ .... ~f.~ .... .J.e. .... . V. ~;:;k .e-:::1.0 . ................. _ ..... . 
. .. . v.~c¿.- .... ~~f:t: .r. .. .. ~r?~.c: .. ... I~:>:'P.~~! ~- ... ·16.J. ~h.~~ .. .. 
. . . . . . :0 .... 1::·?-.q. : ............. · ................................. ~- .... · .... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.......................................................... ', .... ,:;-:---;: ........... ' ....... ' 
... /~.!-... ::':~-~-~---q·~:-·'?! .. ~~:U:~: ... ~?-'_.~~Y-~--?~····(1:: ... ~.'? 7' ~ ... ~ ~ 
.. . p.~·- .. -~~H~-t:0:cf-:9 .. . <?.<¡;.?-~ .. --~~~-~:': .. . C:.j.?.~.'-:~ ... ~- .. ~ .. . ":)9,-n!.':t;'? .. : .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
· · -Y~-Jo · .J~fe::.~! :~ .. · · -~-5 .... ~-:? .... S:f.':~</~~:?-~ .. ~?Ji:'?~ .. /~?.:'.~~~(~ ... 
.. . P,C}r,~~- ... ·_JI};~ ..... ~! ... -~~~y~ .... p.o.:· ... . L."':? ... ::-.~~:"::~'? .. ·1· .lt:;-7>.~.~-. ~-
•••••••••••• •••••••••••••••••• •••••• •••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
.. ~~-/'. t~ .. . (~_~lc::cf.o.~¡/·C! .. . 'R!?..(?_ .. (:.~.~r:-~.l.f.~t::/~~:~."9~~- .l .... . 
. . . j10:':~ .... 0:-!.' ... ~~-~-.e::~ ... :' .... _(_e¿_ ... el:.~.'~-~~-~ .... c!Ef. .. ~ ~- .............. ,, 
... ~~f.a:f'!-!:t: ~<!.~~~-:' ... -~~ ... !~;':-';. f!.S:f:.<? .... f.~~''!: ~f!x .. : .......................... .. 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA LE SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
-
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. /'!.~1.?~~- .. 9.'.~~-~--- ~~S?.'!!.~-~2? ........ · .................... .. 
Grado ....... ~.~ .............. sección ..... ~ ......................... fecha.~/~?/?~. 
Grupo a que Pertenece ....... P.~·~ .. 8:r8~9.~~-~ ................................... .. 
foTA-;-
1/5 L .... 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
r····························································································· 
/
-A ... ~<? .. ~-. e 0.l.~ ... ~-. gn~<?'f1.c.:~ ~ .. -:-:-. -~~-~-t)c;:\_;~_c~~ ... .r1u!t~.~-~ .. ~\ ... . 
. . . -~~~\ ... .f.~ ~~.Y:e.~~- ... f ~~~'W.->. ·"'· .............................................. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
~: :~\: :¿~;::::J;.: :~:)::::~:\~~~~~:~::: ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: :.·.· 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
7:: ~,}f¿i~:i·h~~k ~·· ¡_;.;~;~~- ~~~· ~~~ii:fn :::::: ·:: :·:: :: ·.: ::· ::.:: 
.~·························································································· 
4. ¿Qué hace con su basura? 
/) ·····.······················································································· 
/ /".~- .. lo. .. ~.s-92.~~9~ .... en .. Y~ .. f.P:c)~9. ·; .. (~~-~- .. !~ .. }~:.J.k:.c/.~~1!?.9} ..... .. 
/' \¡<}0:u o\ bwut-~IV< 
............................................................................ ···.··· ....... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
//~··s~···i~····~-~~-~~····¡¡¡··~~r~¿~~-~~---·~:-;····~---~·;··~,-- ··········· /l::: .0:1/P.;~:;;.::: :~~:: ~lfl:¿: )~f.:~¡::~;; eki: _4.;p~~;::::::.:::.::: ·: :· 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
r~··:···········: ................................... , ........................................ . 
,/¡f?i: .. -~~ .b.~-~ ~~t-J·:· ... S.Q~\~?. -~· .f!ey~:~ .. J~.j-~~~~~~. ~k:.~-~- ... .. ;;--~"""""""" """ """"" """ " . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
t~mwe_¡;;¡wwx 
wa • a '""·"' 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
0' l\ 1 Nombres y Apellidos: ...... ?-.·.".~.<. ... ~<?~~);~ ........ "!9.~."? ............................ . 
TO t•q '' /:; . 
Grado .. .?.:: .................. sección ................................ . .fecha:??.-~~/.~'-~ .. 
Grupo a que Pertenece ..................... ·:············· ................................ . 








¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
. ....... . !':~. :-'.'0 ..... . f.'9~f-~.? ...... 1~ .. ~!'.~~~0.~q, ... . :r:~~~.0.k /~! .... ' .............. . 
.. c:~~-(~:f ...... ~~ ... f~.~:~'!~-0 .... ;f!~~~ . . ~.~~~~~.fe! ... tfo .... ~~t~'{l.~ .. ';J ........... . 
.. ·If·~ .. '0?1 ..... ~J ~~~ ..... ~ .. f.~~:ft.J.~f ... ':0~-f.~R ...... S:~(,¡;f. .......................... . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de. Higiene? 
/- ......... ~~ .... $. ~ ~~.r .. . ~:a_v~q ... ~~'!~f . .. ~ .. '() . .J.~:f<:<! ... C:-?e~;f.t? . .. ~ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
"'//.1!'!1.C!- ..... '('0~~ff~ .... a.ck4?<.0.~ .. . 1 .. ~.C$'!'.~'0~i:'!'.~ ... !~. h't\~!l:f ... d~fl.~~.'0:10:lry. .. 
/ .. ~~~~.f.~?L ... . OR. .. f.'-'~"é(.~·.e.~ ....... ~.o0.ffr.r:!~c;l~ ....... . • ................................ . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
~: .......... S.!' ..... p.~.~ .... . ~~kr.t:~~., ...... p:rY.~.r:r.c/trJr. .. ~ . .r~ .............. ~ .. .. 
'~#~-/f:1 .... J~.C:{<;,ic¡__¡-_ .. 4-.<:1-.... .?,~ ..... ~~~th-'f<:q~ . ... f!.~ .. . 0.1!'.~~ .. '!!P .. h0.~t.d.l{. 
/·~·~ ~ ... ~. ""'·"'· .... M1<~~ ~r, ... \1 .. ~~"'41''"'·' ... f. <"Ji .. "-'"'"' .q .. '. 1," ....... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
........ (_f. . ' . ~ :J.~~.~<?F. ... ~-?. Vo.l:'f:l.\0 .... ~ .. t?-k.~r:'~.~ .... n'.s! rJ:r. Q.f ... ~ ............. . 
---?~~~~~q;t!.'~.J. .. .j .. ({f. .. ~~~ ... .'~ .... ~f!c;{q~•.D!. .• .. ~~.~~~ ... -f:oJ.~,(t?: .. Ó~..r~.ct. 
~ '~"'~"· ....•. ·""· . ¡~, '~ ··'· .. ~ .. ,.e~ .... r.~'·"· .. !« .be.r "~, .............. . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.. '·0J· ~ l<!-~. ·::~~~:::·~·.~· .. ~.:::~~.~~ ..... p..~. ·f~ ..................... ' .. 
~h.t ....... ~ ........ CJ\~ ......................................................... . 
... ... ... ... ... ............ ... ...... .......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..... ... ... ... ... .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? . 
.. . .. . .. e.~ ... ~ ... ~~?~.J!-?. .... . "!'!~~.":-. .. . ~!'!, .... b.-{0.~ ..... f.~cf!.t.9 ..... ... ' .. 
)
· .. .. ~ .. ~![.'.0~ .... ?:J ...... ·t:-.e: .. ~.~~!f ... ~.~.(~. J~~·.~ .... {?.~Cf. ......... .•. " 
. . .... ·rA .. . p.~~J)K . .. .d~~~ .... . e~&.-:':'.~c!-.4-~ ........ ...................... . 
INFLUENCIADE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE. 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
UEIB!!&IIUWS&&JD.iAliG1X&!iPI1tZ-W am: 
POST- TEST: EDUCACJON SANITARIA 
Nombres y Apellidos:. f.~~J.~n~~~ . ..\.\y?;\-.~r. ..... ~~~~~.~ ... ~ .~ ~!~~........... .. NOTA: 
Grado .. ? ...................... sección .. P. ............................ .fechah<?.l. ~~/:?.<?1 S /¡··3. 
Grupo a que Pertenece..................................................................... L . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué enJiende por Educación Sanitaria? 
~. : ..:a4~~.$9o.n .. ~'?.XlXkC~o: .. ~. !+\ .. f.\.c>.~~'SC? .. 4: .. ~n.--¿a. .Y?(m?Q: q.tte 
... :.~~.Q!.~Q .. ... w .... ~-~~ \1~.<-:>f! ... Aqi.7.Q') ... otP.::~ .. So.~O:J ........ 
.. {\~~··············································································· 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
···;..:-:--·--;;2····'·························.~············································· ~CA .A.~~: ...... G:.~ .... m.~ y .... t.r:l.pc?.d~n.N< ..... 0.~~ ...... r:t.J..1.<2.8J t ~ 
• ... ~C?t:'J .. ···f-O.I~ ..... ~~--~~I ... U~ .. xn~.Q1 .... Qr:D~f~..f.~ .......... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
........................................... ········ ......................................... . 
T-:.1."02 .. h~)b~.m9S ......... f?~~<?. ...... q':Q~ ..... kr:lQ.~ ... m.Q."r:l, ~-~ ....... . <>.....,oc3dn \"Yh '.L . ................................................ · ....... · · · · .. · . · · · · · · ; · · · 
4.· ¿Qué hace con su basura? . 
/.;)·"2~~-rDJo ...... Stt:\ ... ~.~w ... .-~\~ ...... :\9.'?.~~-~~-~.~ .... f..~!\5 .... ff.~ ... 
. ·. y . .-~o~.o. ... -~~'?: ..... el\ ..... C.QHo .... ~ ..... t?m.p9.<L~o .... lo. ...... 
/l-c(uG ....... ~ ..... b.a t.O.\.l.o ... . a.n .. . vn .... \.Y.'~Q.t ... -~~c..t~.r;l. J.o ... 
5. ~D~~~~yt:us~~~s~k\:? .. Q.~~---·9etJ .... ~».J<t•mP .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • 
..................... ······ ......................................... · ....................... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
--~t.::::~~~·::.:~;.~~~~-, ••• :~~·~···;~~·· ~~~v~~;·· 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
Rli'i Z!lJi44 ............ VUS&&&C&& :as:;;c.z auauaca " AOZ za wwmmaw::tZSJ 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 




Grado ......... . t. ............ . sección ......... . r: .C.1 •••••••••••••••••• • fecha J.<?. (C:} /i.:¿. 
Grupo a que Pertenece.!{~!.f.C/.6.H.t? ..... .................................................. . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
~/J .~ .. r>-rlv.(~·.f: 1 P.~ .... ??.1~~:~~~-. -~r:~~~f .. -~P:;~.C:r?:S~: .. rf.~ ... ~-~ -~;~:.;~~:. ~ ...... . J .QfY~.o.lv7.c¡J.'f. ;J· J41 :e.~ .C( •••••••••••••••••••••••••• .p r ... . ll~ JJ.en .. p ..... . l ............. . . sc¡JY.ctct ki.li':.s .... . cf.e ... . h.-~!f.l1.~ ... p.o!.r.17,1. ...... f tq.f.~~ f Y .... ~.p_ .. :>.crlvd P • ••••.• : • •••. 
.2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
21 
/ .'?.~~-. 3.( .. ~;~.o .... p. e !MO~.I. •........................................................ 
V ............................................................................................ . 
......... ... ... ... ... ······ ...... ·········o ................................................. . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
.)~i.f .. r ~! q Y.~ ... :=r ... ,;,,¡ .... :f¡ ~- .... ~.~ =~ .. . .''!'-? ..... ~.o. ~-1.t>J.;.Cl ... q. ~'!! ... t'.t.":'.v; ..... . 
. {l'L. .... ~.<f-:1?\ .... y .... t:-!. .... W'. 0.~ .... S."! .r~ 0!'1. N e..~ .................................. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
. k .. -~-~~'? ... 0: ... J.o.~ ... f?.c:t.1 .~.:;; .... ~~ .. q'? ?:~m .. . .f?:T.~ ... q."X ... /~.~5. q. ·. (<?:S:.··· 
;/."!re~ : ~':: "c~lf~";,:•: o :~'.: :~:" ~'~ :::(e: .. 11, b""_~ . :. :: ... : .•... :.::. :: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
··j· .s.':' .. . '-:V! •.. c!.~r.~l~.~""-· ..................... ··: ........................................ . 
•••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·············· .................. ······ ....................................................... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
0
. 5.\ .p.Q( .~\".-;.. ...... C:C>y¡o,4.íP ...... 1~ ... qv.~ ... "P:·.?j.VJ ~{tP'! ... ~.S: ... ~!f~'.r.~.' 1 . /.o,:;_ ...... . , J(~ _Hr. c;(l((?~ .... ?P.l.c.cl_q.;s_ i· .. fl..f ... !(e;¡ .~q Y>:'!~~~ .... <(.~ ... l :e.~-' pg .... e/. ... C! .~'V.O... . ....... . 
. ·.<?.~"\.h. le." ............................................................................... . 
l) 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENASPRA(:TICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA l. E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
GP& ze :;;w ec:am,.bNitidUMIZlXAAI u ewxu:;: =weuuzww: z •• :ClC!E 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
N· · b A JI' d · J::f ú-•"VL \J Cl-:5 o u Q... ·:> \;f;e ... n;- Q. re; . om res y pe 1 os ....................... .¡ ••••• ~ ••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 ~~~ 
G d. ó~ ., t) f h !2.-0-t::3- f:s ra o ......................... secc1on ..... .............................. ec a .............. . 
Grupo a que Pertenece ...................... ,. ................ ~·:··············· .. ··········· 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? . · . . 
... . h.'!-~-~~ .. r.~~~t.~~<\~ ... ~~ .. <;:.9.9,4 .. h~,~~ ... Y.•':':.: ·. ···~. ~. ~=:-? .. . 
... . d.~ ... l~~- .. 9:-l~~.v:':t::?? ... S~~.Y~.~ .. ~- S.~.~~'!':':'~.~- .'1 .. ~~~ .. . -.. ~~ .. . 
.. ~\-)~49-;~.c;l.~ . .-1.~ .. <:-~9.~.p~ .. f'O-.~ .. r~9.. ;;.~f~r : .. ~v:':'f.~~ ........ ~<?..~~ .-.... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
. : .... b?~::-~s:: .. ~- .. ~.':'.~ ... ~':'~ .. ~<:?:~ .. ~~·-~~,~~-? ....... ~~~r .... .. 
. .. -~~~<:'.~~<;.\9-~.~;i .... 't .. -~~ .. ~~ .. ~.":";~~.<?-.. 9-?'.~ ..... ~ .. ~ ......... .. 
... ...... 9~!~4 .. ' .. ······ .................................... .. : ...... ............... · ..... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.... E. 0 .... ~·.l ... ~~~.<:ta~~- ............ ·}· ........................................... . 
••• •••••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• ••• ••• •••••• ••• • • ••• •••• ; •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• 
... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
.................................................................................... ······· .. 
... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ... ······ ······ ............................................ . 
... ...... ...... ······ ....................................................................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
SlZ1Z!IQ)IIdb(ltdNWWiWUZ ue:u: 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. L~~- .. ~!0.~?-.":'i:: ~/. .. d~~~ ... :'9?(0G!)'0 ... .' ................ . 
· ~ __ .J., ·-¡"''' -,a.. · 
Grado ..... · .. s ...... : ............ sección .................................. fecha .............. . 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? . 
'f ) j - . - J 1 ./ ) ~ .. ) ' 
.. lkC, ... 1' ... };-?~::;e;, .. : t r? ~ ... 
1 
.. en .. R.~ . . ~ (' .... :ic .1:-':c,.l .. .-: .. ":-?m :C? ............. . 
. . (>.'.'!.':'.~(~! r. :y. ~:o('. -Ir~ ( .0r: ..... /.li'.S: .. ~~ .~;Js*- S ............................ . 
. . . . P.r.nrr!V.'(; ~~f! ... .pr.0.c/:((t;t.s;: .. ,.;_e;~ eA .. ()c, . .f! l@.'>'c?:Q e. .. .{?.0!.":' . .( ~-. ?.c.;t/v ~: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
... /l:.s:í.1? .... {'?fi~.!>.'Vn::J'1 ... to .. /0. ... . e F. $.CrL ... Y. .. t:•.: .... . t.C .. Jw: .4 .'"!.:"./: ( ...... . 
... .q:t .. (\ó5 ...... ~.:!,Q:".•l"f:':\~ .............................................. .. 
·································~····················································· 
3. ¿Usted hierve el agua o le daalgún tra¡amiento antes de beberla? 
... . tYo .. J.€' .. ~?.'! ..... r:.J,.0Y.:>. lr.r>:/~.r:: J .c;r! ::V ... 5.~.~/v ... !.t<: .... . h.~:~r.t;~. v.. J· ...... . 
1 
········· ········· .......................................................................... . 
... ······ .......................................... ········· ............................... . 
4. ¿Qué hace con su basurq? .,.--.., 
... /;.;¡~/J ... _q_,.f. . .. r?. (~.:5 .e;'???: ... m. t.!r: .1. <;-Y!Y!/. '· . ¿ .......................... .. 
... ...... ......... ... ... ... ······ ............... ······ ..................................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
... f.y_qr;g_e:;!~ .... .. ~L .... ~~.s:-.t .. .. ~d .. f"!:e:!:/o. : .. ?· ........................ . 
......... ......... ... ······ ................................................................ . 
········· ······ ............................................................................ . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? No · 
........................................ , .................................................. . 
·' 1 . 
... ... ········· ..................... ·····~¡· ............ ······ ............................... . 
... ······ ········· ......................................................................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
iAWWib4EUiCZ!&&LIW LL!AU!W iiiS41U!AQUQWU 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. 1?~~9 ... ~\ ... ff.~~"'"}.~~--~~~-1 ................. . 
u 7.,. ji 'B , ., ' C} 3/ 
Grado ...... 5 ................. sección ................................. .fechat?.(.() J R .. JS 
r-~.~-·-
1 NOTA: 
t.: 2 Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende p~~ ~~ón Sanitaria? J., . , -4)._ 
.. -~? .. -~--.-~~- .. o/~~-~~~-.'/.: .9f.V:.?· .. ~-A,~--¡ ~.&!9-fl~ 
.. ca.~ .. ~-S:::·. -~~~0-~~- .. .p.kt~-~-. 'J ... o.~:(~fjjfit_. /~ ..... cM -~'&~---·······r·'-~----rfl····r-········-~--?v.o ............................. . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
:¡v~:\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
4. ¿Qué hace con su basura? 
:Ji.::.:~\;,;~c;::::~:~i;.~i::a~.\;;,;,~.··:~:·::~~0 
....... ~.\~~- .... ~- ... -~-»- ...... ~-~- ... ~~~~g·-~- ... -~-. Ut w.r. Jo .. -~ . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas ~ervidas? !J. 
..... : j:IV'?tt oc.;Yp. ... ·~a .. ~""Qq ... ·.J. e<¡¡~ ... ~ .. 1~: ... &i't Od 
.... C{~()··~----~-~ .............. ~ ... -~~- ... .p.Q ....... (~':(~(\ ~ , 
·········· ........................... ········· .............................................. . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
......... ········· ......... ········\ hl~.··· .............................................. . 
. .. . . . . . . . :0 ~ ... -~\l.o.. ..... -~~-~--·_o~-~ .. 1 ...................................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
az:¡¡ uut&liilAil&lQiCAJ&G:XI&&4 UWW4 L!WWAdU 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
NOTA: Nombres y Apellidos: J"t,f!N ... J.~.~.l?.Y ... R ~.t.~ .. . ~.~~-~~€~ .................. . 
Grado .. ~-%. ................. sección.-~~.~~ ......................... fecha:!9. ~. ~ .-:-!:'5 12 
Grupo a que Pertenece ..................................................... · ............... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 1 
. ~(\ ~ ~ .. -~ .. .l ... P.r:<?S~~~- .. ~<? .. . ~0:~~:0.~.0-~.Y .... ~! ~~~~ ... ~~J.f:. ·'-. f'~ .... ~~~.~.~~ .. ~ ..... . "' ......... ~R . .. ~~~:::~.~~t. :?::S'.~~-~-~9:> .... ~~l\l.~.c:,:\J}~) ... ~~?: .. ~~-~\·~:,t~: . . . . . . . . . . . t'~);~ .. .1 ~~ .. ~q1~::-~ ,(, .................................................. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
.. $~ .~: ... . \'-~-~'~ ... f:-.~~?~c::l .. ~ ... ~9~.f~). .................................... . 
~-····················································································· 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? · 
~~~ ... ~.\.. ~~~)--~~- .q\~ ... <:! .. '-'~~~~~ .. ~l .. -~~~<:' ... ·~-~~~,.~~? ..... .. 
~~-~~~;.\~~~ .... 0~~ ... (_.<:'~ ... ~~ss9\~~~.~ ........................ .. 
4. ¿Qué hace con su basura? · ~~ .... --.~~~ .. k.f.\\~ ... }~~-0~P .... \>~~\<?: .. ~~ .... \J.~ ... ~.\l~~~ .. sk ... 
'bo . , ,.-e\ e 
. . . . . ...... .1 ..... ·----· .......................... : . ....................................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
:: ~~,~~~::~: :~~:: ~ ~:: ::~~:~~:: ::~~~:t~·~ ~ ::~:~~:::: :~ ~:~~:::::::::::: ~--· . 
• • o • • • • • .. o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• o • • • o •• o o •• o • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
•• ~~::: :::¡:::: :: :::::: ::::::: :::::::::: :::: ::.·::·::::.:·. 
INf-LUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL 5° GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:.?.~~JQ .. -;s.hC?.~~\:e.~d-.~.~9:.UD.o.fg;). __ , ...... 
1' 1:? \.1 
.. . . o~ '5 Grado ............ S. .......... secc1on ................................ fecha.~.O .. ( ... :..( 
Grupo a que Pertenece ........................ : ........................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? . 
~~.u¿' .. ¡J~~ ... ~ .... lffi~eit\.(~:=f:~~ .... ~~~~d.~~.\1,~ .................. . ~).~a~· .. e.\ .. ~'\ .. ~-t. ~·~Tht).~~en~. ·t~~\")~~~t" ............... . ~n:\0-h~ .. d-C .. \ti5 .<to.~. yC}.tt~. ·tK~~~ ..... o. .. ~ .v .... · ............... . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
· .. ~)0.'1'~ .. \i).~ .. lhn-rre:2:; ~ ~- .g~~~\ .. d~\ .. Q)..~fv.Y\.tn. h~? ............... . 
~~ w.n 0ü.O">..~~t;:t~ .... · ...................................................... . 
......... ... ... ... ... ······ ....................................... •.•• ....................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
0.~~J" .. ~r.~.U.~ .... 0:~f. .. ·Y.Y~\.~:~1-:\f't:\~. ;':l ... \_9..5 ................................ . LZ~:.::~~~:~~::~~~r~\~::··:::::::::::::: :::::::::::::·::::::·:::::··:· 
4. ¿Qué hace con su basura? . b .~ .L~ .. r1?:.\:..f. ele ... \9. .. t.~.ll~P .. ~q0,1p .... ~\ .. ~.f\P ........... .. 
/~~":~~~~-: : :::· .:· :.':::::::::::.·:.:·:·::·:. ·.:·:.:·:::· .. :·.::: 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.l .. -.~~-~ .. ~~~qe.~ ....................................................... .. 
. . :· ....... : ...•..•....•. :.::> .............................•................•.................. 
• • • o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
6. ¿Conoce alguna metodología de. Educación Sanitaria? . 
. .. . . $Y ..... ~.Vh~ ... p0:-r. .. tJ.~n\f \.q ... o:>n~~~ r .. dQ~ ... ~~.Q. ~ .... . 
--~~--.·M0.~ ......................................................................... . 
... ...... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . , 
INFLUENCIA DE LA EDUCACJON SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE J-IJGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECÜNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
iitil&l~======••w~mM:zs t% e u;;aww._,:p;¡¡u;¡¡ 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. ~.~~\?. .. S'lJ<:>.~'>l.\.~~~~-······························ 
e ~ -.;) . 
Grado .. j;:" ... ............... . sección .... :D. .......................... .fecha .~o./.C?J/1.). 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Saf)itaria? 
... .6.5 .. e.\. ~1"~d1.~::. ~~A .. :t~\.w.n\~Dh: .. á:~\.-~~~~_::.-u~_..s:e .......... . 
. . ~r:t.<;-9~"f~ c... .. eL~ .. &. -h'(l b:-~ 'r. .. ~\,1~ ... d~ .. \ -~- .Mr; ....... '.~\..~. ~-
.e~ .. d ... ~!:~.~!0 .. :~ .. ~-n.s.i'~· ... ~:r.~n.A\ ~ ~- .. ~J.~.~n·n: ... ~\ 
<...\)o.,\ .t>~ 'f,..o m.0 e..\)e pt'o.,c..\-Ko,s :J~ud..ev'o\e.s á_'e._ \-,¡.g \ l'!..'ll.e.. .cc...tq_ o'f\)\eD. tA"' \a... .soJ.:uo,.. · o \ ' c-
2. ¿Que entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
.. 0..~~ .. nA$9:\)~ ... -~~~-~:9.5 .... t?~~ .. \~.ti:\fl~ .. \:t.o....c~S-f ....... . 
. . -~-~-.:.~f.'~~ .. \~.-~~-. -~-~r:5. ~\<:~\..¿~. ~~.:roo.()..f'~. ~- ........ . 
... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... .... ... ... ... ... .. . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
:~~:l~::~~~~~::~'-:~~q:.~:::x:·::::::::::::::::::.::::·.:·::::::::·.·:.·:: 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.J?.r.t.~w ... .:s.<::.v~'f.~ .. l~ ... }.c-..s~ ... 'i~-~--~t?>.~ .. ~S>.<:':t.·~--~·-······ .. 
. . . be;:.\~~-.,. ~t.. -~~-~o .. <?l-.. '-':'e~\(~~S.p~~- .. ~\. x~.~ .. \~ ...... .. 
. . :'o.y:\-~ ..... <;l. ••• )._pl-.... \K~ Q í.O.. ....... / ...................... : .................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? [, . 
. Hi:.-~F. ... \~ ... -~~~-c9. ... F·q_r: .. ~o·j .\-:t&\Q~-~- .. J~ ... . '9.9~ . 
......... .. e.l .... ~no .. !& ••...........•.. ~ ...... ! .. ~ ............................... . 
......... ... ... ... ... ... ... ... ............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... . 
6 6. ¿Conoce alguna metodología de Educación S a~~-:, 
.; ~* . ·l''"'"ffi.<l"~ e 1> ... ·1'"~"""' .. ;¡,.,\.o .<k\o\e:; ... :~~me J ....... . --'f~: .... ~.~-.:~.í.cko.s .... e:.r-~~~-~ .. s.éutt~_:t·?~·t:';: ?p.Q$ .. d.-~ .... .. 
. . . . ~-..;¡ .(>,. ·¡. ~~ :w::;.,q .. \ ~- .'J .. h.f.YS .... ~ .. fi:t ~s~~, :R~~c..~~ -~rn: v\\\~., 
INFLUENCIA DELA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
:a:tiMJC I&I&UIWA$ ; 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
N b A IJ"d · ~,jv¡ __ ~t V::.'tc·¡\;:. om res y pe 1 os ..... l.. .... o .. g.o. ~ .......... uc •. ~ .... ~.~J, ............................. . 
G d ~ " H f h ?O -0 :-:>_(C ra o ......... Y. ............... seccJon ...... . ~ ......................... ec a .. v ... ····""' .. :> 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
(!;'"- l - ~)O -r ¡-). . ,;;; -• _\ 1 
.. :-.... ) .. . Q .... . Q.ó.l !.\~o.¡.¡ O. ...... •.!. .... ' CL..Ci.~r:u.G:n.J.o ...... a Q .1 ......................... , .. 
O..O.lJO · ¡:'r. crbP•C(l ·· cl"\ 0 l"''L\~I! Qf' ,,.z, lC\~ 
.. ( •• ~..__j.Q • .. L .. ". . .. ... . . Q... ,.0 .. U. ~· .. , .. } . "·¿;· Uv ._. ................ .. 
. . . . . . . ~ ·::::.6.(1. e> •... r.u. \C.)(}. .r: ............................•........ · .......................... . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
Q. 1 t... :e::;¡· o p ~· • ' 
. . . u.Q. ... c. .\i .~J.Cí..mCl6 ... \:\~.\.t.t:f:·~pL\.;7:::~. ·r .. ¡).(),o .. c:J .. l'XtC\!.0 ................ . 
::::: :::::::.: .~eJ: fJ6C~(>\ 2:::::.:::.::::::::::: .. ::.::.:.::::.:::.:: ... ::.: ... : .. 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
~ ~ (1 • • 
. 61 ...... por.c .... .u.e.L ... {':l ~-. t~-.Q.0€ ... r.r-).:·_QJ:a ~-~.o;.) ..................... .. ······································································-¿··············· .. 
... ······ ................................................................................... . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.. R. Q.C} V. e.?.. Y; • ·)· •••. \ (2 w 5:' .l.r X o :t ..... -:-:.:2· . : ................................... . 
. . . . . . . . . H ~<:-.c.?.c .. la.~: .............. : ......... ·7 ................................... . 
......... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
. f. 0 .L.l.O. Cl cq;).o:.,;, 7_) .0 ..... , .......................................................... .. 
......... ···.······ ...................................... · ................................... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
... -~ ......... · ..................... ; ........ : .. ¡ . : .. (; ... ·~·· . ·.· .......... t .... ' ................ . 
1 . (, \ "' ~ ~ ·1 ·, ' ) 7 't'J [) ' r-l ( ,. l ., 1 ' 
.0 . .. 1 .. p.c~t. ¡,)·; ·r;-~;;. :u;. rr. ·~., ...... M .... ·;·· .1.0 ......... r,.( •. , .... .o.q ...... ': ................... .. 
......... hl~ ......... ~ ........................................................................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 




POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
o -
· . tf fl12tfl 'ÍUE5/!4 SrJJ PERI E6 U .I Nombres y Apellidos ...................................................................... .. 
Grado ....... 5. ............... sección ...... ~ .. G .. :: ................. fecha .. f(.O.:-:.C?3.:-. 1 S. 




A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
\ ::: :~~: :~:\:: :::~~~:~::: :::~~~:~:~~ ~:::: :~::: :~:::~:::~~~:~:·::·:: ::::::::::::::::.-
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
~·- kJr?- .) ... -~-~:-:·. o\'>R:"·¡· .~.\~D.~\'> ..... ~'N9:. ~1. .. \)<:-.~~~-'- ..... :se ....... : .. .. 
. / \ Q .\ :-..~·ú. ~ lfJ. o o o \.th. o o o .'Y~J·.rJ ~5. J .\:/) o o :o o o o o o o o o o o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o o o o o • 
4. ¿Qué hace con su basura? q,· .. b~.ít.\\C:J; ·'l· .. )~)2-li:~_, .. ~x h;.1. .. . ~!'i:\~ !~.JS-:~~5\Q. 00('.(.0.\~g ..... ~o_~q.·~-f ... .. 
"r). btí.\.e.\ lo. .. ·'1 ..... L.c:-Av?oo. :~ ... \? .... .\. r,:-.-0.C.(.o t ... . y .. \eL OJ:~'f>.\.r..t s. ............ .. 
/ ...... 00\. !V . . 00 ~)..r:. s~.<:,..ht1 .................... 00 ... 00 . 00 ................. 00 ... 00 ....... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.t.\·(':)c·•<--f'"''""(":l,", , ,,.,.¡.,"r.,o; <e..,,~,,/\<ir\< d,\o·:;, C\Q;.~(CJ~\r:)(. /j ... ·.· .~.. ·-··'" ·· .. ,). ..•.. o ........... •.• o o ~->:· ........ lo< \.1--.J ·.00 -,)..o o o o o o o o o o o~- o o o o o o o o o o' o o o • o' o o o '.·.Y.. '' .. /..o. 
/f-J \· ._; ~ \ \ /.~D.~~.\-t.::rt ~s..o.:;). .. f. ..... L.) .. º'-~·~ .1:).-J.:~.\\.\~~-) ...... Q.:\ .. ·~ .. ~.Q\.t ......... . . . -~- ..... c\~5Q.C).·;~. 12: •......•...........•..•.......................................... u . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? · 
.~ . \ \ ' '\ 1,)6; \ 
r-· . ::). \ .... Cb.~O. ) . .... rh .... R:e¡-'':>.9:) .... :\1{:~. :Q.~ ~¡.0. y· .. A .. qp9.$. ..... \' ~--~.\. >~q;: ~ 1 ,~; e . . - '. "" V .. . e.1..n::.tv.9. ';::!_ .... ~ ~ ~ •. \l .. 0.S.J.(".\.f.:, .................... 00 .... 00.00 ....... 00 ....... .. 
INFLUENCIA DE LAEDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE lo AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
-
!fdJ!tJLJ!lZ!IJNL:anzwl&IM wwma:w:w ;wm;; 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:.1".Q~~.I.v.Cs .. q~f.l.Q? ... ~.~~~':J.¿'D. .......................... . 
Grado .. ~~;¿~~) .............. sección .. ~ .. ~~ .8."~ ...................... .fecha .tQ/.03(! -~-. 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
/
E.nteooo .. q\,le .. e~ ... d .. ~~~5a.6e .. e,.ns~ó~(\"?:~;ílPr~n.<ih~.e.~ ... . 
.. '0:\ed.~a.nt~ .. Q.\ .... <:-Y.o1.se ... P.tOmD«..~e-n .. 9f.<kti.<;.95 .... so.\uo.a.b\e~ ..... . 
h.~ .. t . . 
.. de .... \.~ten.«. .. f.~\€..~r. .. ~ .<oG..hx.L ............................................ . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
... 5.on ... J ... 05:.RP. .. f.JRt::~ 1\9:.\. ~ ....................................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
~ 
l :::~)::::: :::::::::: :: :::::.::::::: : :: ::::: ::::·:::::.:::.:::::::·.:::·:. 
4. ¿Qué hace con su basura? 
/1 .. \Joto. e .~n. ~~- .t~h~ ... . Q.J, .b.C>-8.Jfl). ... -~~r.c;., .. Q_Y.e .... 1~~o. ... lo.6 ... .. ¿_ .. A:c>.tf.~S .. -~~- .. \R.hd~~-~~Dn. O. b.~5sfq, .. .1.~ ... re~q}9...'! ................ .. 
5. ¿Dón<;:le deposita sus aguas servidas? · 
/d-e.p.9.oir~ .. ~. ~-n .. Ó-et'lo.;;1Q. !!> •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••. 
' f í' 
................................................ ······ ............................... . 
....... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ······ ................................................. . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? . 
~ .. ~í~.p~r.~~~ ... con~?.ro.,.l~ ... ~.e. ... 5\~:-R~ Heo. .. 1~ .Tr.es .'R~'-d y. ... .. 
r¡. :Tm!o:m.\ e-n1~ ... ~'2.. .. reo.b.e.. . ..Q~ . . ~a.. ... pólubk ............................ .. 
/···························································································· 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTJCAS DE HlGJENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARlA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
a Qii. OU4N! =r:= w: 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
("'"<, ,. ;: ... ... • 
Nombres y Apellidos: .. \~':S?'!:\:(?->í'L. ~>?. Qt;-0/:".2, ... :tv.~·::.H ... ';;,. .r::.':'.r;..rt~';-.. :~ ........... . 
l.p' 1 1(:) . Grado ... ;:; ..................... sección .... :~:t ......... ; ................. fecha .............. . 
rN~JTA,-
' 1 ¡ L __ _ Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
Cr\,.·((i(f'::J~.c\..Q .. ~:-:'~Se-::\'>c ... c .. ~\. _q,~.t:.ít:\·~.\ e: ... r:;:v;~·;\ .. t.· .. .-:·.~'. R ............ . 
'\ \ ~~~ 
· :-É ... ~.J.Ql.. .... ,";"?¡e·. (.! .(.c;).'\0. !-,,1{/:\Y.C: .. ' ."". .~. Í: :'!. f"' ".\(.c>-;::y~j ......................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
"'u e 1\ o \e·~ r,) , e n\ e t o e·~, \'ll?·( .,_,: ~ \ e·- o <. cv "'"''J'Í \: & !''\f. r \ , (' el 
·- ·- ••• o o ••• ''""' • \• o .............................. ' -~...t •••.••..••.• o •.•.• -•••• ·~· ••• -~ ••• o •••••• 
. . ==?o,wó~ .. 'o.\.'R 0ú., :G!\"'!.~::.:·'fv:;;·r :-t>:.r·c\<J;s. :~·. :: .. :;: 'q:. '7:~~~ r:': .. c.ot:> .. \>).•.,:,,~~"\(). .. 
N"\ ' \ ' . \' Q: --·- ,, ' ,,, . (r' e: 'y¡ d ' 
. ) .'.\ \\:5 ¡_J'<:J.L'O. ~t- .. \'-.~:-.;:,.\\ :-.;-•.':5.G,i'_':,f-:<.l'!,\1.f :;\: :·,:> .. -:-~· .. .;;- .... ~.~.~~L. (C?-. '; ~:: . .(, ¡'(.'¿_ 
4. ¿Qué hace con su basura? 
·········································>(_··············································· 
............ ······ ......................................................................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
.. Ft.'.l. d?.f.~~'.i ;;:. ;· ~:~·~:':", ... t( .!!:':.p.\~ p¡¡_'!; .. r. .. F.C:i( :: ... 1?)1.· . . T.r~. n('(( ... ~ !:1. ;.f ......... .. 
1 • 1 
. ;:..; :'7: .e:\.'?: .. Sq:_Q!¿ ::.:t .................................................................... . 
...... ... ... ······ .......................................................................... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
~-v~~ !:'/;:) .. cr:~,~-~<::,~\ .. \. ~ .h.J:.J: .. . c;r .. q_y~; ... ~ :~ "B F.~(r:.r::tS":·;; .. '!'~,r.~_qg_l-}(\ .... 
$O..C! .ec.r.(Y\t,'q;~\!:\~. ::Y~~·S?')~\c:t~J. \:'/:;? ... -~~')_\t.· K:~O.'it .. ~.' •. i. n c.f ~ n"c-~ .~:! .. 
. (b :(.('0.-P . . .s r:x; .. t-e! .. n. (. \<:1 .l.C .. ! . ................................................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE I-IIGlENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
WWJrmtza:4m9:;WRil!'t,.GPilitlMIOY.iAJ Ail PAU;:c(itiASW:W41W zaw aas 
-
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... tl.A~.~.fi::J.. ..... Ll?.~.~~~ .... .Yh-.':~.~1-..................... . 
Grado ........... ~ ............. sección ............... ~ ................. fecha.)~/.~·?./.~ :!S 
Grupo a que Pertenece ............................ ; .............................. · .......... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
,, 
1. ¿Qué ~ntiende por Educación Sanitaria? 
/ .. ~? .... \,>~ ... VR ~-.l.~.~~ .... t>.~~ ... ~.~?.~P.~.~ :(0: .... .1':\.~P.iM~':!é ..... \.~~ ..... ~.1/.f<!~ ~.~ ... 
7··~~~. ~~'''':'.''~ ~\<·''':''~::: ::: :: :::::: .. : ... : .. : .. :.:.: ... :.:: .. : 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
............................................................................................. 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
b?~ .... f?R-I.t:~.c:!~!' .... . 19 ... \:lA tl'P. ... JJ.~. tz.,t.J!.~, .... . '........................... .. 
······ ..................... ······· ............................................. · ............. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
. ! :? .. _ ... ~!2.p ~: ~.i fez .... !f.;.: .... ~·~ ... T.'? P.f.C: ... .í? ~ .... f:!.i!.~P FM . ... -fh·'~fl. .... ~'·"·.c. .. 2. . / . ~ ... H.~~:>.~ ..... ~!. . .. \..~!Z.i?.C: ... EP.'f>Y.~~ .l:':~:Z: ................................... .. 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
::¡:::::f.;~:::::~~:::::;.:;;~~:~:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
··\··· ......... /~.'? ........................................................................ . 
1 • 
. INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTI.CAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1° AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. !?:~r.<UU:..?. .. ~{~.-9..~.!-:!9 .... ~.4-~-~1.~ ................ . 
~ u* /~ Grado . R.~ .................. sección ..... ~ ........................... fecha.~/.t.?R .. !.!. 
Grupo a que Pertenece ......... : .......................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
'l· s;; ~!~-~~- ;_:·~·í;~~~- ..... e!-<. ... Q-((s.l.r: f.h.'!./9.~ ..... ~[J.l!.C? ... (.f;/~ .... 
. . -~. -~·. ·: ~:~· .. ·;;;;;;¡~;;,:~·o-~;· .............. -~-~~ .... ~i' .. -~~-~~~~~-- . 
. . Gcl .. C.v. ................................ ..:./ ... .J?.r.c . .e_¡¡:._ ......................... ii:r 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
. . .. :1.~ .... f:~ \i.~ ~.0. ? ... ff.Y. .~:.· .. k~ .... h.t:@- ~~.-1. ~ ... -~ .... !"':!.'<Y .. /rr:.p~:.l~~ !"'. f.Q. 
lf~'-~ .... . 0.-.~~-~-~-(~ .. ~~~~-~: .. p.~ ... t.~.'!-.~!.. .. ~.!:>:? ... -~?l.t?.~ ........ .. . 
//!.·~r: f'.~ ~- ............................ ·.· .......................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
~:':'':"': ::~~~: -o1~: \,~~:': :~!~~:::::¿~~te,~¡~. ~c.r~n .. 
4. ¿Qué hace con su basura? 
.la \JO t(') en J n -s l..J i. t> a oee vado. 
./z_:;~.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5. ¿Dónde deposita su aguas servidas? 
.. fn .. v. n .. ~. ·./ .. . I;i~ .. ............................................................. . 
... ...... ... ..... , .......................................................................... . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... . .. ... ... ... ...... ... ... ...... .... ... ... ... ... ... .. 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
... :=?t ... .C!!}.C!.f.! .. . ~o.kiPP .......................................................... .. 
:::::::::::::::::: :r::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
INFLUENCIA DELA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
Ef!Jih!!DSWJU armWWl!itEiilmWMII&SiLW.eiWL!ttci ::::mw¡¡¡m;; 
-
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:.\~e\\1 .. t\.os~~\\\\ .. \.'J<;.ó~.o ... Q~'fn~k:s.\<2q,wt ......... . 
Grado ..... 2 .................. sección .......... Q ..................... fecha.W..:-.<;??!:-:\s 
Grupo a que Pertenece ..... · ............................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
.f¿s:.<á ... ~\)~~ ... he\.\.\~~~~· .. - 0.Q.) .. Q{_\.)~, .... , 
.Q.\~ \~~ü~C.., .. ~~ .. ~-{). ... \..0:9> .. _. ~~ ..... ):~~.~ .. ~~~~€,\J(; 
.~o.c.\\C.cs .. '()G. \o}~¡_,QC\€ .. . y.o.sa.. .\u>.C.~ ... ú.. .. 'a~Q .................. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene?_ 
• í) 'ú \ r~ D... {)\\o .5,~~ .. '\\~\Q6 .. ·~ ... bs.bt..~ó5.J .. ~~~~~"'·<2 ... <0~1 .... í6C 
.}..a. e ... ~~:\.{;--~ ... ,. \JJ..\)D:~s~ .leó .. murH§:;.; ~.... .. . .. . . \..~ ...... .. 
. .. . q\..)Q .. ~ .. :G\ .. o.~ ... ·V·o~.~~-" :' .... ..................................... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento an~es de be erla? 
(\~ . . '\ - ~ . ~ .... 1:\ .'J~<.:fu., .. ~ .. $\~ ... ~-~0 .... \.JQ .. QO.~ ,¡., ............... .. 
......... ./ 
........................................................................................... 
• • • • • • • • o ••••••••• o •••• ~ • o ••• : •••••••• o •••••••••••••••• o •••••••••••••••••• ' •• · ••••••••••••••• 
5. ¿ Dónd~ deposita sus aguas servidas/ 
.. Cn ... ~C\::-.sn.5. ·) . .\Q..t..~~q:~'-¿"" ...................... · ...... · · .. · · · · · · · · · 
................................................ ······ ..................................... . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACJON SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
. . 




POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos:.I~fJ.~ .. )?;;.~dh..~tan0. ... Roá.~.?~0C.2 ............. . 
Grado .. ~ ................... sección .. ~'A.~ .1 ........................ .fecha.~Q/9.~./1..;? 
Grupo a que Pertenece .. :GQ.dtí: .... (? ... ~.&.Pa ... ~~ ................................. .. 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanit~? 
. t~.- .. eJ. -~i¿;~% .. ~-.~L . .t~oJ0-0.~~. -~. qg ~ .... fv. e .. ~R. ~G.c..Q~ 
.e_o.. ... ~~ .. ~-\~\u.b~,.~;tL .. ~\JO.\ .. : .. ~';t~~~-··t~.l).~.~~~-"-· 
.. 'f-1'~ :0;\.')!\~.\-l,C;. ·f'·'"etc.1~~cH? .. ~ ... h~flteo.e .. ·.pDJ:<l .. .pr!Q .tc¡J.f:r.. Lq .. S1l.tvd. 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
. -9-IJ:_ .... 6.€.\J~~ ... 0e.c .. l~.m~~"'- . .LQ..u.C!.s. (1.9t(a,$ .... r:rJ.Ct.f].é;J'$.,. · 
\do..ro~.~s..;.~P-~~'··-~o. .. X>.~~~~ .. ~~ ... 9,.. ... ~ ....... ······ ..... . 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
. :~~~~(~~ : 7<~~~~~: 7['~.: ~~~~,~~~ 
4. ¿Qué hace con su basura? 
• .\~ •. ~CQ~ .••• , ~\.. .• \~'ro ... á.e ... ~u~Q>.. .•................................ 
··············································\·······························.············· 
... ······ .................................................................................. . 
... ....... ...... ... ... ... ... ...... ........... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
q~ . .s.ep.~oxn.."-~\.J.Q ..... f).~c ... V?~ .... ~. .dú.\oc~~-~ ... J.e. .~~8P.ene 
eonos.: w. .... . lq:¡.s. .. :ln:~~ .... Q.\ q.v-.'9 .. :;;.o. ... f2r;.o . .e /ro. . .y .. tr:: !-l.l.'?.t)~,q 
.. Re.dv.Qe ... y. .d.~ ... ÚJ . .>. ... or.~o.r.t.~.: .. -& 0 1Pdo.d .. ................ . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA J. E SAN JUAN DE MA YNAS-
MOYOBAMBA-2014 
ll'ii a¡¡ ca ¿ a;nasd&liiWi! 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: ... :5}!9tn<?.t ...... ~.<:::.-....... 5(.'.,,;~ .. ~ .................... . 
't<> "1(3 \1 
Grado ...... ~ ................. sección ................................. .fecha.?~ :-.9.~ .-. !!-?. 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
~~1 ; •• ~· ~"·q .. :1.~ •• ~e •'~~ ~¡~!~q .... ~ "~ .. \~ ... b~~n~ 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? ¿;:; ~ ~. ~~~ .•••• ~·~~:e~) ••.• ~' •• ~~ ~\\ ~.< .... ~~~~~~.\t •...•. ··.· 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
V':.~: •• ~~ .~~0•••• ~~•"•~~~~···~• \~~~> ••••·······• 
4. ¿Qué hace con su basura? 
<} . \~~~ ~·~\ ~ ~~:;, ~"¡:~ ~;: .. "~f :~e '"'·'" .. ~d.~<) ...... . ~-····························¿)······················~-:~ ....... , ................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? . 
.. . )R: .. . \!~ .. .. 0.~ ... ~~~g ....... ~ ... . ~~-rr:-..... P.?.~~- ... ~S')&~ .. · ....... . 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
1
-. -~~\ .... ~3~~- .. ~'V:~ ............................................................ . 
...... ... ... ... ... ...... .... ········· ................................. ······· ................ . 
L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• , •• , .•• , • o o o o. o o., o o ••• o •• ,,.,, •••• , o., • , • , •• , •••• 
NOTA: 
INFLUENCiA DE LA EDUCACIONSANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA LE SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
C:ZZE &¡¡¡¡;¡;¡;¿; AiJill1iliEfHl'lliWWA &l'lii'bii:U 2 WCQtimAM 12Ai4 MW&AUW:¡ W&LWUS$1 wx::w::;:::an 
. . P02T-9TEST: E¡¡U ACION SANITARIA 
. . • ::;-- C\ r-Í . . / ~ 
Nombres y A~lhdos( ..... ····.~···'·t ·······~'········ .. ······························ 
Grado....................... ecc1on ..... ............................ .fecha ............. .. 
r~~ 
ll o 
Grupo a que Pertenece ..................................................................... . ¡ ~-·-·a-.-
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
,. 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? · 
~ .... ':'), ... ~ ... P.~~~ .. <?.<:"- ... ~:'.~~~~:..' .r::~r!r0.~~ .. ~? ... ~0 ~.o o o~?~ o o o o o o. o o o 
7 ..... \?~~~Y.C.F.l ..... f>.C:~~kf?.?·.~ :00 S.~~~9.q!:f~~ ... ?.e: .. ~r:9Pt.T?.t: .... f?"P .......... . .. . 00 o 00. o .P.'. e?.~.\~.~.':': ./u. 00 o 50?./:. 00 o 00 o .. o 00. o 00 .. o 00 o .. o. 00 .. o 00 o .. o .. o .. o 00 o o 00 00 o ~ . . 
2. ¿Qué el)tiende por buenas Prácticas de Higiene? · . 
.. 00 .. q~p. ·~ :~ .. ~'t~~~:lL :~.1:? ·~ .. 5?·;1fr¿J ..... P?!::~ . .. ~.~ .... ,000. 00 . 00 00 ...... . 
•• ••• 000 ••••••••• ,, •••••••••••••• ··' 000 o o.·!· ......... 00 o' •••••••••• o o o o ••••• o ••• o ••••• o ... .. 
........ ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... .. . ... ...... .. · ............ . 
· 3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
V.~l.:::·:.:::::::···.:::.::::::: : 
4. ¿Qué hace con su basura? . · 
00 ..... 00. r'.P.r:?.f~.~.J00 . 0":00 .~s ........ 00. 00. 00. 00 ........... 00 00 .............. . 
......... ... ... ... ... ······ ..................... ···.··· ..................................... . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? · 
1 
. . ....... fv:: . .d ... v.t;;~s: se¿ c.. r: ................................ : ......................... . 
L .................................... ······ ................................................. . 
6. ¿Conoce a!guna metodología de Educación Sanitaria? 
h{) 
............ ········· ............................................................... ······· .. 
INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
iC!XZU2 C L2EACZCZ&22X G&JGOW W&UAi3l$iU=JSZWCZ 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
... 
Nombres y Apellidos: .. <;~~'-~~~ ..... \l.9:~~~.<"?~ .................. ; ................... .. 
o !1 lf ti l/ 1 
Grado .. ~~.~ ............... sección ...... JJ. ....................... fecha~~~.~-~ .. (~. 
Grupo a que Pertenece .................................................................... . 
A continuación te presento .una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
.. -"'~. ~\. ~~ ~~~~~-~~~~\ 9~.~~-~ \? ... : ~~\. ............ _. ............... . 
. . ~~'-19 .. 1• ·~\.-~~-.~~~y.~.~ .... ~1.!'?~~.~ ~~ \1: .. l. 98; '-:!~~~ .. t.?:~ ............ . 
. . ~o.o. \> ... t\>.(. 9:-\ % ...... · .............................................................. . 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
···························Q···························································· 
.. ~~~. ~~~?-:-~~~ ... ~~~~ .•.. ; ~~- .. ~\.. ~~ ~~ ...................... . 
. . . ~!+~.~~ Q.j ............................... : ......................................... , .. 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
·~e~··~~~·~···~~~~\·\·~··· ...... ··.·· .............................. . 
.......................................... ...... ) ........................................ .. 
4. ¿Qué hace 90n su basura? ~· '·::~;:~f.;~: : '~~\·?·~"!-' ;:2: :::.::: :·· ::. ::· .:: ::· ·.: :·· :::::. :· 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
~: ~· ~~:: ;~Q;;\~::: ~;.~~ ~ ¡;,;i~~¿ ::::::::: :·:: .. : .·:::.: 
.. \').~f9 .... \X)<i~~ .. ~\~~P.w-<\9~.: .. :~ ... ..................................... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
:: $.;·(. ¡¿;:~~·~~ ::~.;;.;;~~;;;~ ::~;n;~;~;;;;:4e::: ::/¡: :::.:. ::· :::.:: .. : ::
....... -~·<;(¡ffi,, ......................................................................... . 
NOTA: 
INFLUENCIA DE LA EDUCACJON SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HJGJENE. 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
IIJCUI.'iilW5Wii&a7'1t:liblitalll &;asma Jlilif::&a.naw = == 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
Nombres y Apellidos: .. (~:;~~~-~.':.~'?0.W~~.Q-\J.~:?f.~ .. :-K~r.~ ................... . 
~~ 
Grado .. _ ..... :-: ................ seccíón .......... ~ .................... .fecha .. ~ 9. :--.e:>~-:.: .s 
Grupo a que Pertenece .................................................................... -. 
r ~~~~~--
! Of ¡ __ _ 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
. 
1. ¿Qué entiende por Educación Sanitaria? 
. j?Z ~'~ 1: f\o\e~ql' e~~,~~"~~-:f"'•. \o .I~"'P'~J": .. : .:. ::: ··: 
............................................................................................. 
2. ¿Qué entiende por buenas Prácticas de Higiene? 
/}·; i;~;~;r~; :~~::~~o~~~ ~so.:~: :!o:s :: ~~~~~n<-o$:J:' a<')p ::.· 
~ : : - ' 
• • • • • • • • ~ • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o ••• 
...... ... ...... .... ......... ...... ········· ................................................. . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
' :::::: ::~~: :::r:~~~:~~::~:~~:~:: :~~:~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
··············· ...................... ······ ................................................. . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
\::: .eVJ::(¡: ~~~~\:~~''>':~ ~~\ dc~"~~f ... :···················· 
········· ······ ..................... ······ ........................ ······ ................... . 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
5,'\ 
\ :::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
............................ ;,, ............................................................. . 
INFLUENCIA DE LA EDUCACJON SANITARIA PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, 
EN LOS ESTUDIANTES DE 1 o AL so GRADO DE SECUNDARIA EN LA !.E SAN JUAN DE MAYNAS-
MOYOBAMBA-2014 
POST- TEST: EDUCACION SANITARIA 
. ~ l. 
· " \ ""'5 ?i -letra ~t1 e:, a,<¿ Nombres y ApeliJdos: .... ;)ú .. L'<~.~ ... · ... !'.: .. ~.".·.L .. ~.:.· ............................. . 
.S . , @.. Q 'U 20·.,0·~..,_¡;; Grado ......................... secc1on .......... ~ ..................... .fecha ............... . 
Grupo a que Pertenece ..................................................................... . 
A continuación te presento una serie de preguntas, contesta de acuerdo a tu 
criterio: 
1. ¿Qué entiende por Ed,ucación ~_§lniLaria? .... . . . . ~ . . , . __ 
.~.9 .. "+\ .. e~.~~~.t?(f ... 0-,~p:?~.:~ J.~~-·.·~~~-~~-'~ ~--~.;1?·.~r~·-':: . 
. ~·\~~:': ~~~~·!~ .. -~~-~:y~~\.-~ ~-. . ·?'. ~ -~ !~~:~ ~~ t!!. ~ .\~ .. p.~. 9-. C.: h -~ ~:-~ . 
. -~~9-.~-~~:~'~?.~~"-~ .. -~-~- .~!.~ ~ :~.~~:~\~~- .. P.P·.c_?· .. F .. c.f.j~-~.-~-~ ... \9., .. 
~OLt~~ ~ 
3. ¿Usted hierve el agua o le da algún tratamiento antes de beberla? 
:::: :::::::::::::::::::::::::: :: ::::::: ;7:::::.: :. :. :::::: :::::::.:: .. ::::: ... : 
................. ·¡ ........................................................................ . 
4. ¿Qué hace con su basura? 
·········································y··· .. : ........................................... . 
'--......__, . 
... ...... ... ... ... ······ .................................................................. . 
5. ¿Dónde deposita sus aguas servidas? 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::y::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::.:::: 
• o. o. o •• o •• o •• o •• o ••••••• o. o •••••••••••••••••••• ~ •••• o ••• ;-; •••• ~-••••••••••••••••••••••••••••• 
6. ¿Conoce alguna metodología de Educación Sanitaria? 
... ; .. ~: .. : ·j;,·Cl~: -~·o;_··~¿_~;üQ\i~· · p ~ct:·~~·é:a·t· ··d:·e.·· \<\.o\c:t()Q_ ~ 
.. u .. /!· ...... ¡, .•. . :2 ... .................... · .. , ........ t ........................ ·C.,: ....... . 
ANEXO N°12: TRIPTIC,O DE 
EDUCACIÓN SANITARIA 
65 
¿Qué es Educación Sanitaria? 
La educación sanitaria es el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, mediante el cual 
se promueven prácticas 
saludables de higiene para 
proteger la salud. 
¿Qué es salud? 
Define salud como el estado 
de completo bienestar físico, 
mental, espiritual, emocional 
y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o 
enfermedades 
¿Qué es agua? 
El agua pura es un líquido 
inodoro e insípido. Tiene un 
matiz azul, que sólo puede 
detectarse. en capas de gran 
profundidad. 
¿Qué es agua residual? 
Llamamos aguas residuales a 
las aguas que resultan después 
de haber sido utilizadas en 
nuestros domicilios, en las 
fábricas, en actividades 
ganaderas, etc. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
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ANEXO N°l3: ~cONOCIMIENTOS SOBRE 
EDUCACIÓN SANITARIA QUE SE REALIZO 
DURANTE LAS CHARLAS 
66 
~ .. 
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-. . . »)· ~ ·.\.' · iV~; ~ ~ 't·} \.· "' 
•. ~. ·:¡~>- d 
1 -~'f. 
t .. ~ 
L~-
¡:-NTENEDORES: recipiente que llevan dentro de sí los 
i residuos previamente segregados. 
O DISPOSICIÓN FINAL: proceso u operaciones para tratar o 
disponer en un lugar los residuos sólidos como última 
etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 
ambientalmente segura. 
O GENERACIÓN: es el punto inicial del ciclo de los residuos 
sólidos, donde estos se forman. 
" ! 
1 
L __ j 
DEFINICIONES BÁSICAS ---~n~ 
OAGUA: Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se , 
encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro j 
formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes · 
del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos; está 
constituida por hidrógeno y oxígeno ( H2 O). 
OAGUA RESIDUAL: define un tipo de agua que está 
contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes 
de desechos orgánicos humanos o animales. 
O CAPACITACIÓN: es un proceso de impartir 
conocimientos. j 
__ j 
O MANEJO DE RESIDUOS: toda actividad administrativa y 
operacional que involucre todas las etapas en el manejo 
de los residuos sólidos. 
D PRACTICAS DE HIGIENE:La higiene personal tiene que 
ver con asegurarnos de mantener nuestra ropa y 
nosotros mismos limpios. 
O REAPROVECHAR: volver a obtener un segundo 
beneficio del bien, articulo, elemento o parte del mismo ; 
que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnicas ! 
de reaprovechamiento, el reciclaje, recuperación o 1 
'-----~- re~tilización. - _j 
1 
D RECICLAJE: toda actividad que permite reaprovechar un 
residuo solido mediante un proceso de transforll1ación 
para cumplir su fin inicial u otros fines. 
D RECOLECCIÓN: tiene como objetivo colectar los 
residuos de cada unidad o servicio. 
D REUTILIZAR: toda actividad que permite reaprovechar 
directamente el articulo o elemento que constituye el 
residuo sólido, con el objetivo de que cumdla el m· 





aprendizaje, mediante el cual se 
promueven prácticas 
saludables de higiene para 
proteger la salud. 
() / _,...... 
,/ 
,, ,, 
Para que la educación sanitaria j ~ 
contribuya a que los sistemas de i l¡ 
agua. saneamiento y resjduos ' 
~ funcionen en forma ! 
'•"•n;bl•. d•b• '""' •rtkul•da ¡ 
1 




D RELLENO SANITARIO: instalación destinada a la disposición 1 
sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en j 
la superficie o bajo tierra, basados en los principios y ' 
métodos de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
DSEGREGACIÓN: principio que considera la separación de los 
residuos según su clasificación, depositando en diferentes 
envases adecuados. 
D TRATAMIENTO: cualquier proceso, método o técnica que 
permita modificar las características físicas, químicas o 
biológicas de los residuos sólidos de manera que pierdan su ¡ L --peligrosidad de causar daño a la salud y al ambiente. - J 
¿Qué es salud? 
tasal ~~ ~t!:~t!~lud f~s~:~ el ;::t~~. d\~~~it~!f. 
~ emocional y social , y no solamente la 
/-!loo. U ~ausencia de afecciones o enfermedades. 
1 ;r$()1 




Serie de condiciones físicas en que se 
encuentra un ser vivo en una circunstancia 






¿Qué es Residuos Solidos? 
i 
Son desperdicios, ya no 
nos sirve, y le llamamos 
basura. Dentro de la 
basura, se puede 
encontrar residuos para 
su reciclaje. 
L~ ¡· CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
SEGÚN SU ORIGEN: DOMICILIARIOS 
1 
1 
1 J.& Vidrio 
11 ~ Plásticos 
J IJJ ~· •;-..-_ Papel y Cdrtón 
/" ,, ~j\' 1 
_..;:, ......... / 
,~t~~-1'1 
\ ~ ~ . Materia Orgánica 
Q... Textiles 
t, ,.,Metales 
1 1 .A ~ Otros 
a. Residuos Inorgánicos : 
Un promedio del 5% 
del total de los 
residuos que se 
generan en la zona son 
de origen inorgánico. , 
Los podemos dividir en 





CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN SU 
ORIGEN 
Según la Ley Nº 27314 y su reglamento, los residuos sólidos 
de clasifican en: 
(:.Domiciliarios 
2.Comerciales. 
1 3.Limpieza de espacios públicos. 
4.Establecimientos de atención de salud. 
S.lndustriales . 
G.De actividades de construcción. 
7 .Agropecuarias. l 
1 
\ 
8.De instalaciones o actividades especiale ... 
··--..r_..~ 
_j 
¡:-~·-- Altamente Contaminantes 




Restos de plaguicidas 
• 1 
Pilas 





•!• Botella de plástico 
•!• Jebe 




~,~............,. - ~ ...e ·~ -;J;t'$""._ 
.· -~-JJP"" •: ... "~ _-: 
.- .. ~~ • + .. "' 








•!• Residuos Agrícolas: Son 
todos aquellos que provienen 
de la agricultura. Entre ellos 
tenemos: 
~Restos de cocina 
~Restos de la cosecha: paja y 
rastrojos secos 
~Restos de jardinería 
•!•Residuos Ganaderos: Son 




../Restos de la alimentación 
J L~ ~~-J 
¡-----CLASIFIC~CIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ---~ ¡-C-::LA:::=SI=F~::.~_A:_CI_Ó_N_D_E_L_O_S -RE-S-ID-U---0 ~ SÓLIDOS SEGUN SU ORIGEN: DE tLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN SU ORIGEN: j LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 
j 1 1 •!• Barrido 






• Supermercados •!• Limpieza de pistas •:• Químicos 
• Bazares 
• Bancos 




•!• Limpieza de parques 





CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 




*Centros de Salud 
*Laboratorios 
* Consultorios 
¡--;=··, Beneficios del Reciclaje: 
1 
¡ El reciclaje tiene tres consecuencias 
1 ecológicas principales: 
1
1 *Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la 
contaminación que causarían (algunas materias tardan 
\ decenas de años e incluso siglos en degradarse). 
J *Preservación de los recursos naturales, pues la materia 
i reciclada se reutiliza. 
1 
l *Reducció~ de costes asociados a la producción de 
nuevos b1enes. 
U~ -
··-l ~-~ ?~~~ ~~Sj~IEI~81-8~ ~ B? 
1 
1.- Reducir: Es 
disminución del volumen de 
los subproductos generados 
mediante la puesta en 
marcha de consumo y/o uso 
de los productos. 
2.- Reutilizar: Proceso que 
consiste en minimizar la 
generación de residuos. 
"3.- Reciclar: Conjunto de sistemas 
que se siguen, por tratamientos 
diversos, para la recuperación de 
materiales a partir de residuos y 
basuras procedentes de diversos 
orígenes, continuando con un ciclo 
constante. J 
¿Qué es el agua? 
1 
L 
El agua pura es un 
Líquido inodoro e 
insípido. Tiene un matiz 
azul, que sólo puede 
detectarse en capas de 
gran profundidad. 
El agua es fuente 
de vida, toda la \;da d:::~de del .. ·j· 
\/-








El agua es necesaria para 
la vida del hombre, los 
animales y las plantas. 
Todos sabemos que el 
agua es indispensable 
para la vida y que si 
dejáramos de tomarla 




¿tipos de agua? 
El agua purificada: como su 
nombre lo dice es agua 
potable que se somete a 
diferentes procesos de 
purificación, para poder 
lograr los estándares de 
calidad que le dan el 
nombre de agua purificada, 
que generalmente son mas 
estrictos que los del agua 
potable normal. 
~~~--,1 
,... ' 1 ' ,... 
P"- -~ '-- -- ' i ' ¡;;:.- • .l • - ¡;;:.- •• 1 ~~~1 a~ ~~~~1 1 l 
....... ~ - -· 1 L::::::___'• P.:::.":::_·. ' '
\~.1 J• t~) 1 
&1_~~~1 ~~~~ 
10 1 ¿tipos de aguas? --......... -, 
1 
1 L __ 
1 
L_ 
Agua potable: Es agua 
, que puede ser 
: consumida por personas 
: y animales sin riesgo de 
\ contraer enfermedades 
l_ 
Agua dulce: Agua 
natural con una 
baja concentración 







producir agua , 
potable. / 
/ 
; ! '·' . , .. , 
' .il'~, .. ~--:-.:·' -~ ~.-;-- ·, ':'- t· 
< .:~·~J_ ;~ ·_ \~-' 1f}'_ ~' •. 
,._ '.~\:.-~ " ' \' • ' -"·"« ' --
"-'·: ~·}.·' . ' 
11 • Jo~ . ' 
' ~ ' ~-~.:~- .; ._--
¿Qué es Agua Residual? 
condena! unos 20 
de agua potru>le a 
convertirse en 
residual. 
1 
J 
